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Los ramas 
de lo oba 
gnerra
R A S H I D I V E N ,  
(Líbano) — Una mujer 
p a le s tin a  y  sus dos 
hijos, entre las ruinas de 
su casa, destruida por 
los d isparos, de las 
cañoneras Israel ies, que 
atacaron un campo de 
re fu g ia d o s  palestinos 
( T e l e f o t o  C i f r a  
GráfiCa-Upi).
■ ■■ ' ií-2.
Los tregnos qne no
i M K o t o n r
AfflIinHS
fm il r h i n r l l l  fuerzas TURCAS BOMBARDEARON BTIA
"  MADRUGADA UN CRUCE DE CARRETERAŜ
Para los profesores imwersilariBs
Dos pagas “extra“ 
y sueldos revisables
Síntesis de las nuevas cotes salariales (PAGINA 10)
Por la caída de la 
«Court Une»
I , l l l 7 l i (  l i o
pOTjllÍOiOÍ)
En Baleares y en la 
Costa Braua
(INFORM AaON EN 
PAGINAS 4, 5 Y 11)
B irr
NUEVAS FRONÎERAS PARA LAS CAJAS OE AHORRO
ON cierta precipitación la Orden del 
Ministerio de Hacienda de fecha 26 
H  de julio de 1973 fue calificada dé mor- 
tai para los Bancos Industriales por 
cuanto al equiparar los tipos de interés de 
los depósitos de la Banca Comercial y de la 
Banca Industrial a plazos superiores a los 
dos años, sustraía a esta última de una de las 
ventajas fundamentales que habían permiti­
do su extraordinario auge. Pero de cualquier 
forma los Bancos Industriales seguían con­
tando con medios propios para la captación 
de recursos hasta el pasado Consejo de Mi­
nistros. Ahora son los certificados de depó­
sito los que dejan de ser particular privile­
gio suyo ai facturarse tanto a la Banca Co­
mercial y Mixta como a las Cajas de Ahorros 
para emitir estos títulos.
La reforma es significativa por cuanto 
deja de regir el principio de especialización 
bancaria tai como se había instrumentado en 
la Ley de 1962. Entendemos que las razones 
fundamentales que han llevado a consolidar 
la tendencia iniciala por Barrera de Irimo 
con la Orden del 26 de julio del 73, radican
fundamentalmente en el hecho de que la rea­
lidad había desvirtuado la intención del legis­
lador en 1962. En efecto no resultaba ya jus­
tificada una especialización “forzosa” de la 
Banca por preceptiva legal que sólo se orien­
taba a estimular el apoyo del sistema banca­
rio a la industria, con unas prerrogativas es­
peciales para determinado sector que no era 
otra cosa, en su mayoría, que entidades de­
pendientes de los grandes bancos comercia­
les. De esta misma forma había sido ya inter­
pretado en otros países que desde hace unos 
años había dado marcha atrás en una espe­
cialización que no se demostraba necesitara 
subsistir. No queremos con ello afirmar que 
la banca industriai deje de ser importante o 
deba desaparecer, todo lo contrario, debe 
afianzarse y consolidar su posición, pero 
dentro de una vocación particular propia. 
Los bancos de nuestro país necesitan prose­
guir el camino de la especialización, pero 
por unos derroteros más amplios que la me­
ra división comerciai-industrial impuesta le­
galmente.
(De “ Mundo D iario” )
Crecimiento 
hacia atrás
Los economistas se preocupan espe­
cialmente por la calidad predadora del 
ser humano, especialmente del desarro­
llado. Nos estamos comiendo y que­
mando los recursos naturales, dicen, a 
una velocidad increíble. Algunos, como 
René Dumont, mantienen que la pro­
ducción aUmenticic no solamente no 
crece, sino que disminuye. Hasta 1959 
estuvo creciendo; entre 1959 y 1969 se 
mantuvo es tac iona ria , y a partir de 
1969 tiende a disminuir, y la «revolu­
ción verde», por la que se esperaba un 
crecimiento de la producción agrícola, 
ha defraudado. En algunas zonas don­
de se ha conseguido un aumento muy 
considerable er la producción de trigo, 
ha sido a expensas de ios pastos, y, 
por consiguiente, de la leche y de las 
leguminosas: se han sacrificado pro­
ductos de mayor riqueza protefnica por 
otros de menor riqueza. Cualquier for­
ma de escasez se refle|a inmediata­
mente en toda la producción; la del 
petróleo, por ejemplo, ha producido la 
paralización de las motobombas en los 
arrozales asiáticos; ei. zonas donde el 
arroz es un alimento esencial. Los abo­
nados azoados son a base de petróleo, 
y también los insecticidas.
(De V . Aldebarán en “ T riu n fo ” )
«La adoctrina del «numerus 
clausus» para el sector herba­
rio parece que ha tenido buen 
respaldo en los últimos años. 
Sólo seis nuevos Bancos auto 
rizados en el país desde 1965 
sojf pocos Bancos para el de­
sarrollo que ha tenidcf. la eco­
nomía española y por eso las 
licencias se han convertido 
para sus titulares en verdade­
ras minas de oro. Con la poli­
tica seguida desde Alcalá, 5, 
ha sido posible que un Banco 
cuyos depósitos (dinero de 
sus clientes) no llegaban a 
1.000 millones de pesetas pu­
diera ser vendido por su due 
ño por más de 1.000 millones 
de pesetas. Así, con los Ban­
cos pequeños se ha producido 
parte de la especulación que 
se trataba de editar con una 
política generosa de autnri^n. 
ción de nuevas entidades cre­
diticias.
Y para completar el panora­
ma está el poder absoluto que 
los ministros de Hacienda han 
tenido a  la hora de las autori­
zaciones. Está claro —por el 
número de autorizaciones fir­
madas— que ni Espinosa ni 
Monreal, ni Barrera, han abu­
sado de ese poder, pero esto
no les ha librado de las pre­
siones. A uno de esos minis­
tros le  he oído comentar có­
m o por su despacho han  pa­
sado numerosos p rom oto ra  
de Bancos argumentando así: 
«Usted diga qué tipo de Ban­
co le parece bien, que ése será 
él que le propongamos.» Po­
dría ser com ercial o  indus­
trial, con pocos accionistas ó 
con millares de propietarios, 
con vocación regional o  sin 
ella... Lo mism o daba; el caso  
era hacer fácil el camino para  
el logro de la licencia banca­
ria. Mientras,, quedaba en el 
aire la sospecha de que esa  
propuesta partiera de verda­
deros banqueros (...).
La idea —dicen fuentes ofi­
ciosas— es que con la nueva 
«ley Barrera» sea posible au­
torizar todos los años entre 
dos y  cuatro Bancos d e ver­
dad. E l número parece ade­
cuado. La táctica del «nume­
rus clausus» no desaparece to­
talmente, pero el minifundis- 
m o bancario hay que recono­
cer que tam poco conduce a  
ningún lugar y menos en Es­
paña, donde la Banca está 
muy controlada por la Admi­
nistración y m ás o menos 
Bancos no supone ningún au­
mento del grado de competen­
cia.»
(DE FMora del Rio en 
“ Informaciones” )
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« D o s  opiniones políticas 
m ás para este fin de sem ana. 
L a prim era es la del consejero  
n a c i o n a l  don Blas Pinar, 
}uien ha explicado en su se- 
nanario la razón de su no 
—el único no—  al proyecto 
asociacionista discutido en el 
Consejo Nacional del .M o ví-., 
miento: «la coexistencia d e l . 
Movimiento con asociaciones 
políticas de base electoral con  
ticonstucionai, es inviable, 
aparte de ser, a  m i juicio, an- 
ticons itucional, e s inviable, 
E s inviable porque ambas son 
de hecho incompatibles, salvo 
lue el Movimiento se desnatu­
ralice y deje de ser por sí y 
en sí mism o una tuerza -iwlííi- 
ca  para transform arse en una 
especie de junta coordinadora 
de asociaciones y comité de 
querellas entre las asociacio­
nes federadas.»
L a o tra  frase pertenece al 
articulo del procurador fami­
lia r salmantino Esperabé de 
Arteaga, en «Sábado Gráfico», 
y en la conclusión de un análi- 
US de la problem ática política 
del momento. «Si cada hora 
llene su afán, la del momento 
liistórico actual no puede ser 
la te rcera  vía de Cerón, ni ca­
pitalismo, ni m arxism o, que a  
la  postre no conduce a  ningún 
sitio. La hora española es la  
de todos. Dentro de un m arco  
común, p a r t i e n ü o d e  unas 
coordenadas, tiende a  una ma­
yor igualdad social, pero sin' 
que haya más que un desarro­
llo posible: el de la homologa­
ción con los regímenes políti­
cos de los pueblos con los que 
nos toca convivir.»
(De José Caverò, en 
“ El Noticiero Universal” )
—Pues sí, aquí estoy trabajando un poco en colaboración con
los márgenes com erciales, los puestos reguladores, los detallistas,
los sistemas normales de abastecimiento y mi primo Colás, que
viene con el carro  „ „ « a b c m(De Mingóte, en ABC )
El estado de- 
nuestro tiempo
El estado demoliberal de 
nuestro tiempo, ya no es 
tu r i partid! sta, parlamentario, 
i b e r a l ,  p o l i t i z a d o  y 
d e s p e rs o n a l iz a d o ,  s in o  
b i p o l a r ,  - c e s a r i s t a ,  
intervencionista, tecn ificadoy 
carismàtico. Y  a los que no son 
d e m o lib e ra le s , co m o  las 
dictaduras marxistas, se les 
p o d r ía  aplicar todos esos 
e p í te to s s a lv o  el de la 
b ip o la r id a d . E l fabuloso 
i n c r e m e n t o  d e  l a s  
responsabilidades públicas ya 
no perm ite suscribir la cínica, 
sentencia de Anatole France. 
“ No importa que la República 
g o b ie r n e  m a l . iP o r d u e  
gobierna muy poco.
El Estado del 18 de Julio no 
sól o está a la altura del tiempo, 
sino que se encuentran en su
l i n e a  t e n d e n c i a l  
c o n s t itu c io n a lis ta  y, por 
tanto, en el fu tu ro . Solo una 
ig n o ra n c ia  verdaderamente 
su p in a  e x p lic a  que haya 
q u ie n e s  h o y  p re te n d e n  
sustitu ir ese estado, que es el 
más eficaz que hemos tenido 
en la edad contemporánea y el 
más actual en términos de 
h is to r ia  Universal, por la 
paleodem ocracia pluralista, 
parlamentarizada, discutidora 
y anémica que solo algún que 
o tro  pais occidental arrastra 
todavía como un m ito  trágico. 
P a ra d o ja  in s ig n e  la de 




(De Gonzalo Fernandez de 
La Mora en “ ABC”
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dona TIURANA:
PROTESTAS ANTE el PROYECTO 
de PLAN del SEGRE
LER ID A , 1-7 (Europa 
^  Press).- Ante la noticia de la 
autorización concedida por la 
Dirección de Obras Públicas a la. 
Confederación Hidrográfica del 
E b ro  para so m e te r a 
in fo rm a c ió n  pública el 
proyecto de la pfesa de Rialp, 
encuadrado dentro del plan del 
Segre, y que en caso de llevarse 
a c abo  s u p o n d ría  la 
desaparición de las localidades^ 
da Castelinou de Basella, 
Basella y Tiurana, los vecinos
de esa ultima localidad han 
dirigido una carta al director 
del "Diario de Lérida", en la 
que entre otras cosas afirman;
"Deseamos que el Gobierno 
estudie nuestro problema. 
Mientras existen acuciantes 
problemas de industrialización 
en nuestra provincia, creemos 
que tal vez se ha supervalorado 
la rentabilidad de los regadíos". 
Igualnente, se señala que hay 
que “ tener en cuenta los 
cuantiosos desembolsos de las 
indemnizaciones que, en modo
alguno pueden ser sencillas 
migajas con que acallar el 
problema de la anulapión 
completa de lu ^ r de vida de 
fam ilias y de las ricas y 
p ro d u c t iv a s  actividades 
, agrícolas y ganaderas dh pleno 
rendimiento... 'Por ultimo, y 
en el mismo escrito se 
pregunta: "¿Para qué destruir 
una comarca con sus diez 
pueblos, una de las más ricas de 
la provincia con un ;auge sin 
precedentes?
Los mandos de la Policía 
Armada podrán viajar en 
tr.en a precios reducidos
M A D R ID , 17 (Europa 
Press).- Los jefes, oficiales 
y suboficiales o asimilados 
del cuerpo de Policía 
Armada podrán viajar en 
ferrocarril por cuenta 
precios reducidos, en virtud 
de l d e c r e t o  de la  
Presidencia del Gobierno 
que publica hoy el Boletín 
Oficial del Estado.
E l p re á m b u lo  del
decreto recuerda que gozan 
de estos beneficios los; 
mandos del Ejército y de la 
Guardia Civil y argumenta 
que los de la Policía 
A rm ada  también deben 
disfrutar de ellos por su 
c o n d ic ió n  p e rso n a l,  
servicios y pertenencia a las 
fuerzas armadas.
Según dice el decreto.
los beneficiarios usarán un 
ta lon ario  de viajes y 
abonarán a la' R EN FE un 
35 po r 100 sobre los 
precios de primera o 
segunda clase de la tarifa 
general y el total, sin 
d e s c u e n t o s ,  de lo s  
suplementos. El 65 por 100 
restante será sufragado por 
el M in i s t e r io  de la 
Gobernación.
LOS BOnBEROS SEVILLANOS DENUNCIAN A SU J E F E
Por abosar de los 
materiales del servicio
SEVILLA, 17 (Cifra).-  
Cuarenta y  tres m iem bros  
del servicio municipal de 
extinción de incendios d e  
Sevilla han dirigido una 
carta al diario “El Correo 
d e  A n d a l u c í a ’ ’ 
denunciando al je fe  de
d icho servicio p o r  “uso y  
abuso d e  un servicio que es 
patrim on io del p u eb lo ”, 
s e g ú n  p u b l i c a  en  su 
edición  d e  h o y  el citado  
periód ico  av illano.
Dicen en su ,escrito los  
4 3  b o m b ero s  que, con
LA MANCOMUNIDAD DE DIPUTACIONES 
PROVINCIALES PASA AL INSTITUTO DE 
ESTUDIOS DE ADMINISTRACION L O C A L ’
M ADRID, 17 (Europa 
Press).— La Mancomuni­
dad  de D ip u ta c io n e s  
Provinciales de régimen 
común tendrá su sede en el
r  NO SE HA 
PUBLICADO 
■ HOY E L  DIARIO 
"SOL DE ESPAÑA"
M ALAG A ’ 17 (C ifra ).-  
Hoy no se ha publicado ya 
el diario "Sol de España", 
de Marbella.
Con ello el periódico 
f~ m alagueño comienza a 
c u m p lir  la  sanción de 
quince días de suspensión 
que recientemente le fuera 
impuesta por acuerdo del 
Consejo de Ministros.
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Institu to  de Estudios de la 
A D m in is tra c jó n  Local, 
s e g ú n  d e c r e t o  d e l 
M i n i s t e r  To d e  l á  
Gobernación que publica 
hoy el Etoletín Oficial del 
Estado.
La  M a n c o m u n id a d  
estara  reg ida  por una 
c o m is ió n  gesto ra , que 
constituirá el pleno de la 
m is m a  y te n d rá  las 
facultades que determine 
te Ley de Régimen Local a 
l o s  e n t e s  l o c a l e s  
asociativos. De entre sus 
v o c a le s  des ignará  un 
p r e s i d e n t e  y u n  
v ice p re s id e n te , quienes, 
con  los  m iem bros del 
Consejo de patronato del 
Ins titu to  de Estudios de 
Adm inistración Local que 
sean representantes de la 
Mancomunidad, formarán 
su com ité ejecutivo.
m otivo d e  lo  sucedido en  
Valencina (Sevilla), qu e ha 
costado la separación del 
s e r v ic io  m u n ic ip a l  de  
extinción de incendios, d e  
su d e le g a d o  municipal, 
s e ñ o r Villarejo, se han 
asom brado d e  tal m edida, 
pues si bien el concejal 
señor Villarejo autorizó la 
sa lida  de los bom beros  
para llevar agua a un chalet 
d e l  t a m b ié n  mum'cipe 
M an u el Sánchez d e  La  
Peña, dicha autorización la 
h izo  tras h aber  consultado 
con  el je fe  del servicio.
E n  su  c a r t a  a l  
periód ico , denuncian lös  
bom beros el “uso y  abuso  
q u e  h a c e  e l  j e f e  del 
s e r v i c i o  —q u e  l le v a  
cuarenta años al fren te del 
m ism o - d e  un servicio que 
es patrim onio del p u eb lo ”. 
Y aseguran en e l escrito  
que el citado je fe , cuyo  
nom bre n o se publica, se 
suministra habitualm ente 
de gasolina para su coch e  
particular en los depósitos  
d e  c o m b u s t i b l e s  d e l  
p a r q u e  d e  b o m b e r o s ,  
adem ás d e  utilizar algunos 
vehículos y  al personal del 
servicio para m enesteres 
particu lares, tales com o  
rem olcar el co ch e  d e  un 
h ijo  suyo, y  traslado de  
m oto-bom ba  a una finca 
d e  su propiedad en El 
R ocío.
Mejoro lo situación en 
lo playo de Canteras
L A S  P A L M A S  DE 
G R A N  C A N A R IA , '7  
(Logos).— Por segundo día 
consecutivo, hoy viernes, la 
playa de Las Canteras, la 
mejor de que dispone Las 
Palmas de Gran Canaria, 
a p a re c ió  d e s ie rta  de 
bañistas. Ha persistido hoy 
la prohibición de bañarse 
en e l mar en la zona 
comprendida entre Agaete 
y la Isleta, en la parte norte 
de la isla de Gran Canaria , 
zona en la que seiéncuentra 
esta playa de Las Canteras, 
que en estos días tiene una 
gran afluencia de bañistas, 
ta n to  nacionales como 
extranjeros. Sin embargo, 
ante la prohibición dictada 
por la Jefatura Provincial 
de Sanidad, debido a la 
materia contaminante que 
el miércoles por la nocne. se 
detectó en aguas de El 
Rincón.
La población de Las 
P alm as, as í com o los 
turistas acogieron con gran 
e s p í r i t u  c í v ic o  I a 
p ro h ib ic ió n  de bañarse, 
podiendo decirse que nadie 
se ha bañado  en Las 
Canteras.







A L M U Ñ E C A R  
( G r a n a d a ) ,  1 7  
(Logos).— La niña 
G r a c ia  M anzano  
García, de cinco años 
de edad. Ha resultado 
m u e r ta  a conse­
cuencia de un disparo 
de escopeta de' caza 
q u e  le  h iz o  su 
h e r m a n o .  L a  
p e q u e ñ a  s e  
encontraba tras una 
chumbera cuando su 
hernqano A n to n io  
Miguel, de trece años, 
d ispa ró  contra un 
pájaro.
El hecho ocurrió a 
las cuatro de la tarde, 
e n  e l p a g o  de 
R io se co , a cinco 
k i l ó m e t r o s  de  
A lm u ñ e c a r .  La  
p e q u e ñ a  f u e  
trasladada inmedia­
ta m e n te  a esta 
l o c a l i d a d ,  p e ro  
ingresó ya cadáver en 
la Casa de Socorro 
municipal.
E l d is p a ro  le 
alcanzó en el pecho y 
parece ser, aunque 
aún n o  se le ha 
a f e c t u a d o  l a  
autopsia, que algún 
perdigón le llegó al 
corazón.
S an idad  d o c to r Turich 
H eredi a, ha manifestado 
que ha desaparecido la 
mancha que habla en el 
mar, en el lugar conocido 
por Peñá de la Gaviota, 
lugar donde se detectó la 
contam inación y donde 
a p a re c ie ro n  numerosos 
peces muertos. La mancha 
amarilla —siguió diciendo— 
ha desajjarecido, pero se 
c o n tin u a  rastreando el 
litora l en toda la zona.
Por o tro  lado, se está 
procediendo a los anáfisis 
correspondientes, tanto de 
las aguas que se recogieron 
as í como de los peces 
muertos, a f in  de conocer 
1« elementos tóxicos que 
h a n  o r ig in a d o  e s ta  
situación. Los análisis se 
realizan en Las Palmas, 
M a d r id  y S e v illa , no 
d is p o n ié n d o s e  aún de 
resultados concretos para 
determinar la exactitud de 
la situación. Sin embargo, 
el que haya desaparecido la 
mancha es un buen síntoma 
y  creo que es posible que 
pronto pueda levantarse la
firohibición de bañarse en a playa de las Canteras. Sí
se autoriza, los bañistas 
p o d ría n  utilizar d ich a  
playa, permaneciendo la 
prohibición para las zonas 
de El Rincón, Punta de la 
G a v io ta  y otras zonas 
próximas.
 ̂ Por otra parte, elJefe 
Provincial de Sanidad ha 
expresado asimismo, que se 
han encontrado en el mar 
varios bidones conteniendo 
amoníaco, pero estos nada 
tienen que. ve r con  el 
p r o b l e m a  d e  l a  
contam inación. Es decir 
que estos son ajenos a la 
contaminación de las aguas.
Ahora la situación es de 
espera en cuanto a los 
resultados de los análisis, 
aunque es muy posible que 
antes de conocerse su 
resu ltado  se levante la 
prohibición de bañarse.
Es destacar que estos 
días se registra una enorme 
a f lu e n c ia  t u r í s t i c a ,  
e_s p e c i a I m en te  de la 
p e n ín s u la , llegados en 
diferentes vuelos charteis, 
y aunque se ven afectados 
por la prohibición sé espera 
que m añana o pasado 
puedan utilizar la playa de 
Las Canteras.
LA SEQUIA DE GERONA
FUERTE
CONTAMINACION en 
el LAGO de BAÑOLAS
BAÑOLAS (Gerona), 17 
(Europa P ress).- Existe 
inquietud entre Jos vecinos de 
la localidad gerundense de 
Bañólas, debido al alto índice 
de 'contaminación qué está 
alcanzando el lago existente en 
dicho término municipal.
Se piensa que el aumento 
del grado de contaminación 
del lago se debe a la fuerte 
sequía existente en la zona y 
que hace que sus aguas no 
e x p e r im e n te n  n in g ú n  
movimiento.
ALTO INDICE DE 
CONTAMINACION EN 
ELRIOOÑAR
índice de contaminación del 
rio Oñar a su paso por Gerona, 
apareciendo en su superficie 
los cadáveres de numerosas 
carpas.
A causa de la persistente 
sequía y del vertido de 
residuos industriales, el río, 
despide, en su recorrido por la 
c iu d a d  gerundense, un 
desagradable olor, lo que 
obliga a los vecinos de la zona 
a mantener cerradas las 
ventanas de sus viviendas 
durante la mayor parte del 
día.
GERONA, - 17 (Europa 
Press).— En los últimos días ha 
e x p e r i m e n t a d o  un 
considerable aumento el
C A R M O N A !





CARMQNA (Sevilla), 17 
(Logos).- Eñ el plazo de dos 
años se cree que estarán 
term inadas las obras para 
solucionar el problema de la 
captación de aguas, según el 
proyecto que se ha aprobado.
Existe la previsión de contar 
con T20 litros por segundo.
Las mencionadas obras se 
elevan a un presupuesto inicial 
de 126 millones'de pesetas. El 
Estado aportará mas de 44 
m i l l o n e s ,  as í  m i s m o  
co laborarán el Banco de 
C r é d i t o  L o c a l  y l os 
ayuntamientos de Carmona y 
Viso del Alcor.
EL TIEMPO
MADRID^ 17 (Logos).-  
N u b o s o  c o n  a l g u n a  
precipitación débii en Galicia. 
Én e l resto de la vertiente 
Atlántica, alto Ebro y  Pirineos 
o c c id e n t a i e s ,  n u bosid ad  
variable con algunos chubascos 
tormentosos muy dispersos. 
Poco nuboso en las demás 
reg ion es . Se in ic iará  un 
descenso de las temperturas por 
el Suroeste de la Península. En 
■Canarias poco riuboso con 
riesgo de vientos dei Este y 
temperaturas altas.
PREDICCION PARA 
LOS DIAS 18 Y 19
D ía 18.- En Galicia, y  
C a n t á b r i c o ,  c h u b a s c o s  
d isp ersos. En las demás, 
regiones,' nubosidad variabie 
con algún chubasco de origen 
tormentoso.
D ía  1 9 . -  N u boso  en  




Máxima de 42 grados en 
Córdoba. Minima de I I  en 
Lugo.
“ A R A G O N /e x p ré s ” . P A G . 3
1FIESTA
iPONDE
LA BODEGA DE GHByH
i.aTa$sa,34 -:- Telefonó 252579  |
E SP E C IA L ID A D  SO PAS A L  AJO Y  T E R N A S u q | 
m - PLATOS TIPICOS ARAGONESES:• i
5ALO N  APARTE PARA BODAS-! |  
COMUW OfjES Y ¿ A N Q UETES J
RESTAURANTE « E  SARRIO)» |
NUEVA DIRECCION ||
----------------------- ^ESPEC IAL ID AD :— ------ ------------------  I
P A T A T A S  A  LO PO BRE - L E C IÍA L  A L A  BR A SA  
CONEJO EN S A L SA  -M E R IE I^ D A S
SANTA TERESA, 9 - ZARAG O ZA
I  BAR-RESTAURAN I t
ESP EC IA L ID A D .  






| ' % a ? p i á & ó [
C/Arzóbíspo Apaolaza, 2. 
i‘ (Junto Plaza San Francisco) sjÿii 
;L Teléfono 251187 rÍ5?ák
¡aE SP EC IA L ID A D  EN. 
CO C IN A  A R A Q O N E SA  k¡ 
Y^PIERNA DE ’ |
CERDO  A S A D A  ^
Sta, Teresa, niim . 32 1
Telefs.: 255025-256830 Sj 
ZARAGO ZA
I Si tuera de casa 
: piensa 
1 tomer en el
Bar-Restaurante




a n a r ia iiiK 'iil i i
I
¡L O S  ENLACES
C O C IN A  T IP ICA
APARCAM IENTO
A SEG U R A D O
Avda. Madrid, 228 
Telfs.. 331996 - 33302^
PIRINEOS
riAtnso» •  oULICITE EL MENU-DE 
UIAS FESTIVOS
I  M E R E N D E R O
f w r - ' V W ^ r
Bar Rostaurbiiig 
Avd. San José 1Í37 
Teléfono 41 10 53
B A L O N E S  ESPEC IA LES  
p a r a  b o d a s ,
^ ^ B A U T IZ O S  Y C E R E M O N IA
y :.. PAR'A c o m e r  
H A Y  QUE BÉBÉR
^ n o s  
j ^ a U a r r o
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A S A L
Q.JOL E S P E C IA L ID A D E S
EBOZADA
rid , 3 • 5 
8064 ■ 228145
CASA DE VALENCIA |
LOCAL REFRIGERADO |
T IP IC A S  P A E L L ^ _____ |




D irección; HNOS. MUR
( i c r u . - r a l  S a t i j u r j t j ,  1 
ÿ* T elfi f Of I o ? 1 7028 





Fernando e l.C ató lico, 2 
(entrada por Avda. Goya) tj
Telé fono 25 1 i 67 íí
ACTIUIDADES TURISTICAS
Pío Cabanillas «ESPAÑA será lo
nación turística menos 
afectado por ta crisis»
LA CO RUÑA, 17 (Logos).- 
"Puedo afirmar que España será este 
año la nación turística menos 
afectada por la crisis del turismo", ha 
manifestado don Pío Cabanillas 
Gaitas, ministro de Información y 
Turismo, a un redactor de "El Ideal 
G allego", en unas declaraciones 
concedidas en exclusiva a este 
periódico y que el mismo publica 
hoy.
A preguntas de la cri'sls del 
turism o es de coyuntura o de 
estructuras, el ministro respondió: 
"Se deriva la crisis en parte de una 
coyuntura donde surgieron nuevos 
hechos: precios de los crudos, 
encarecimiento del transporte y 
problemas de inflación y, por tanto, 
menos poder adquisitivo de los 
puntos de los grandes consumidores, 
de ocio y descanso, que son los 
turistas.
Con relación a la inclusión del 
desayuno  en la cuen ta  de 
alojamiento, el ministro indicó que se 
trataba de una medida solicitada 
unanimemente por el Sindicato y que 
el p ro p io  m in is t ro  estim a 
coherente . Al preguntarle qué 
medidas concretas hay que aplicar al 
problema del turismo, respondió: 
"Hay que adecuar la oferta a la 
demanda, limitar las construcciones 
en zonas saturadas y dar al fenómeno 
hotelero el nivel y categoría de 
industria y no de aventura".
Añadió el ministro: "Hay que 
considerar el turismo más que como 
una industria, yo diría que en un 
sentido m etafórico como una 
auténtica empresa nacional. Creo 
poder anticipar, añadió, que el 
Gobierno tiene conciencia de que 
solo empleamos en promoción del 
turismo el dos por mil de los ingresos 
turísticos y el mismo Gobierno esté 
sensibilizado con el tema.
Se le preguntó después el por qué 
de las suspensiones de diversos 
periódicos o semanarios y respondió: 
"Los casos que usted cita creo que 
e s t a b a n  p e r f e c t a m e n t e  
justificados".
El Gooriiustíble, d transporte 
y la Hiflacción han sido los 
factores negatnios
j
A pregunté sobre la política dei 
M in is te rio  en relación con la 
Televisión, dijo que su idea es 
reforzar al máximo el contenido 
informativo y elevar el nivel de los 
programas culturales". Con relación 
al cine español, dijo: "Hay que hacer 
cine español, lo que ocurre es que no 
es fácil. Para crearlo se necesita 
mucho ingenio y bastantes medios. 
Lo que niego en principio es la 
cómoda solución de echar la culpa a 
la censura".
En relación con el problema de la
Court Line, indicó: "Estamos en 
permanente contacto con las 
autoridades inglesas y con la propia 
sociedad para facilitar el retorno de 
los turistas afectados, así como para 
conseguir eliminar las consecuencias 
que este hecho pueda tener para la 
industria española".
Finalmente, a la pregunta de hacia 
donde va España, el ministro 
respondió: "A pesar de algunos 
problemas, creo que vamos a mejor, 
como dicen.en mi tierra".
R E S T A U R A N T E  « I
MODESTO >'
Carretera i_ogroño K m . 1,0
E S P E C IA L ID A D E S  EN 
BR ASEAD O S Y  T R U C H A  
S E R V IC IO  P E R M A N E N TE  
A M P L IO  A P A R C A M IE N T O
Y ... en V IL L A N U A  (Huesca)
Restaurante
EL RENO
E X C E LE N T E  C O C IN A  
H A B IT A C IO N  ES
a m p l i o  a p a r c a m i e n t o
R E S T A U R A N T E
NAPOUTANO
Calle A v ila , 12 - T e li.  25512 9
Dom ingos y festivos, menú 
especial. Freidun'a y gran 
Pizzen'a.
A p a r c a m ie n t o  p rb p lo
LEA ARAGON/e x p r e s
MUNDI
COLOR
“ ARAGON/exprés”  con la colaixM-ación técnica de VIÁJF.S 
ESPATUR, S. a ., le ofrece la oportiiiudad de premiar a sus 
hfios coiiVirtiendo en realidad sus .sueños
DISNEY WORLD
LA MARAVILLA DEL FAMOSO WALT DISNEY
■'AR.'\(iO!N/exprés" con la colalKiración técnica de 
VIAJE.''! FvSPATUK, .S. .A., lo convierte en realidad con
M U N D I C O L O R  IB E R IA
INI'OHME.SE, EA:
" E s V A T T IT lf  S *  A .
Afjencids de Vidjcs Grupo A, Ti'tulo 2b3 G. A. T . ?b3
.''an Juan de Ja Cnr/,, 26 - Teléfono 2;-jí!0ü0
U N A  A G E N C I A  D E  V I A J E S  N A C I D A  E N  Z A R A G O Z A
S A B A D O , 17 DE A G O S T O  D E  1974
Hacia una mejor rentabíGdail 
del sector turístico PAPEL 
TRASCENDENTAL 
del MINISTERIO
A punto de ser regulada la 
ordenación de iniciatiuas turísticas
MADRID, 17 (Logo8).--A l 
Ministerio de Información y 
Xnrismo le va a tocar jugar un 
^ p o ^ t e  p a p  e I en  el 
desarrollo turfatico, según^ 
parece d e sp ren d erse  del 
de c re to  de m ed id as de  
nrdenación del turismo que se 
iivobó en d  pasado Consgo de 
MWstros y que se espera 
publicado en h-eve en el 
Boledn^lScial del Estado.
El dqadvo que al parecerse' 
popone « i  Ministaio« abarca 
los sig u ien tes a s p e c to s :
Cilálitar la actualización de estructuras empresatides para d isponer de mgores 
condiciones de rentabilidad y 
com petitividad; equilibrar 
derta y demanda, desarrollar 
fas i n f r a e s t r u c t u r a s  y~  
eqiápamientos de las zonas 
turísticas; tratar de. evitar la 
d e g r a d a c i ó n  del m edio- 
ambiente.
Para cidirir estos objetivos el 
Ministerio tendrá facultades 
pra autorizar o denegar nuevas 
instalaciones tu rísticas ó 
'mqoras de las existentes.
Él Dobíemo determinard 
zonas d e  u so  tu r ís t ic o  
preferente en las cuales el 
Minitterío de Información y  
Turismo te n d rá  especiales 
^facultades. Para ragorar las 
'estructiaras onpresariales se 
l^evee d  impulso de complgos' 
t u r í s t i c o s ,  ag ru p acio n es  
.empresariales y redes o cadenas 
de «ajamientos y servicios.
P a r a  t o d a s  e s t a s  
modalidades se establecen 
.preferemiias y beneñdos para 
a c c e d e r  a c r é d i t o s ,  
s u bv en ci on es ,  n o c io n e s , 
concertadas, beneficios de 
concentración, etc.
C o n d i c i ó n  p ar a  ésto s  
benefidos, será, al parecer, que 
se r e i^  una capacidad de 
algamiento suMrior a 3 .000  
plazas y que se de un equilibrio 
entre la capacidad de oferta de 
alojam ientos y se rv icio s  
complementarios.
Q decreto que comentamos, 
prevee también una serie de 
d i s p o s i c i o n e s  de o tro s  






La o rd e n a ció n  de los 
C e n t r o s  d e  I n i c i a t i v a s  
Turísticas saldrá regulada en 
breve por un decreto del 
Miiusteno de Información, que 
PuUicarádBOE.
Se desea fomentar, según 
nurntras informaciones, una 
«trecte colaboración entre la 
dminisbación y las entidades 
públi^ o privadas o de modo 
nuividual para A  fomento del 
tiuismo, tanto en el mercado 
«*tianjero como en el interior.
La definición que se da de 
Centro de Iniciativa Turística 
t^^onde ai de entidad sin fines 
de lucro, promovidas por,los 
priiciáares, para fomento del 
t u r i s m o  e n  un á m b i t o  
terntorial determinado.
Se regirán, estos Centros,por 
•US p ro p io s Estatutos de 
®<*atitución.
Entre otros fines buscarán 
f los de.exponer a las autoridades 
y entidades competentes las 
necesidades y sugerencias para 
^ I.^ L tu r a la m gora de la 
paraficación toristica; defensa
p a r a
del.paisaje y de la arquitectura 
local; estimular la normativa 
urbanística y toda dase de 
a t r a c c i o n e s  y actividades 
c u l t u r a l e s . _ a r t í s t i c a s ,  
d e p o r t i v a s ,  s e g ú n  l a  
peculiaiidad de la zona, y ser 
cauce de inidativas {ñivadais.
L os - C. I . T .  p od rán  ser 
l o c a l e s ,  c o m a r c a l e s ,  
provinciales o zonales. Los 
centros se integrarán en una 
Federadón Nadonal con el fin 
de intercambios informativos y 
estudios, de las respectivas*^ 
zm as.
Deben contar con cuotas de 
a s o c i ad o s ,  ap ortad ones o 
subvenciones y, entre otras, láL
a y uda s  del  M inisterio de 
Iiífm'madón y Turismo.
M i n i s t e r i o  c i t a d o  le 
cmresponde la autorizadón de 
nuevos C e n t r o s  y podrá  
conocer en todo «aommito el 
f u n c i o n a m i e n t o -  y  
documentación de loe C.I.T.
Los mendonados Ce n tr os  
colaborarán en la labor de las 
Comisiónes Provinciales de bifor- 
mación. Turismo y Educación  
Popidar. Enlá direcdón general 
de Ordenación del Turismo se 
llevara un registro General de 
los Centros de Inidativas Turís- 
ticas actualmente existentes y 
de los que e n d  futuro se creen 
en d  territorio nadonal.
EN PALMA E IBIZA
De 15 0 20 MIL TURISTAS
AFECTADOS por
la  "COURT L IN r
PALMA DE MALLORCA, 
17 (Logos).— Puede cifrarse 
entre 15 y 20.000 albergados 
en un medio centenar de 
establecimientos hoteleros de 
Mallorca e Ibiza & número de 
i n g l e s e s  q ue pasan las 
vacaciones en este archipiélagó 
afectados por la quiebra de la. 
Agencia inglesa "Court Line'" 
que agrupa "C la rk s o n " ,  
■‘Horizon" "4-S","4-SSpárts"' 
y "A irfa re". El total de íos 
afectados en España se estima 
en unos 30.000 y el de los que 
están afectados por la poderosa 
agencia es de 40.000.
Según se ha.sabido en los 
m edios o fic io so s  de esta 
a g e n c i a  s e r /  " A b t a "  
(A soc iac ión B ritán ica  de 
Agencias de Viaje) la que se ha 
decidido a hacerse cargo de 
t o d a s  l as o p e ra c io n e s ., 
finarícieras que puedan originar 
a partir de hoy estos 30.000 
ingleses desperdigados por las 




En relapión con el anuncio 
hecho públ ico de que el grupo' 
t'LTrístico -británico "Court
La c o in p ^  
tiene en 
España 
una deuda de 
350 mil libras 
esterlinas
I in e "  que incluye , a las 
compañías Clarkson, Horizon' y 
,4S T rave l, - ha cesado, las
Trás el dictamen del .Cnnseju de'Ministras ,
APROBADO el I PLAN de 
MODERNIZACION HOTELERA
M AD R ID , 17 (Logos).— En el Consejo de Ministros 
celebrado el pasado día 10, bajo la presidencia del Pníncipei 
de España, Jefe del Estado en funciones se aprobd uní 
decreto por él cual se establece el I Plan Nacional de 
Modernización Hotelera.
Dice el decre'to en su exposición de motivos que será 
publicado próximamente en el Boletín Oficial del Estado, 
que el sector hotelero español ha observado un aceleradot 
crecimiento en las dos últimas décadas: pasado de 100.000 
a 800.000 plazas. Gran pa rte jle  dicha base hotelera ha 
e n tra d o  en funcionam iento en los últimos años, 
constituyendo por la modernidad de sus instalaciones una 
de las piezas fundamentales del éxito tu rís tico . No 
obstante, muchas instalaciones hoteleras-han. entrado en 
período de obsolescencia, bien por el tiem po que llevan 
construidas, por su diseño inadecuado a las exigencias 
actuales, o por el intenso uso derivado de su elevada 
ocupación durante muchos años.
El decreto dispone que íos objetivos básicos del Plan 
están constituidos por la modernización de 50.000 plazas, 
hoteleras para adecuarlas a las necesidades de la demanda 
actual, y la formación y  recalificación laboral de las 
plantillas relativas a dichas plazas.
El Plan tendrá'una duración de Í2  meses, contados a 
partir de la entrada en vigor del Decreto, siendo posible 
prorrogar el Plan por otros seis meses si a su finalización no 
se hubiesen alcanzado lo$ objetivos previstos.
Dispone asimismo el decreto que la gestión del Plan 
correrá a cargo de uuna Comisión de Dirección 
constituida en el M inisterio de Información y Turismo y 
de la cual formarán parte, además del Comisario Nacional 
de Turismo como presidente, y de los directores general de 
Empresas v Actividades Turísticas v dg Empleo, como 
vicepresidentes representantes ae los ministarios de 
Hacienda, Trabajo, Información y  Turismo, Institu to  de 
Crédito Oficial y Sindical Nacional de Hosteiería.
CRITERIOS DE 
RESOLUCION
Las resoluciones que adopta la Comisión de Dirección 
se fundamentarán en los siguientes criterios; antigüedad 
del hote l; uso de las instalaciones, medidas por los 
porcentajes de ocupación, necesidad de dotación de 
Servicios complementarios, personal afectado y  situación 
del hotel.
Dispone también el decreto que las empresas cuyas 
.^ lic i^ d e s  hayan sido aprobadas por ia Comisión de 
DirecdTón, tendrán acceso p rio rita rio  al C r/dito hotelero 
para las inversiones de modernización. Estos préstamos 
devengarán el tipo del 7,25 por ciento anual.
Por lo que se refiere al personal hotelero, cuyos 
c o n tra to s  se suspendan  te m p o ra lm e n te  como 
consecuencia'de la aplicación del Plan y en v irtud de la
oportuna resolución de la autoridad laboral, tendrán 
derecho a la percepción ue las prestaciones iegales"9é 
desempleo, a un complemento con cargo a la empresa 
donde presta sus servicios por un Importe del 25 por ciento 
■del salario de convenio y a asistir con carácter preferente 
a los cursos deformación y perfeccionamiento profesional 
que se organicen por parte del M inisterio de Trabajo y de la 
Organización Sindical.
El ù ltim o artícu lo  del texto  legal autoriza a los 
Ministerios dé Información y Turismot Hacienda y 
Trabajo para d ictar las disposiciones necesarias para el 
desarrol lo del decreto.
operaciones y ha entrado en 
liq u id a c ió n , la Embajada 
británica en Madrid desea hacer 
constar que los acuerdos se han 
realizado para garantizar el 
pago de deudas hoteleras 
contraídas hasta ahora por éste 
grupo en España. En los casos 
en que los hoteles todavía no 
hayan recibido el pago por las 
vacaciones actuales, o por las 
vacaciones que ya han tenido 
l uga r ,  todas las deudas 
corrientes se satisfarán por la 
A s o c i a c i ó n  de Agentes 
británicos de Viajes mediante 
una fianza en metálico de 3,5 
millones de lib r»  . esterlinas 
suscrita por la industria de_ 
viajes del Reino, Unido, fondos 
de la cuaTestarán disponibles 
dentro de pocas horas. La 
A s o c i a c i ó n  de Agentes 
Británicos, de Viajes ya ha 
hech-3 una promesa a la oficina 
española dé T u rism o  en 
Londres en este sentido. Las 
deudas totales del grupo de la 
"Gourt Line-" en España, hasta 
f  i na les de septiembre, se caicu la 
en no más de 350.000 libras 
esterlinas.
También se están realizando 
proyectos para permitir a los 
turistas británicos que habían 
de regresar a su país en vuelos 
de la "Court Line", que esto se 
hará en cuanto sea posible por 
medio de vuelos , regulares 
Además serán fletados aviones 
pertenecientes' a la British 
A irw ays y a otras de las 
p rinc ip a les  I íneas aéreas 
británicas. Se piensa que la 
operación de repatriación se 
extenderá sobre un pe nodo de 
dos semanas, y, en cuánto sea 
posible, los vuelos seguirán al 
existente programa de vuelos 
' de la "Court L itie". A los 
tu r is ta s  a fectados se les 
' comunica que se pongan en 
contacto Con el representante 
local de la Clarkson, Horizon 
4S Travel, o con el consulado 
británico más próximo, para 
r e c i b i r  una más am plia 
información.
PIO GABAN ILLAS ESTUDIA 
LAS CONSECUENCIAS
El Ministro de Información 
y Turismo, don Pió Cabanillas 
G allas, ha celebrado una 
reun ión  con el Comisario 
N acional de T u ris m o , y 
director general de Promoción 
del Turismo, don José Luis 
Perona Larraz, y el comisario 
nacional adjunto y director 
g e n e r a l  de Empresas y 
Actividades Turísticas,' don 
Oscar Garda Siso, con el fin de 
mantener un amplio cambio de 
impresiones en relación con la 
p ro b le m á tic a  que pueda 
plantear en España el cese de 
actividades de la compañía 
■ británica "Court Line".
Como resultado inmediato 
de esta reunión, se han iniciado 
contactos con los industriales 
españoles del sector turístico 
para tratar de concretar, de 
forma definitiva, el vol órnen de 
consecuencias que este hecho 
• puede producir como factor de 
inc idenc ia  en la industria 
nacional.
oe acordó convocar para el 
‘ próximo lunes, día, 19, en 
Madrid, una reunión en la cual 
el com isa rio  nacional de 
Turismo, en contacto con la 
representación diplomática 
británica en E i^ñ a , estudiará 
los medios a arbi trar.
ua reunión aei minisuo ae 
Información y Turismo con los 
directores general competentes . 
en materia de Turismo se ha 
p ro longado  durante varias 
horas, en La Coruña.
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Com o un joven
de im potencia.
Mientras muchos encuentran mil excusas para no dar sangre, 
también hay jóvenes menores de 18 años que se muerden los puños y 
hasta lloran de rabia por no poder contribuir a salvar una vida..
El caso de este anuncio es real. Estudiante. 16 años. No tiene 
edad para ser donante de sangre. Se enteró a raíz de un grave acciden­
te en el que quiso ser útil dando su sangre... y no pudo.
Se enteró también qüe en España son todavía muy pocos los 
donantes de sangre y que, como consecuencia de ello, la vida de mu­
chas personas puede perderse en accidentes, partos, operaciones qui­
rúrgicas importantes, quemaduras graves, simplemente por no haber 
en el hospital la sangre necesaria para la transfusión.
*Por eso se prometió que el mismo día que cumpla 18 años, se 
hará acreedor al emblema del más noble de los cuerpos voluntarios: . 
Donantes de Sangre.
Conñamos en esta generosa juventud que no comprende cómo 
otras personas aptas para realizar una acción tan humana encuentran 
mil excusas para no dar sangre.
Dar sangre a tiempo es darla allora.
Hermandad de Donantes de Sangre 
de la Seguridad Social
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CONCEDIDAS EN LO QUE VA DE AOT
650.000 miHones «alen las 
licencias cnmerciales.
M AD RID , (Europa Press).— Cerca de 650.000 
millones de pesetas supone el valor de las licencias de 
importaciones que han sido autorizadas por el M inisterio 
de Comercio durante los siete primeros meses de este 
año. En to ta l el número de licencias concedidas supero 
ligeramente las575.000. ■
El valor d'^ las licencias autorizadas en comercio libre 
supuso Entre enero y  ju lio  pasado, un 72 por ciento, 
aproximadamente, del valor to ta l, porcentaje superior al 
del mismo periodo de 19 7 i
1.132.475 millones de pesetas; 
recursos ajenos de las
Cajas de Ahorros
M A D R Ili' J7 (Logqs).- 
Según datos estadísticos de la 
Confederación Española de 
Cajas de Ahorros, el saldo de 
R ecur sos  A je n o s  que 
c u s t o d i a n  l as Caj as 
Confederadas al 3.1. de julio 
suma 1.132.475 millones de 
p e s e t a s ,  h a b i e n d o  
correspondido al mes de julio 
ún aumento de 24.550 
millones de pesetas, cifra ésta 
ligeramente inferior a la 
recaudada en julio de 1973 
El saldo de la Cartera de 
Valores al 31 de julio se 
cifraba en 502.000 millones de 
pesetas, V ®l Préstamos
Y Créditos, en 543.595 
millones de pesetas.
La tasa de incremento de 
los Recursos Ajenos en los 
siete meses transcurridos del 
presente ejercicio, se situaba 
en el 8,60 por ciento; frente a 
la del 11,53 por ciento lograda 
en el conjunto de iguales siete 
meses de 1973. En términos 
absolutos, la cifra recaudada 
fue de 89.546 millones hasta 
31 de julio, cifra éste inferior 
en 8.630 millones de pesetas a 
lo s  9 8 .1  7 6 m illo n e s  
incrementados en los mismos 
siete meses del ejercicio de 
1973.
Normas de exportación 
del tomate fresco
M A D R I D ,  17 (Europa 
P ress).- El Ministerio de 
Comercio ha prorrogado para 
la campaña de exportación 
1974-75 las normas dictadas 
para la exportación de tomate 
fresco aprobadas en julio del 
pasado año.
La ún ica m od ificac ión 
establecida en dichas normas 
se refiere a que la exportación 
semanal de los envíos de cada 
provincia no podrá superar el 
7,5 por ciento de su cupo 
t e ó r i c o  de la semana 
correspond ientee.
ESPAÑA, SEPTIMO PAIS PRODUCTOR 
DE MAQUINAS HERRAMIENTAS
MADR I D,  1 7  (Eurb|ra 
Press).— El Sindicato francés 
de Herramientos Manuales, en 
su me mo ri a  de  1973 ha 
publicado las c i f r as  del  
c o m e r c i o  m u n d i a l  d e  
h e r r a m i e n t a s  ma nua le s .  
España ocupa, según estos 
datos, el séptimo lugar entre 
los países, productotes y el 
octavo entre los exportadores.
Según los datos que ha
fa c il ita d o  H é r r a m é x ,  del 
Sindicato Nacional dd  Metal, 
d u r a n t e  1 9 7 3 ,  las ventas 
totales de estas herramienta^ 
( t a n t o '  m a n u a l e s  co n iò  
e l é c t r o p o r t a t i l e s — han  
alcanzado la cifra de 3 .8 4 2  
millones de pesetas con un 
aumento del 18 por ciento, 
sobre 1972  y las exportaciones) 
F O B ,  1 . 3 5 3  m illones. El; 
personal ocupado asciende a 
6 .2 3 4  obreros.
NECESITO,
, Piso o apartammito,






AUMENTA EL COSTE 
DE ELABORACION 
DE TABACO
M AD RID, 17 (Europa 
Press).- De 100 a 167,47 en 
términos relativos, ha subido 
el coste e los efectos para 
fabricación de cigarrillos entre 
el año. 1973 y el segundo 
trimestre del presente, según 
informa la revista "Actualidad 
Tabaquera".
En el mismo periodo y 
también con base 100, los 
incrementos fueron hasta 
146-,66 para cigarros, 171,81 
para picados y hasta 204,74 
para las clases exótica e< 
indígena del tabaco en rama. 
"L a  línea alcista de estos 
costes -dice la revista- ha 
sido más pronunciada en los 
últimos años, destacando, a 
este respecto, los dos primeros 
trimestres del año en curso, en 
los que el encarecimiento ha 
sido perticularmente sensible".
’ .Por otra parte, según la
memogie de Tabacalera S.A., 
en el ejercicio de 1973 ¡a 
compañía importó 23.370.154 
kilógramos de tabaco en rama 
y la cosecha nacional del 
m ism o p roduc to  en la 
campaña de 1972-73 supuso 
los 25.556.714 kilógramos de 
ta b a co  c ru d o , que se 
transformaron en 21.212.072 
k i l ó g r a m o s  una  vez 
fermentados.
Asim ismo, el total de 
tabacos en rama consumidos 
en el ejercicio 1973 para las 
labores de renta fue de 
45.861.223 kilógramos, de los 
c u a Ie s ' 28 580.484 eran 
im p o r ta d o s  y 1 7 .2 7 0  
nacionales. En el mismo año 
Tabacalera S.A. compró 
a fe c to s  de fabricac ión  
(papeles, cajas de cartón, 
filtros y otros) por valor d,e 
1.261 millones de pesetas.
PARA U  PROXIMA CAMPANA 
•  REGIMEN DE AMORTIZACIONES
PARA La s  p l a n t a c io n e s  d e  
VIÑEDO
M AD R ID , 17 (Europa 
Press).— Un decreto del 
M inisterio de Agricultura 
publicado hoy enei Boletín 
Oficial del Estado regula el 
régimen de autorizaciones 
para plantación de viñedo 
d u r a n t e  la  cam paña 
1974:75.
E n  su  v i r tu d ,  las 
s u p e rf ic ie s  de nuevas 
plantaciones de viñedo para 
v in if ic a c ió n  no tendrán 
lim itac ión  en las zonas 
a m p a r a d a s  p o r  la s  
denominaciones de origen 
siguiente: Alella, Alicante, 
Almansa, Cariñena, Jerez, 
Jumilla, Málaga, Mentrida, 
M o n t i l l a  y  M o r ile s ,  
Navarra, Penedés, Priorato, 
Ribeiro, Rioja, Valdeorras 
y  Valdepeñas.
En d  testo del te rrito rio  
nacional se permiten hasta 
un m á x im o  de 27.000 
hectáreas, distribuidas en 
18.000 hectá eas en la
zona centro, 2.000 en la 
extremeña, 1.750 en la 
le v a n tin a , 1.600 en el 
D u e r o ,  T .5 0 0  en la 
c a ta la n a , 1 .000  en la 
a n d a lu z a , 7 5 0  en la 
a ragonesa, 2 0 0  en la 
gallega; 100 en la Balear, 50 
en el A lto  Ebro, y  .50 en La 
canaria.
Por o tro  lado, podrán 
ser au to rizadas  nuevas 
plantaciones de viñedos 
pa ra  uvas de mesa y  
p a s if ic a c io n  hasta  un 
m á x im o  de tre s  m il 
hectáreas en las comarcas 
tipleas productoras de las 
p ro v in c ia s  de alicante 
A l m e r í a ,  B a d a jo z ,  
B a rc e lo n a , C a s te lló n , 
Málaga, Murcia y  Valencia.
E l decre to  establece 
asimismo el régimen de 
replantaciones sustitución 
d e  p í a  n ta c io n e s  y 
reposiciones de fharras para 
la próxima campaña.
Continúa la importación 
de leche francesa
M AD R ID , 17 (Europa 
Press).— El M in isterio  de 
Comercio ha autorizado a. 
■|a Comisaría General de 
A b a s t e c i m i e n t o s  y 
Transportes 25 licencias 
para que im p o r te  de 
Francia leche fresca por un
to ta l de 14.000 toneladas, 
aproxim adam ente , cuyo 
v a lo r  supera  los 165 
millones de pesetas.
Las importaciones se 
realizarán en régimen de 
comercio de Estado.
SUBVENCIONES PARA LA 
MECANIZACION'AGRARIA
M AD R ID , 17 (Europa 
P r e s s ) . — H a  s i d o  
prorrogada para el año en 
c u rs o  y sucesivos la 
ap lica c ió n  de la orden 
ministerial de Agricultura 
de 19 de ju lio  de 1972 por 
la  q u e  se regu la  el 
p r o c e d i m i e n t o  de 
concesión de subvenciones
a organismos autónomos 
en favor de la mecaniza­
c ió n  de la agricultura 
española.
D ic h o  M in is te rio , al 
prorrogar la vigencia de tal 
d i s p o s i c i ó n ,  ha  
considerado que la misma 
ha ven ido  demostrando 
plenamente su eficacia.
AJA DE AHORROS
Y MONTE OE PIEDAD DE
ZARAGOZA. ARAGON Y RIQIA
40 AGENCIAS URBANAS
O F I C I N A  C E N T R A L :  SAN JORGE/ 8
487 O FIC INAS'EN 5 PROVINCIAS
NUESTRO DEPARTAMENTO DE VALORES 





HLO$ M EJO RESU
PREMIO DE 5.000,000 DE PESETAS'
Ha corresDondido a Valencia y reserva
PREMIO DE 3.000.000 DE PESETAS
29.1D2
Ha correspondido a: Barcelona, Telde, Valencia 
V igo, Cordoba y  reserva.
PREMIO DE UN 1.000.000 DE PESETAS
27.982
Ha correspondido a: Madrid, Màlaga, Salamanca 
Valencia, Melilla, Barcelona, La Coruña, Almansa y 
Santillana.
B u s q u e  s u  s u e n e  e n
Administración N; 13
C a l v o  S o t e l o -  3 ó - T e í .  2 5 5 7 6 V
APROXIMACIONES DE 200.000 PESETAS
39.971 anterior y 39.973 posterior
APROXIMACIONES DE 120.000 PESETAS 
29.101 anterior y 29.103 posterior
APROXIMACIONES DE 158.000 PESETAS 
27.981 anterior y  27.983 posterior
PREMIO DE 300.000 DE PESETAS 
Los números:
71.430, 12 .346 ,51.516,69.875,37.472, 53.384.
PREMIADOS CON 100.000 PESETAS 
Los números terminados en:
7.725 y 9.351
PREMIO DE D IEZ M IL  PESETAS 
Los números terminados en:
043, 170, 265, 274, 283, 362, 417, 447, 477, 554, 
565, 569, 575, 589, 589, 646, 647, 740, 803, 810, 
8 1 8 ,8 2 5 ,8 2 7 ,8 5 7 ,9 2 0 ,9 5 5 , 971 ,977 .
CENTENAS DE 20.000 PESETAS 
Los números comprendidos entre:
39.901 al 40.000 excepto el número 39.972
Los números comprendidos entre:
29.101 al 29.200 excepto el número 29.102
CENTENAS DE 10.000 PESETAS 
Los números comprendidos entre:
27.901 al 28.000,exceoto el 27982
PREMIO DE 10.000 PESETAS 
Los números terminados en: 72
- REINTEGROS DE M IL  PESETAS 
Los números terminados en: 2
La terminación 589, ha sido premiada dos veces.
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La Dnión Soviètica fortalece su 
posición en d  Mediterráneo
BONN 17 (Crónica por Miguex MOYA 
HUERTAS, 3e la agencia Efe, especial para 
“ARAGON/exprés” ) . -
E N el país de la cerveza huele mucho a ajo desde que medio millón de turcos, y otros tantos griegos, levantan o, más o menos, ocupan barriadas completas de meridionales exóticos. 
Agora, zoco y  foro a un mismo tiempo, las estaciones ferroviarias 
de Alemania concentran a los emigrantes de .aquellas naciones 
tradicionalmente enemistadas. Hoy se han agotado lastemesas de 
prensa ateniense y de Estambul. 'Los jóvenes trabajadores 
procedentes de Anatolia y la gente, de talla más baja, de Salónica y 
del Pireo forman los corros locuaces en el "hauptbahnhof". Eiun 
archipiélago de tertulias, pero no se han cruzado puñaladas como 
temían las autoridades. Bajo el calor sofocante, tras la racha 
lluviosa e intempestiva turcos y  griegos -mientras juegan con los 
-llaveros para no llamar la atención con los rosarios-comentanfos 
acontecimientos de Chipre, y si no lo hacen es igual, para 
cualquiera que sea hoy el tema de esas pláticas habrá motivo para 
presumir que á Chipre se refieren.
POLITICA DE 
HECHOS CONSUMADOS
T u rq u ía  ha c reado  
h 'e c h o s  c o n s u m a d o s , 
siguiendo el estilo de H itle r 
an Checoslovaquia; bajo 
pretexto de proteger a unaS
minorías se ha apoderado 
por las armas de lo que no 
h u b ie ra  conseguido en
G i n e b r a  m e d i a n t e  
negociaciones. Esta idea 
p re d o m in a  después del 
avance turco en Chipre 
hacia la línea prevista por el 
estado mayor de Ankara. 
L o s  a lem anes fu e ro n  
aliados del sultán durante la 
primera guerra mundial (o 
viceversa) y hasta hubo 
a lin ira n te s  y generales 
germanos que trocaron la 
gorra por el fez de la 
sublime puerta. Pero el 
g es to  tu r c o  recu e rd a  
dem asiado  la fó rm u la  
hitleriana en los Sudetes 
como para que la prensa de 
ahora no lo  condene. Así, 
"F rankfurte r Allgemeine” , 
denuncia y censura el error 
del gobierno turco, aunque 
dá por seguro que alcanzará 
en Chipre sus objetivos 
militares.
A  Igunos observadores, 
a f i c i o n a d o s  a l a  
poTítica*ficci6n, suponen 
que , en e l fondo, los 
occidentales' prefieren un 
Chipre, parcialmente en 
manos de un país miembro 
de la OTAN a un Chipre 
i n d e p e n d i e n t e  y 
desm ilita rizado más del 
gusto soviético, del que 
desaparecerían también las 
bases  b r itá n ic a s  qde 
contrarrestan la presencia 
üisa en Siria.’
L o s  a l e m a n e s . s e  
lolidarizan con los 319 
io ld a d o s  austríacos' del 
contingente de la ONU,que 
ran tenido tres muertos en 
ius filas en un ataque aéreo. 
La comisión de emergencia 
nterministeriai de Bonn,
GINEBRA.- El Presidente 
de Chipre, Glafkos Clérides 
(greco-chipriota), cuando 
abandonaba ¡a sala de 
• conferencias del Palacio de 
las Naciones de Ginebra, el 
d í a  tj-e  c e  p a s a d o ,  
acompañado por uno de 
sus colaboradores. Las 
negociaciones entre Grecia, 
'era  e l fracaso  de las 
n e g o c i a c i o n e  s y e l  
recomienzo de la guerra. 
Turquía hizo imposible, la 
p a z .  ( T e l e f  o  t o  
Cifra-Gráfica).
d i r i g i d a  p o r  l o s  
d ip lo m á t ic o s  de la 
Adenauer-Allee, merece el 
elogio de la opinión pública 
p o r su actividad en la 
evacuación de turistas de 
las zonas de guerra. En la 
prensa, vemos la chuleta 
chipriota, con el excelente 
bocado que lleva Turquía 
fpaís “ O T A N "), mientras 
G re c ia  s e d e s e n t ie n d  
m i I i ta  rm  en té  “ a la
f r a n c e s a ’ ’ d e  sus  
obligaciones militares en la 
Alianza 'y  hasta amenaza, 
v e lá d a m e n te  aún, con 
m a n d a r a casa a los 
norteam ericanos de las 
bases estadounidenses de 
Grecia, que derivan de un 
tratado bilateral y no son 
dé la 'O T A N . Turquía ha 
ju g a d o  fu e r te ^ , a la 
“ otomana”  con una euforia 
. castrense -ebria de júb ilo . 
A ta tu rk  afternaba Marte 
con Baco, como bien se 
sabe. Turquía hace suyo el 
33 por 100 de una isla en la 
que los chipriotas turcos 
representan el 18 por 100 
de ia población.
MANIOBRA
E n s u m a :  G re c ia , 
d e b ilita  a la OTAN y 
T u rq u ía  abusa de s ir  
so be rb io  equipo bélico, 
p e ro  forta lece, a largo 
plazo; el flanco oriental o 
sudoriental de la  Alianza 
básica del mundo libre. La 
m an iob ra  turca está al 
descubierto, desde luego, 
desde el punto de vista 
ginebrino; A llí ,  en la ciudad 
que alarga las conferencias 
en proporción directa a las 
d ie ta s  que  cobran los 
p a rtic ip a n te s , el astuto 
G uenes gar»aba tiempo 
haciendo que estudiaba y 
consultaba corr Ankara los 
d o s  p l a n e s ,  e l  de  
regionaiización grecoturca 
de la isla según sendas 
r e g i o n e s  d e e s a s  
poblaciones vernáculas, y el 
de cantonalización con 
cinco cantones turcos. Era 
una fin ta  turquesca porque 
un turco engaña a tres 
g riegos  y/ un armenio 
(a ú n que  sea soviético) 
engaña a tre s  turcos. 
G u e n e s  c u b r í a  con 
palabras en Ginebra la 
Operación de asalto que
hoy tiende su cinturón de 
bayone tas  y carros de 
combate entre Famagusta y 
Morfu.
L a  U R S S  s a l e
ventajosamente de la crisis. 
La “ tercera askadra”  rusa
fortalece su . horizonte y 
conquistaría un teatro de 
jO i^raciones, más extenso 
.aún si la se x ta  flo ta  
'norfeamericanatuviese que 
abandonar sú Igase del 
P ire o . El fantasma del 
n e u tra lis m o  da n za  en 
a lg a ra d a s  p o p u la re s  
atenienses. Los litorales 
g r i e g o s  ( 1 5 . 0 0 0  
kilómetros) prestan . a la 
marina norteamericana y a 
las fuerzas navales mixtas 
de la O TAN, un apoyo 
e fic a z  para c e rra r  el 
M editerráneo, separando 
sus dos cuencas, bloquear el 
Adriático en el canal de 
Otranto, y someter a la 
“ e ska d ra ”  rusa a una 
v e rd a d e ra  ca rre ra  de 
obstáculos por las islas del 
Egeo. En cambio, Grecia es 
d é b il en su c o n ta c to -  
terrestre en una frontera de 
1 .2 0 0  k ilóm etros. Esas 
defensas, muy amenazadas, 
recibían el vigor de la 
O T A N  y singularmente 
Turquía.
NICOSJA (Chipre). -  Fuerzas turcas hacen fuego sobre posiciones greco-chipriotas, durante 
el reciente avance turco hacia Fanu^sta. Telefoto Cifra Gráfica - Upi.
Atenas: en protesta contra la pasividad 
norteanericana M ASITAS
M A M FES T A a O N ES
A T E N A S . ,  1 7  
(Efe^Reuter).- La amargura 
de los griegos por la actitud 
del Gobierno de Washinton 
con respecto a la guerra de.
Chipre se desbordó anoche en 
i r r a n i f e s t a c i o n e s  
anti-estadounidenses en las 
calles de Atenas, Salónica, y 
Heraklión.
NICOSIA.- Unidades turcas avanzando por la carretera
principal de Nicosia a Famagusta- (Telefoto Cifra Gráfica Upi)
, estudiantes
organizaron anoche marchas 
de protesta coptra los Estados ; 
Unidos, por su manifiesta 
pasividad ante la invasión 
turca de Chipre.
Mientras tanto el dirigente 
i z q u i e r d i s t a  Andreas 
Papandreu ha regresado a 
Grecia después de seiss años de 
exilio voluntario, y afirmó, al 
pisar el suelo patrio, que los 
Estados Unidos, planearon ‘la 
m a tanza  de C bipre, su' 
participación y la humillación 
nacional griega".
Papandreu, enemigo de la 
política norteamericana con 
respecto a Grecia y de la junta 
m ilita r , derrapada el mes 
pasado, es el líd e r del 
m o v i m i e n t o  p o l í t ic o  
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IGUALA IGuerrero, Méjico) 17 (Efe).- En las próximas 24 
horas, el ejército mejicano cerrará el cerco tendido en la Sierra de 
Guerrero a la guerrilla rural de Lucio Cabanas, según se informó en 
fuentes militares encargadas de la operación antiguerrillera.
El general Eliseo'Jiménez Ruiz, comandante de la XXVI I zona 
militar, quién sustituyera en las últimas semanas al general Rangel 
Medina, que fracasó en su intento' de capturar al guerrillera 
Cabanas, dijo ayer que esperaba muchas sorpresas para las 
próximas horas.
Al parecer, con la llegada al poder del general Jiménez Ruiz, ia 
estrategia militar'ha cambiado radicalmente, según se comenta en 
los círculos cercanos al cuartel general.
Nueve batallones de infantería, zapadores, un batallón del 
cuerpo especializado de paracaidistas y un número elevado de 
policías han completadoun cerco que sévienéestrechando cada día, 
y que esta noche est^lecerá contacto visual en todos sus ángulos.
Durante todo el día de ayer hubo dos helicopte ros y un bimotor 
de reconocimiento sobrevolando la sierra.
En fuentes bien informadas, cercanas a ia comandancia militar 
de la zona, se dijo que el secretario mejicano de Defensa, general 
Hermenegildo Cuenca Díaz, había llegado en las últimas horas a la 
sierrapara inspeccionar personalmente las operaciones.
SANTIAGO DE CHIÙ':, H 
(Efe).— La iglesia católica no 
ce leb rará  o f ic io  religioso 
alguno el día 11 de septiembre 
próxinio en celebración del 
establecimiento de la Junta 
-Militar de GoUerrio, según se 
(lió a conocer a través de un 
c o m u n i c a d o  ( l e í  
cardenal-arzobispo Raúl Silva 
llenriquez. a decisión de la 
autorid ad  ecle-siáStica, está 
b a s a d a  e n  el  ab solu to  
a le ja m ie n to  de la Iglesia 
C a tó lica  de actividades y 
actitudes políticas.
Pero, al mismo tiempo, se 
hizo presente que la Iglesia 
católica se sumará el día 18 de 
s e p t i e m b r e  a los actos 
c o n m e m o r a t i v o s  de la 
Independencia nacional de 
Chile, oficiándose en la caled ral
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FUERZAS TURCAS BOMBARDEARON ESTA 
MADRUGADA UN CRUCE DE CARRETERAS
GANOHES
im -m ta i»
.....
NICÙS1A, (Chipre).- Tropas turcas, cuando lomaixm 
posiciones cerca de Famagusta. Telefoto (Cifra Grafica Upij
♦
N I C O S I A ,  1 7  
(E fe -U p i).— Las fuerzas 
tu rcas han violado su 
p ro p ia  t r e g u a  h o y ,  
bombardeando un vital 
cruce de carreteras, que 
conduce de Nicosia al 
aeropuerto, con artille ría  
pesada y morteros. Se 
p ro d u jo , ade jm ás un 
violento intercambio de
disparos eri la -línea  que 
d iv id e  a los  greco y  
tu reo-chipriotas.
Los in tercam bios de 
d is p a ro s  en el sector 
occdenta l de la ciudad 
duranto unas dos horas y 
media y  concluyeron a las 
siete de la mañana.
Los aviones turcos no 
aparecieron en el cielo de
Chipre por primera vez en 
tres días.
Las tropas pacificadoras 
que se encuentran en el 
ae ropuerto  internacional 
de Nicosia, afectado por 
l a s  b o m b a s ,  h a n  
m anifestado que tienen 
ordenes de luchar si son 
atacadas. Hasta ahora no 
h a n  s id o  h o s tig a d s s  
dkectamente
" L o s  tu rc o s  aesean 
a s u m ir el c o n tro l del 
a e r o p u e r t o " ,  d i je ro n  
ciertos círculos. "Desean 
aislar a las tropas de la 
O .N .U .".
Turquía ordenó a sus 
tropas que detuvieran el 
fuego‘ a las 18 horas del 
viernes, tras asegurarse el 
tercio norte de Chipre, la 
l í n e a  e s te -o e s te  que
n i c o s i a . -  E l
comandante de las fuerzas 
turcas q u e  operan  en 
Chipre, general Nurettin 
E r s i n , o b s e r v a  e l  
movimiento de sus tropas, 
en el frente. (Telefoto Cifra 
Gráfica Upi)
retienen desdé la bahía de 
M o r f ú  a Fam agusta , 




ñn (en el aniuersario del 
Mv «golpe» militar)
de Santiago un solemne 
Tedeum.
^ . - SECUESTRO -
La “ C oord inación  de 
Movimientos de .Ayuda a Chile 
de Buenos Aires” (Com achi) 
denunció ayer aquí por medio 
de un documento que Hugo 
B e h m,  “ m u n d i a l m e n t e  
’ Conocido como médico y 
profesor de la Universidad de 
Lhile, fug secuestrado días 
pasados en Santiago por tres 
PersoMs de° la secretaría de 
Investigaciones chilenas.
d comunicado del 
. Com^hi” que es “imperiosa 
' la movilización y el reclamo por 
la devolución de tan insigne 
personalidad dado que Behm, a 
los 65 añbs, se ha hecho 
Invariablemente acreedor del 
respecto ^de sus colegas
científicos en d  mundo,entero.
s a l v o c o n d u c t o s
La cancillería otorgará en 
l o s  p r ó x i m o s  d í a s  el  
salvoconducto para tres de los 
nue ve  asilad os que aún 
permanecen en la enibajada de 
Italia en esta capital, cop e¡ fin 
de que puedan abandonar el 
país, según se infra-móayer.
E l s u b s e c r e t a r i o  de 
relacicmes exteriores, Claudio 
Collados, al proporcionar la 
in fo rm a ció n  exp resó  que 
continúa en forma irregular el 
funcionamiento de la misión 
(Splomática itdiana en Chile. 
Tomasso de Bergottini, quien 
visitó hace algunos .-días las 
dependencias de l a  Cancillería 
ai/n no ha sido acredtado como 
encargado de negocios’ del 
GoWemo-Roma.
W A S H IN G T O N , 17 
( E f e - R e u t e r ) . — El  
presidente norteamericano 
Gerald Ford, ha aplazado 
la decisión de elegir un vice­
presidente hasta el próxim o 
martes o miércoles, debido 
a que la crisis de Chipre le 
está ocupando la mayor 
parte de su tiem po, según 
manifestaron funcionarios 
de la Casa Blanca.
Ford pensaba anunciar 
su elección de la persona 
que habrá de ocupar el 
cargo de vice-presidente 
para finales de la presente 
semana.
ORIENTE MEDIO
E l p r e s id e n te  ha 
prom etido al rey Hussein 
de Jordania, de visita en 
los Estados Unicos, que su 
nueva A d m in is t ra c ió n  
prestaría pleno apoyo.para 
la consecución de una paz 
j u s t a  y d u ra d e ra  en 
Oriente Medio.
El presidente manifestó 
d u r a n t e  u n a  c e n a  
celebrada anoche en la 
Casa Blanca, que con la 
ayuda del Rey de Jordania 
y la  c o o p e r a c i ó n  
norteamericana se llegaría 
a c o n s e g u i r  l a paz 
defin itiva entre árabes e 
israelíes.
LA CRISIS DE CHIPRE NO PERMITIRA 
A FORD CUBRIR LA VICEPRESIDENCIA 
HASTA EL MARTES O MIERCOLES
El rey Hussein, el más 
adicto aliado del mundo 
árabe, se entrevistó ayer 
con el presidente Ford y 
c o n  é l s e c r e t a r i o  
norteamericano de Estado, 
H e n ry  K is s in g e r, Hoy 
mantend.rá conversaciones 
c o n  e l m in is t r o  de 
D e f e n s a ,  J a m e s  
Schlesinger.
E L “ R EY” FORD
A causa de un error, 
el secretario de prensa, 
G e ra ld  F. Terhorst, se 
refirió  al presidente Ford 
llamándole “ rey".
‘ ‘ E l  r e y  va . a 
e n t r e v is ta r s e  con su 
consejero e c o n ó m ic o , 
K e n n e th  R u s k ’ .’ , d i jo  
Terhorst. provocando una
c a r c a j a d a  e n  l o s  
co rre sp o n sa le s  que le 
dscuchaban.
E l  p o r t a v o z  
Inadvertidamente mezcló 
el t í tu lo  presidencial con 
el del Rey Hussein que 
h a b í a  v i s i t a d o  
a n te r io rm e n te  la Casa 
Blanca.
T e rh o rs t  d i jo  para 
disculparse: “ el t itu lo  de 
presidente de tos Estados 
Unidos es un titu lo  que 
debe preferirse a cualquier 
titu lo  real” .
En va rias  ocasiones 
Terhorst se ha referido al 
‘ ‘ p r e s id e n te  • N ix o n ”  
cuando en realidad debía 
haber dicho “ presidenta 
Ford” , pero parece que ya 
se va corrigiendo.
EE. u u .: MATO AL REHEN
S A B A D O , 17 DE A G O STO  DE 1974
JA C K S O N V ILLE  (Carolina 
d e l N o r t e ,  E E .U U .) ,  17 
( E f e - U p i ) . - -  Un b a n d id o  
enmascarado que retenía en 
calidad de rehén a una joven 
casada de 19 ños, robó ayer y 
después, tras lograr escapar la 
mató de un tiro .
L a s  a u t o r i d a d e s  h a n  
informado que la descripción del 
bandido corresponde a la de otro 
individuo que robó otro  banco en 
J a ckso n v ille  de una manera 
idéntica, el pasado enero que al 
final mató a la joven que le sirvió 
de rehén.
La ví£tim'ade ayer era Sherley 
Potter Boyd, de 19 años, que 
había contraido matrimonio hace 
ocho  meses. Su cadaver fué 
hallada con una bala en la cabeza 
a dos manzanas de distancia déf 
escenario del a traco..
Más de 10 agentes federales'yi 
p o lic ía s  han la n za d o  una 
im portante búsqueda por tierra y 
a ire  para  lograr localizar al 
‘asesino, que al parecer es de edad 
a v a n z a d a ,  de  m e d i a n a  
constituc ión  física, con pelo 
rubio y ojos verdes. '
La policía d ijo  que el pistolero 
secuestró a la señora Boyd en 
alguna parte y la trasladó ante el 
banco nacional de Carolina del 
Norte, y después se escudó en ella 
bajo la amenaza del arma para 
in tim idar a los empleados del 
banco y cometer el atraco.
VENEZUELA: MOTIN 
EN UN PENAL
S A N  C R I S T O B A L  
(Venezuela) 17 (Efe).— Un m otín 
se declaró anoche en la cárcel de 
esta ciudad, enclavada en los 
andes ve n e zo la n o s , a 450 
kilóm etros de Caracas, según 
informaron las autoridades de 
aqueila región del estado Tachira.
En dicha rebelión participaron 
la totalidad de los reclusos —cuyo 
número no fue revelado—. En una 
maniobra “ relámpago” , lograron 
d o m in a r  a los '.guardianes y 
se cu e s tra r a l d ir e c to r  de l 
es tab lec im ien to  penitenciario, 
Luis Amado Chacón.
TOKIO: CHOU EN LAI 
SE RECUPERA
TO KIO , 17 (E fe -U p i).- El 
p r im e r  m inistro chino Chou 
En-Lai se encuentra ya bién, aun 
cu a n d o  todayía se mantiene 
a l e j a d o  d e  l a s  t a r e a s  
gubernamentales por consejo de 
los médicos que le atienden, 
según p u b lic a  el periódico 
japonés Asahi Shimbun.
E l periódico japonés dice que 
esta inform ación la fac ilitó  el 
vice-primer m inistro chinó Teng 
Hsia-Ping en la entrevista que 
sostuvo el jueves con Yoshikatsu 
Takeiri, presidente del partido 
ja p o n é s  en  la  o p o s ic ió n  
“ Kom etjo” ,de visita actualmente 
en China
^ ú n  Takeiri, eL vice-primer 
m inistro chino le manifestó que 
C h o u - E n - L a i ,  c o n t in u a b a  
reponiéndote satisfactoriamente 
de un ataque cardíaco sufrido en 
el pasado iTiés de mayo.
La primera vez que el primer 
m inistro chino volvió a aparecer 
en público, despues de más de dos' 
meses de ausencia, fue el día; 
primero de este més, coh motivo' 
de una recepción ofic ia l.
COLOMBIA: COMPl ETADC! 
EL NUEVO GOBIERNO
BOGOTA, 17 (E fe ) .-E I 
senador liberal Hernando DurJn i 
Dussán asumió' ayer ante el ' 
p re s id e n te  A lfo n s o  Ló p e z  
Michelsen el cargo de ministro de 
Educación, para reemplazar al 
m é d ico  Juan Jacobo Muñoz 
Delgado.
Con la toma de posesión de 
D uran Dussán, ocurrida ayer 
tarde en el palacio de San Carlos, 
el gabinete de trece ministros del 
presidente Lopez Michelsen entró 
en pleno funcionamiento.







MADRID^ 17 (Europa Press).- Un nuevo régimen sobre 
contratación v retribuciones del personal docente y contratado 
universitario superior ha sido aprobado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia con efectos que entran en vigor mañana 
domingo salvo en el caso de las retribuciones, que se aplicarán a 
partir del primero de octubre próximo.
Las universidades podrán contratar temporalmente personal 
colaborador para el desarrollo de las funciones docentes cuando, 
por exigencias y circunstancias especiales, no puedan atender estas 
tareas funcionarios de los cuerpos del profesorado de educación 
universitaria de que disponga el citado Ministerio.
Deteniimada su afiliación a la Seguridad Social
m  RADIO  
ZARAGOZA
15.00 ‘El Deporte al día’ ’ , por Manuel Muñoz y 
Manuel Serrano.
16.45 “ Campo Aragonés” . Divulgación agrícola, 
por Rafael Cambra.
17.00 “ os40 principales”
24.00 “ El show de Perez de Olmos” .
y en FM.^95'4mgc.
Desde las tres déla tarde, melodías famosas para 
todos los gustos, canciones de actualidad, boletines 
■informativos.
L a s  c a t e g o r f a s  
contractuales que podrán a 
estos efectos establecerlas 
universidades, la duración 
del contrato y la titu lación 
exigida en cada caso son 
como sigue:
1. - Catedrático, de uno 
. a cuatro cursos académicos,
doctor.
2. - Agregado, de uno a 
tres curso, doctor.
3. - Adjunto, de uno a 
dos cursos, doctor,
4 .  - Profesor especial 
encargado de curso, de uno 
a . dos cursos, licenciado 
universitario,' arquitecto o 
ingeniero.
5. - Profesor ayudante,
' dos cu rso s , licenciado
universitario, arquitecto o 
Ingeniej[o. y
6 .  - P r o f e s o r  
extraordinario, la duración 
que se acuerda en cada caso 
y la titu lación de doctor.
Los contratos podrán 
renovarse por el mismo 
período de tiempo que se' 
contrate, salvo en el caso de 
profesores ayudantes, cuyo 
contrato será de dos años 
renovable tina sola vez por 
un  p e r ío d o  de ig u a l 
duración.
Por tener que efectuar 
reparaciones o mejores, se 
interrum pirá el suministro 
de energía eléctrica mañana 
domingo, día 18, en las 
instalaciones siguientes:
De 7,00 a 14,00 horas: 
L ín e a  n Omero 2 de 
P o l i g o n o  C o g u lla d a , 
afectando a los abonados 
dependientes de este tramo 
delinea.
De 7,00 a 14,00 horas: 
L ín e a  n u m e ró  3 de 
P o l i g o n o  C o g u lla d a , 
a f e c t a n d o  a l o s  
transformadores de sector
de Nido niímero 1, nifmero 
2, Talleres Used y abonados 
dependientes de esta línea.
De 7,00 a 14,00 horas: 
Liiiea Moverá, tjramo entre 
C. T . Moverá numero 1 y 
M o v e r á  n i ím e r o  5 , 
a f e c t a n d o  a l o s  
transformadores p e  sector 
de M overá, número 2, 
carretera Barcelona, K m s.. 
3,32 Moverá número 7 y 
abonados dependientes de 
este tramo de línea.
De 7,00 ^  14,00 horas;
. L í n e a  n lim e ro  1 de 
Polígono Cogullada, entre
C.T. camino Molinos s/n^ y 
C .T . S ie rra  Alcubierre, 
número 2, afectando al 
transformador e Poligono. 
C ogullada niímero 1 y 
abonados dependientes de 
este tram o de línea.
En el caso de que se 
te rm in e n  los  traba jos  
p r o g r a m a d o s  c o n  
a n te la c ió n  a las horas 
señaladas, se restablecerá el 
servicio sin previo aviso.
Zaragoza, 17 de agosto 
de 1974.
l a d í r ¥ c c í ó ñ
RETRIBUCIONES
Los contratados a nivel 
de catedrático, agregado y 
a d ju n to  perc ib irán  sus 
retribuciones en idéntica 
cuantía y forma que las 
e s ta b le c id a s  para  ios  
funcionarios interinos de 
los cue rp o s  a que se 
asimilan.
L o s  p r o f e s o r e s  
especiales encargados de 
curso percibirán 72.000 
pesetas anuales más dos
g agas extraordinarias de .000 pesetas cada una y 
u n a s  r e t r i b u c i o n e s  
c o m p ie m e n ta r ia s  con 
arreglo a la dedicación y 
permanencia en el centro, 
según un módulo que oscila 
entre tres horas de clase 
t e ó r i c a s  s e m a n a l e s  
incluidas' en un to ta l de 
pennanencia en el centro 
de seis horas por semana y 
doce  ho ras  de clases 
t e ó r i c a s  s e m a n a le s  
. incluidas en un to ta l de 
permanencia en el centro 
de v e in t ic u a t ro  horas 
semanales.
L o s  p r o f e s o r e s  
a y u d a n te s  p e rc ib irá n  
60.000 pesetas anuales más 
dos pagas extraordinarias 
de 5.000 pesetas cada una y 
la re tr ib u c ió n  comple­
mentaria con arreglo al 
m ódilo citado.
Las retribuciones de los 
profesores extraordinarios 
s e r á n  f i ja d a s  p o r  el 
M inisterio de Educación y 
Ciencia, de. conformidad 
con el de Hacienda^ en cada 
caso concreto.
L a s  n u e v a s  
d is p o s ic io n e s  seña lan  
t a m b i é n  q u e  l a s  
r e t r i b u c i o n e s  d e  
catedráticos, agregados y 
a d j u n t o s ,  p ro fe s o re s  
ayudan tes  y profesores 
especiales encargados de 
curso serán revisadas en el 
mismo porcentaje en que 
resulten modificadas las de 
los funcionarios interinos 
de lo s  cuerpos a que 
a s im ila n , rev is ión  que 
queda condicionada a la
habilitación de los créditos 
pertinentes.
CONDICIONES
Tanto los catedráticos, 
agregados y adjuntos como 
los profesores ayudantes 
podrán prestar su función 
d o ce n te  en régimen de 
d e d ic a c ió n  p le n a  o 
exclusiva; en el caso de los 
a y u d a n te s , tendrán un 
m ín im o  de doce horas 
s e m a n a ie s  de clases 
prácticas en los casos de 
ded icac ión  plena y de 
d ie c io c h o  en los de 
dedicación exclusiva.
La contratación de este 
personal corresponde al 
rector y podrán celebrar 
estos contratos quienes con 
plena capacidad de obras 
tengan 23 años cumplidos 
para los contratos a nivel de 
catedrático o .21 para las 
re s ta n te s  c a te g o r ía s  
contractuales;' dispongan 
de la titu lación ca te g o ría  s 
y hayan cumplido,, en el 
caso del personal femenino, 
el servicio social o estén 
exentos de su prestación. 
No podrán celebrar estos 
co n tra to s  quienes estén 
comprendido sen alguna de 
las prohibiciones para el 
e je rc ic io  de funciones 
publicas; los funcionarios 
p ú b lic o s  en activo sin 
p re v ia  d e c la ra c ió n  de 
c o m p a t i b i l i d a d ;  los 
funcionarios en excedencia 
v o l u n t a r i a ,  y l o s  
funcionarios en situación 
de supernumerario (esto 
ú ltim o no será aplicable 
hasta octubre de 1980).
El personal que reúna 
las condiciones adecuada 
no podrá celebrar más de 
un contrato, que podrá ser 
re s u e lto  en c u a lq u ie r  
momento por la autoridad 
c o n t r a t a n t e  p o r  
conveniencias del servicio, 
aunque la rescisión fuere 
p o r  causas a jenas al 
co n tra ta d o ; este tendrá 
derecho a una indemniza­
ción del 50 por 100 de la 
r e m u n e r a c i ó n  q u e  
corresponda al tiempo que
falte para el cumplim iento 
del plazo convenido, con el 
lím ite  máximo de un año 
de remuneración y salvo 
que por la Universidad se le 
de  o p c i ó n  p ara ser 
n o m b ra d o  fu n c io n a r io  
interino del cuerpo al que 
estaba asimilado, en cuyo 
c a s o  n o  p r o c e d e r á  
indemnización alguna. La 
p re s ta c ió n  del servicio 
m ilita r dará lugar, por su 
p a rte , a la resolución 
automátiva del contrato sin 
indemnización.
SEGURIDAD SOCIAL
Las cues tiones  que 
surjan de la Interpretación 
del contrato serán resueltas 
p o r  la  a u t o r i d a d  
c o n t r a t a n t e ,  c u y a  
re s o lu c ió n  p o d rá  ser 
re c u r r id a  y contra los 
acuerdos que se adopten 
cada recurso contencioso 
ádm iiiistrativo. El personal 
c o n t r a t a d o  q u e d a rá  
afiliado al régimen de la 
S e g u r i d a d  S o c ia l  y 
m u t u a l í s m o  la b o r a l  
abonando a su cargo la 
cuota del producto y sin 
qUe en ningún caso le afecté 
el seguro de desempleo.
Las nuevas normas, que 
aparecen hoy en el Boletín 
Óficjal del Estado, prevén 
que en ’ 1980 no podrán 
surtir efectos los contratos 
que se hayan firmado a 
n i v e l  de  p ro fe s o re s  
especiales encargados de 
curso, ya qué en esa fecha 
quedara extinguida dicha 
categoría contractual.
E l M i n i S t e r i o  de 
Educación y Ciencia habrá 
de regular próximamente el 
régimen de contratación y 
r e t r i b u c i o n e s  d e l  
profesorado de escuelas 
universitarias y del personal 
investigador contratado, 
así co m o  el rég im en  
a cadém ico  de nombra­
mientos y percepciones de 
los becarios colaboradores 
de ta reas  d o ce n te s  e 
in v e s t ig a d o r e s  en la 
Universidad y el régimen de 
conferencias docentes.
liPR O X iM O  ESTREHOM
{El más antiguo monstruo del terror al sér- 
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liALUCINAHTEü i¡SOBRECOGEDORA!l
M ayores 18 años, exclusivam ente
Casa
Casta Alvarez, 90 
Teléfono 227644
P A R A  C O M E R  
N O C H E  Y  D I A /  
C A S A  G A L A N  L E  
oV r E C E  M A Y O R  
E C O N O M IA
FUERZAS ELECTRICAS DE 
NAVARRA, S. A.
Pone en conocimiento .de sus abonada que si el tiempo no 
impide la realización de Tos trabajos, el domingo, día 18, y por 
nec^idades del servicio, se cortará el suministro de fluido eléc­
trico en los siguientes lugares y horas que se indican:
PROVINCIA DE ZARAGOZA
De 8 a 15 horas: Vlerlas y CunchiUos.
PAMFIONA,' 17 de agosto de 1974
juventud
lO .q i.-b n o w  tin d e  semana. 
11,03.- R allye Musical. 
13 ,50 .-G raderio  
1 5 ,1 0 .-Radio C lub.
15.30. - Tarde de ba I le
21 .30 . - La jornada deportiva
22 .30 . - N oc tu rno  musical
1 .30. - Notas de despedida.
7,01.- Madrugada en Aragón 
8 ,15 .- Misa para los enferm os.
t ú '  t
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IMPORTANTE INCENDIO EN LA 
PROVINCIA DE TARRAGONA
SEGUN PRONOSTICOS de «ICONA», 
PODRIA DURAR TRES DIAS
T A R R A G O N A , 17 
(Europa Press).— Se está 
registrando un aparatoso 
incendio en la provincia de 
Tarragona afectando a unas 
2.000 hectáreas de dicha 
provincia y  unas 500 de 
Barcelona, siri que por el 
m om ento los bomberos 
hayan podido extingu ir e l. 
fuego, aunque parece que 
empijza a ser controlado, 
según ha manifestado un 
portavoz de los bomberos.
El importante incendio
empezó ayer por la tarde en 
el térm ino municipal de 
Espiada, entre tguaiada y. 
P o n t D 'A rm e n te ra . El. 
m is m o , al parecer fue 
o c a s io n a d o  p o r unos 
tu ri;s tas franceses que 
estaban c o m ie n d o  en 
aquella zona.
Intervienen bomberos 
de Tarragona, Villafranca, 
Reus, Valls e Igualada, así 
como unas 20 unidades de 
bomberos de casi todos los 
parques de Barcelona. Por
su parte y ante la gravedad 
del siniestro el gobernador 
civil de Tarragona convocó 
ayer noche, para jas seis de 
esta mañana, a toda la 
población de 8 pueblos 
vecinos que desde esta hora 
e s t á n  c o la b o r a n d o  
activamente a extingu ir el 
f u e g o .  I g u a lm e n te  
interviene " le o n a ", que ha 
pronosticado que el fuego 
puede durar tres días más, 
c o r r i e n d o  p e l i g r o  
num erosos m u n ic ip io s  
vecinos.
ENTRE MARIO SOARES Y EL FREÜMO
COMENZARON los 
CONVERSACIONES
DAR ES SALAAM, 17  
(Efe-Reuter). -  El ministro 
p o r t u g u é s  d e  A suntos 
Exteriores, Mario Soares, y  
lop dirigentes del Frente de  
L i b e r a c i ó n  d e  
Mozambique (“fre lim o" ), ■ 
han  i n i c i a d o  conversa­
ciones solare J a  transmisión 
de poder en M ozambique.
L os' c í r c u l o s  d e  la 
liberación dijeron que las 
c o n v e r s a c i o n e s  q u e  
c o m e n z a r o n  ayer y  se 
espera que duren algunos 
días, iniciaron ‘‘la etapa de  
una co n fe ren c ia  oficial 
sobre la independencia
La reunión privada se 
espera concluya con  una 
declaración conjunta p or  
p a r t e  d el "Frelim o" y  
L i s b o a  anunciando una 
-conferencia oficial d e paz  
p a r a  c o n f i r m a r  sus  
a c u e r d o s  en  L u s a k a ,  
p r o b a b l e m e n t e  el m es  
próximo.
C ircu ios  diplom áticos  
en Dar Es Salaam ha d icho
que am bas partes estaban  
e l a b o r a n d o  concesiones  
antes d e anunciar la fecha
d e  la independencia en el 
te r r ito r io  portugués del 
este africano.
EN EL FERROL
Uandalismo contra 80 
“boy scouts“ ingleses
EL FERLOL DEL 
CAUDILLO, 17 (Europa 
P re  : s ) . — Di ve r sos  
i n c i d e n t e s  se han 
producido en la pasada 
madrugada con motivo de 
la estancia en esta ciudad de 
un grupo de 80 Jovenes¡ 
Bconts de Gran Bretaña. 
x P , o r  l a  n o c h e  
desaparecieron las banderas 
inglesa y la del scultísmo de 
sus respectivos mástiles. 
Poco después fueron
pintados letreros, con las 
f rases  de “ Gibraltar 
español” en las paredes del 
colegio donde se alojan los 
jovenes exploradores y en 
los edificios colindantes. 
Posteriormente apareció 
clavada en un poste la 
bandera inglesa quemada.
Un explorador español 
tuvo que ser asistido en la 
clínica de urgencia al 
sorpraider a un individuo 
realizando una pintada y 




SANTA FVGFNÍA DHRIBEÍRA (Im Coruña): Tos seis iripulanles 
del mercante español "Juan Riva', imiriculado en  Gijún. iiue.  
se hundió a seis millas al S.O. del Cabo Corruhedo. Fueron reeoítido-., 





B A R C E L O N A ,  17 
(C if ra ) . -  Treinta y nueve 
turistas españoles han quedado 
abandonados en Bulgaria, tras 
una serie de irregularidades en 
un viaje combinado por una 
agencia española, contra la que 
se ha formulado la oportuna 
reclamación ante la Delegación 
Provincial del Ministerio de 
Información y Turismo.
Dicha reclamación, de la 
que se di cf cuenta a la Prensa, 
fue"formulada por los restantes 
97 integrantes del grupo viajero 
que h a b ía  p u e s to  sus 
vacaciones en manos de "Viajes 
Politur",, los cuales regresaron a 
Barcelona dos dias antes de la 
fecha prevista. Según sus 
m a n i f e s t a c i o n e s ,  la 
organización no correspondió a 
las promesas por las que habían 
pagado, reduciéndose un viaje 
de 28 horas a Moscú a poco más 
de cinco horas de estancia en la 
capital soviética, y quedando 
descartado o tro  viaje a 
Estambul, en cuyo aeropuerto 
no llegó a aterrizar el avión que 
los transportaba.
Según las manifestaciones 
de dichos viajeros, sus treinta y 
nueve com pañeros han 
quedado en Bulgaria, sin la 
"tarjeta amarilla" que es la 
única documentación válida en 
dicho país, y sin que la agencia 
quiera hacerse cargo,del 




Ramón Alonso, presidente del 
Sindicato Nacional Hostelería 
y Actividades Turísticas, en 
una entrevista que Ladislao 
Azcona publica en diario 
"Arriba".
"Sí, claro que sí, -añade el 
presidente del Sindicato. 
Nacional— La Court Line HOva 
muchos meses en crisis.. 
S a b í a m o s  que  te n ía  
dificultades. Y eso ocurrió al 
com ienzo de temporada 
mientras estaban cobrando 
dinero de los clientes, cando
tuviesen que comenzar a hacer 
pagos a los hoteleros,' la 
situación iba a ponerse muy 
negra. Claro que lo sabíamos".
Preguntado sobre por qué se
seguían aceptando turistas que 
env iaba  esta compañía 
conociendo su situación, 
responde el entrevistado: 
“ Hombre, porque nadie 
querría correr el riesgo, en uria 
temporada tan mala como esta, 
de perder clientes. Y, por otra 
parte, los hoteleros, sabían que 
el Gobierno inglés estaba 
apoyando a la Court Line..."
S o b r e  q u ién  es el 
responsable de esta crisis del 
sector turístico, opina don José 
Ramón Alonso: "Yo creo que 
estamos siendo la caja de 
resonancia de las diferentes* 
crisis internas de cada país. Los 
que tienen una economía 
endeble, como Inglaterra, 
sufren más de cerca las 
consecuencias. Pero hay otras 
áreas geográficas: los países 
nórdicos, Alemania, Francia o 
Suiza, que son los visitantes 
'seguros..."
FORD, ANTES DE LA MUDANZA
INSPECCIONA U  
CASA BLANCA
Alrededor de cinco mil 
plazas hoteleras dejarán de ser 
ocupadas a lo largo de toda la 
costa cátalana, a causa de la 
qtiiebra de la "Court Line" 
británica.
Las lo ca lidades  más 
afectadas son las de Lloret, 
Calella de la Costa, Tossa, 
Estatit, y San Feliúde Guixols, 
y aún en el supuesto de que 
cobren las deudas pendientes, 
correspondientes a los turistas 
actualmente en España por 
cuenta de dichai agencia, las 
pérdidas se estiman alrededor 
de unos‘cincuenta millones de 
pesetas, ya que existía gran 
número de plazas reservadas 
hasta finales del próximo mes 
de septiembre.
Es posible que algunos de 
los hoteles afectados, que 
trabajan casi exclusivamente 
con dicha firma, tengan que 
cerrar sus puertas un mes antes 
de lo previsto, esto es, ef 




"E l movimiento de la 
"Court Line" en España venía 
siendo'de unos 1.000 millones 
de pesetas. La zona más 
perjudicada será sin duda, 
Baleares", ha dicho José
J -
WASHING'TON. -- Después de celebrar diversas conferencias en 
la Casa Blanca, el presidente Gerald Ford, giró una visita a las 
dependencias familiares de lo que será pronto su nueva 
residencia, desde uno de cuyos balcones saluda. Su esposa 
"Betty también recorrió las habitaciones de la casa, a la que se . 
mudará probablemente el próximo lunes. (Telefoto Cifra 
Gráfica-Upi).
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EL JUICIO, ANTES
de RN ds AÑO
Z A R A G O Z A ,  1 7  
("ARAG O N /exprés") — Dado el avanzado 
e s tado  en que  se encuentra ya el 
larguísimo procesamiento originado por el 
"crim en de Veíate", fuentes relacionadas 
con el caso han revelado hoy que se podría 
esperar la celeteración del ju ic io  para antes 
de fin  de año. Actualmente, una vez que el 
Juez de instrucción del juzgado número 3 
de Pantplona diera por concluida la 
instrucción del sumario, éste se encuentra 
en la fase de calificación por parte de la 
acusación'particular. En este momento, los 
abogados de la fam ilia  de doña Pilar ciano 
Peralta, señores Sainz de Varanda y  
Aizpún, estudian d  voluminoso sumario a 
fin  de concretar sus acusaciones y  fija r la 
petición de pena que van a presentar contra 
los procesados en el momento en que se fije  
la vista. Se prevé que esta fase ocupe todo
lo  que resta del mes de agosto y parte del de 
septiembre.
. En el p róxim o mes, el sumario será 
dado a conocer a los abogados defensores 
de los procesados Jaime Balet y  Jua.n 
Midón, a f in  de que puedan todavía 
solicitar la práctica de algunas pruebas 
tendentes a fac ilita r la defensa de sus 
clientes. Hasta el momento, los letrados 
señores Lecumiierri —del colegio de 
abogados ^  Pamplona, defensor de Jaime 
Balet— y  Saldaña, de Zaragoza, defensor de 
Juan Midón, no han podido conocer ni en 
todo ni en parte el contenido del sumario.
A i parecer, si no se producen hechos 
que modifiquen la situación.actual —como 
por ejemplo, sería la detención del alemán 
Helmuth Pacht, todavía en libertad a pesar 
de haber sido procesado y  ordenada su 
captura en mayo del año pasado— se puede
esperar la celebración del ju ic io  para antes 
de f in  de año. Para entonces habrá 
transcurrido año y  medio desde que los 
procesados zaragozanos entraron en la 
cárcel de Pamplona en espera de ser 
juzgados. Como se recordará,' el juez 
instructor no ha considerado procedente la 
concesión de la libertad provisional para 
n in g u n o  de io s  dos p ro cesados . 
Actualmente, Jaime Balet continúa en la 
cárcel de Pamplona, aunque desposeído de 
su cargo de jefe de los talleres de 
fabricación de electrodomésticos como 
consecuencia de la fuga de uno de los 
re c lu s o s , m ientras que Juan Midón 
permanece en la prisión provincial de San 
Sebastián, a donde fue trasladado por 
orden judic ia l ante la inconveniencia de 
que los dos procesados esperaran juntos 
durante largo tiempo el ju icio.
«
Nin g ú n  niño sin saber a.nadar", éste esd"slogan" que ha lanzado la Campsij i 
Nacional de Natación Escolar, que se epí i-i 
celebrando en todo nuestro país,«
colaboración de las delegaciones provinciilii r. 
de Deportes,'Ayuntamientos, Delegación, 
la Juventud así como otros organisnig;; 
oficiales. Nuestra ciudad, haciéndose ecoiti v 
este "slogan", ha organizado unos cursiy . 
para que cualquier niño zaragozano aprendiiii- 
nadar. EÍ lugar, no pod ía ser mejor. El Centn; 
de Natación Helios ha cedido gentilmenteat i 
instalaciones para su celebración; a pesaré r 
calor reinante, el encontrarse en 
momentos aqü í es un placer; los niños, b 
atenta mirada de sus ihonitores, van d 
sus primeras "brazadas"en el agua:
-E l saber nadar -nos dice don JoséDit 
Y o ld i- es importantísimo para todas b 




de la mano de la 
«Agencia de viajes ESPATIIR»
UNA AGENCIA NACIDA EN ZARAGOZA
E l otoño en Londres es maravilloso. La 
metrópoli se enciende en luces de colores y  todo 
en ella es de un Harneante atractivo.
Perra esa temporada hemos preparado un viaje para dos 
personas, de la mano de la prestigiosa Agencia "Espatur", 
al que pueden aspirar todos los lectores de los dos 
periódicos. Basta para ello que recorten y envíen 
cumplimentando el cupón correspondiente. Cada lector 
puede enviar todos los cupones que desee siempre que 
sean en sobre distinto y poniendo en el mismo la. 
indicación "Viaje a Londres” ,
El sorteo, como todos, se efectuará ante notario por 
simple extracciórí de un sobre.
La Dirección se reserva la facultad de resolver 
cualquier incidencia que pudiera producirse.





le b rindan  la gran oportunidad de conocer
m otivo del viaje a 
q u e  o r g a n i z a n  
ARAGON/exprés” , y “ Zaragoza Deportiva” , con 
el asesoramiento técnico de “ Viajes Espatur”  y 
dentro del programa “ Mundicolor Iberia”
a o m a r 
gratuitamente Londres con n 
‘ D i s  n e y  W o r l d ’ ’ q
D o n ...................
doriiicUiado en 
c a l le .................. num.
desea participar en el sorteo del viaje a Londres 
para dos ¡personas.
............................ d e ......................... de ¡974
mam-
m
«NOS ESTAMOS QUEDANDO AS 
ESTA TENIENDO EN TODO ARAGll
L a  se n sa c ion a l a v e n tu ra , el estupendo viaj« a la ciudad mágica de “ Disney W orld”  que van a hacer 
p o s i b l e  “ A R A G O N /e x p ré s ”  y 
“ Z a ragoza  D e p o r t iv a ” , con  el 
aseso ram ien to  técnico de “ Viajes 
E s p a tu r ” , d e n tro  d e l programa 
“ Mundicolor Iberia” , como ya hemos 
apuntado en repetidas ocasiones, está 
teniendo una magnífica acogida. Son ya
muchos los niños y los mayores, los que 
se han inscrito para realizar esta 
excursión a gran escala que les llevará alj 
país maravilloso de “ Disneytandia” .En 
los centros de enseñanza en general y en 
los colegios en particular, la idea ha sido 
aplaudida y admirada y todos quieren 
colaborar para que sus álumnos puedan 
disfrutar de las deliciosas emociones de 
este fa n tá s t ic o  v ia je . Sólo una 
excepción que no hace más que 
confirm ar la regla. La directora de 
“ Jesús María” , estaba “ muy ocupada”  a 
pesar de que ya tienen cubierto hace 
tiempo el cupo de matrículas y no pudo 
recibirnos. Por lo visto a este colegio y a 
su d irectora, les interesa mas fas
excursiones que ellas mismas organizan, 
aunque por supuesto no tengan ni la 
im p o r ta n c ia , n i los fascinantes 
alicientes de este viaje a “ Disneyiandia”  
que tan estupenda acogida ha tenido —y 
tiene_ — en todos los centros de 
enseñanza de n u e s tra  región, a 
excepción del colegio de Jesús María de 
Zaragoza.
Recordamos a nuestros lectores, que 
el viaje tendrá lu ^ r  en el próximo mes 
de octubre, coincidiendo con las fiestas
del Pilar y -que se podrá abonar en 
cómodos plazos mensuales. Los niños 
m enores .d e  doce  años pagarán 
seiscientas pesetas y las personas 
mayores m il trescientas, siguiendo el 
lema dé “ viaje rápido paganto lento” .
Queremos recordar, una vez más, 
que “ M u n d ic o lo r ”  busca gente 
soñadora, “ Iberia”  pone alas a sus 
sueños y “ A R A G O N /e x p ré s ”  y 
“ Zaragoza Deportiva” , los convierten 
en rea lidad  con el asesoramiento 
técnico de “ Viajes Espatur” .
E fe c tú e  sus in s c rio c io n e s  en 
“ ARAGON/exprés”  o llamando al 
teléfono 25 80 00 donde lo darán todo 
solucionado..
UNA EMPRESA ARAGONESA 
PARA LOS ARAGONESES
D on  Tom ás Belio, d irector de 
“ V ia je s  E s p a tu r”  nos re c o rd ó  
recientemente que la agencia que él 
dirige tiene su sede central en Zaragoza, 
y que se fundó pensando en Aragón y en 
los aragoneses. Por eso, ahora, en 
colaboración con “ ARAGON/exprés” , 
el periódico independiente délas tardes 
zaragozanas que nunca le decepcionará 
y “ Zaragoza Deportiva” , el semanario 
de Aragón para toda España, van a hacer 
posible este viaje fabuloso, dentro del 
programa “ Mundicolor Iberia” .
Por supuesto que esta sensacional 
a ve n tu ra  al m u n d o  m ág ico  de 
“ Disneyiandia” , está ideada pensando 
en los niños, como un estímulo y un 
premio para sus estudios, aunque bajo 
este pretexto, serán también muchos 
padres quienes vivirán esta excursión 
fascinante. Los niños sin embargo, 
podrán viajar solos.
—“ Espatur”  —puntualiza el señor 
B e lfo— tiene una gran experiencia en la 
organización de grupos de este estilo, lo 
que constituye la mejor garantía y 
también, cómo no, contamos con la
pPiexperiencia y garantía de la a 
nacional “ Iberia Lineas Ai [as 
España” . Y es que si una perso« itií 
no puede acompañar a los peq« los 
tienen porqué verse privadosÑIos 
p o d e r hace r rea lidad  el su 
maravilloso de visitar “ Disne/I'or
Queremos recalcar, comoap 
de los rnuchos alicientes que niile 
excursiórt a gran escala, quell c 
persona mayor, o menor,Jue 
inscriba, se le entregarán diera is 
para distintas atracciones, 
gratuitos.
Asimismo, con motivo de «lev 
al país de la ilusión “ARAGON«ipr 
y “ Zaragoza Deportiva" sorte)fj!i' p 
sus lectores dos plazas parac«>ce 
visitar Londres.
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«Ningún niño sin saber nadar», slogan del uerano
los niños aprenden con toda
!8(l 











garantía y no como nosotros, que lo tuvimos 
que hace rmetiendonos en el rio solos.
La piscina cubierta se llena de los gritos de 
los niños y niñas, mientras que sus madres o 
sus padres los contemplan en la grada.
-¿Se celebrarán estos cursillos durante 
todo el año?
-Prácticamente sí; ahora: la asistencia es 
mucho más numerosa en el verano que en el 
invierno, y la causa son los estudios.
Los podríamos c las ificar en tres 
categorías: infantiles de siete a catorce años, 
juvenil hasta los dieciocho y a partir de esta 
fecha, para adultos.
-¿Cuanto tiempo dura cada uno de ellos?
-Prácticamente un mes, aunque haya que 
descontar los domingos y si cae algún otro d ía 
festivo entre semana.
-¿Y número de horas?
-Las clases son de una hora diaria y poco a 
poco van avanzando.
El curso consta, en primer lugar de 
enseñarles a flotar; seguidamente, a ios diez 
días se les hace practicar algún estilo (espalda, 
crowl, etc) y luego ya el perfeccionamiento.
-¿C uantos monitores imparten las 
lecciones?
—En estos momentos tenemos cuatrñ 
masculinos y tres femeninos.
LA EDAD IDEAL
—Muchas veces han aparecido noticias 
relativas a casos de niños que con un año, ya 
saben nadar y no tienen miedo al agua. ¿Es 
posible? ¿Puede haber algún inconveniente 
para ello?
—Hay que darse cuenta que esto, 
científicamente es muy fácil, ahora, que en la 
práctica se cumpla, es harina de otro costal.
-¿Tan difícil es que pueda suceder?
—No; lo que pasa es que a esa edad el niño 
no está formado y su fuerza física es mínima, 
posteriormente puede sentir un miedo atroz 
al agua.
-¿Puede ocasionarles un "shock"?
-Desde luego, y si sucede, aún es peor. Al 
niño a esa edad hay que cuidarle mucho.
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A  UN SUEÑO DE D ISTANCIA
D on  R o d rigo  Granados López, 
delegado de “ Iberia”  en nuestra cHidad, 
también nos brindósuop in ión '
— N o s  e s t a m o s  q u e d a n d o  
asombrados —d ijo— de la gran acogida 
que está teniendo en todo Aragón, este 
viaje pensando para premiar a los niños, 
pero que va a suponer una excusa para 
que vayan los padres.
—Tan maravillosa —con firm cí-es  la 
ciudad de “ Disney W orld " que para 
contar sus encantos harían falta las 
págimas de “ A R A G D N /e x p ré s " , 
durante un año y todavía no habría 
suficiente. Ademas “ Disneylandia”  no 
está lejos, pues se encuentra a un sueño 
de distancia. -
EL AVIO N  p u e d e : DESPEGAR 
EN ZARAGO ZA
El subdelegado de “ Iberia” , don 
Eusebio Sánchez nos ofrece nuevos
detalles:
—EK reactor —afirma— protagonista 
de esta aventura al mundo de la ilusión 
tendrá una capacidad de doscientas 
ocho plazas y lo ideal sería que todas las 
pudiéramos cubrir en Aragón.
—¿Porqué?
—Porque si las plazas se llenaran 
totalmente aqu í,e l avión despegaría del 
aeropuerto de Zarzgoza.
—¿Y si no?
—Lo hará-de Barajas, en la capital de 
España.
Tenemos que hacer hincapié sobre lo 
importante y lo bonito que sería que el 
estupendo viaje a la ciudad de ensueño 
que un día creara W alt Disney, pudier^ 
in ic ia rse  en nuestra ciudad. Aquí 
empezaría y aquí también term inaría 
una semana después. Concretamente 
del 7 al 14 de.Octubre próximos, ambas 
fechas incluidas.
A r a g ó n ,  d e s d e  Luego, está 
dispensando una gfan acogida a .esta 
magha excursión a tierras de Florida. 
Por .eso, cabe asegurar que, serán 
muchos los niños los que podrán 
recrearse y deleitarse al máximo, en esta 
aventura de ensueño. Y también los 
mayoreL Poique “ Disney W orld ", con 
sus originales atracciones y con su 
fascinante mundo m ultico lo r, divierte 
por igual a chicos y grandes.
La gran aventura de la ilusión está.en 
m a rch a . La vap a hacer posible 
“ A R A G O N /e x p ré s ”  y '“ Zaragoza 
D e p o r t iv a ” , con el- asesoramiento 
técnico de "V iajes Espatur” , dentro del 
programa “ Mundicoior Iberia”  creado 
para gente soñadora...
Jo íéLu isE R C ILLA
-Cuando ya tiene cuatro o cinco años. 
Pero cada niño es completamente distinto.
—¿Se dan muchos casos de ese "miedo 
sicológico"?
-S í, pero encuna mayor pártese les pasa 
cuando les hacemos ver que no hay ningún 
peligro.
LAS CHICASSE AFANAN 
MASQUE LOS CHI eos
-Las mujeres ponen más espíritu que los 
hombres cuando tienen que ejercitarse para 
este deporte.
Tal vez esto suceda porque la mujer tiene a.> 
cierta edad, mucho más espíritu de sacrificio 
que el hombre, aunque éste, cuando adquiera 
más vigor, le supere.
—¿Es importante la natación en el 
desarrollo físico de ios niños?
-Aunque no quiera aparecer como un 
partidista, yo diría que es el más completo de
todos, pues desarrolla a la vez todos ios 
miembros y muscul os del cuerpo humano.
-¿Que proporción hay de unos y de otros 
en estos cursillos?
-Ahora predominan ios chicos, pero no 
crea Muchas madres también traen a sus hijas 
para que se inscriban.
-¿Hay que pagar algo?
, - N a d a ,  a b so .iu ta m e n te  nada. 
Simplemente inscribirse.
-¿Y  hay muchas solicitudes?
Usted puede comprobarlo. Todos los años 
nos pasa igual, aunque este haya sido 
superior. Si quiere una cifra exacta, le diré 
que eñ estos momentos hay quinientos niños 
y en cuanto acabe ya estará lleno el otro.
Un diploma les acreditará su valía y ellos, 
seguros, podrán zambullirse sin ningún 





COSAS DE POCA IHONTA (I)
NO hay forma de evadirse del pluriempleo hasta que a uno le liega el retiro y, en ocasiones, ni así.
^¿Saben ustedes porqué, a pesar de todos 
ios esfuerzos de las hijas de Eva, no triunfa el 
matriarcado? Por que son excesivamente 
vulnerables a las liquidaciones.
^ L o s  precios suben y los salarios no. Esto 
implica que a medida que los precios van 
subiendo hay que ir rebajando 1os caprichos. 
Y, en ocasiones, hasta las necesidades.
^E stando  ya en plena marcha de los 
torneos veraniegos de fútbol, el balón 
comienza a rodar y los árbitros a pitar. Como 
consecuencia de ésto, el número de españoles 
que padecían angustia vital ha decrecido en 
un 85 por ciento, pensando en como 
desahogarse con el árbitro de turno.
^ E l  que exista un salario mínimo no 
quiere decir que deba existir un salario 
mínimo.
^ M u c h a  gente ingenua cree qile los 
problemas de España se resolverían con la
congelación de los precios. Peronio hay otros 
más ingenuos que creen que se resolvera'n 
todos con la elevación de los salarios.
^¿Saben^ustedes quién fue' el padre del 
pluriempleo? Rousseau. Dijo, sí la memoria 
no me falla; "Si no sabéis otro oficio que el 
vuestro nunca sereís otra cosa que un 
ignorante".
^  Por otro lado, el que exista una 
descongelación de los salarios, no quiere decir 
que se estdh poniendo al rojo vivo. Y eso que 
el tiempo acompaña.
^ D e  momento, esto da la descongelación 
de salarios, solo ha sido para sacarlos del 
frigorífico y meterlos en un cubo repletitode 
hielo. Todo sigue igual de'fno.TO no?
^  Las- A p u e s t a s  M u t u a s  
Deportivo-Beneficas; más conocidas por el 
apelativo de "quinielas" están ya a punto de 
comenzar una temporada más. Dicen que es 
un remedio excelente para el pesimismo. Lo 
peor de todo es que sólo les quita el 
pesimismo a unos cuantos afortunados que 
logran coger un buen puñado de milloncetas. 
Estos se vuelven de lo más eufóricos.
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EL TRASLADO 
DE UNA FUENTE
SE subastan las obras para el traslado de la fuente de la plaza de Paraíso, según reciente acuerdo de la Comisión Municial 
Permanente. Así lo hace público el "Boletín Oficial de la 
Provincia". Dichas obrarse sacan a subasta con un tipo de 
licitación en baja de cerca de siete millones de pesetas. El 
expediente se halla expuesto en la sección de Propietarios del 
Ayuntamiento, durante un plazo de ocho días hábiles,durante 
los o«Jes podrán presentarse posibles reclamaciones.
INSTITUTO FEMENINO 
"MIGUEL SERVET"
EUnstituto Nacional Femenino "Miguel Servet” efectúa la convocatoria de matrículas. Del 21 al 3Ú de Agosto, estará abierta en la Secretaría de dicho centro, la matncula de 
enseñanza libre para la convocatoria de Septiembre
En los mismos días deberán matricularse las alumnas que, 
estando en posesión del título de Graduado Escolar, deseen 
realizar las pruebas de acceso a quinto y lás que teniendo el 




HAYnoticias.y cartas refrescantes. En este caso, una tarjeta postal llegada en una saca ordinaria de Correos y que nos envía un buen amigo que se encuentra disfrutando de unos bien 
ganados días de descanso, en el maravilloso valle de Pineta, en 
Bielsa.
Con sólo contemplar este incomparable paraje, situado a 
más de mil metros de altitud, uno no puede por menos que 
olvidarse, aunque resulte prácticamente imposible del calor que 
estamos padeciendo en Zaragoza.
Nuestro Pirineo cada día tiene más adeptos, a la hora de 
elegir un lugar para pasar las vacaciones. Porque Se encuentran 
rincones ideales, lo mismo en el valle de Oza que en Ansò, en el 
de Canfranc o en el de Tena, en el de Ordasa o en el de 
Benasque... En la fotografía, en la tarjeta de nuestro amigo, 
contemplamos una panorámica de Bielsa, la bonita localidad 
del valle de Pineta.
Del Pirineo nqs han llegado noticias refrescantes.
EJERCICIOS DE TIRO 
EN SAN GREGORIO
El Gobierno Militar, relativa al campo de tiro, ha difundido la siguiente nota;"Para general conocimiento se hace público que en el campo 
de tiro y maniobras de San Gregorio, tendrá lugar durante la 
próxima semana, ejercicios de tiro con armas portátiles, y en el 
campo de tiro y maniobras de Valdespartera, prácticas de 
explosivos".
SE HA PERDIDO UN 
BOLSO DE CABALLERO., ,
SE ha extraviado un bolso de mano de caballero, conteniendo documentación y dinero. Se gratificará su 
devolución. El anuncio lo heñios escuchado en la sección de 
pérdidas de una emisora Zaragoza.
"  Hace veinte ^o treinta años, por ponerlo a plazo 
exageradamente largo, esta comunicación radiofónica habría 
causado estupor. Un bolso de caballeio. ¿Pero es que los 
hombres llevan bolso? Oiga no, que eso es para las mujeres, que 
nosotros nos vestimos por los pies.
Que risa ¿verdad? si trasplantamos esta conversación lógica 
de entonces a nuestros d íás, la tomaríamos a chirigota. ¿Qué bS 
varones nos vestimos por los pies? También lo hacen las 
mujeres que han adoptado la prenda más distintiva masculina 
con una naturalidad asombrosa. Y de verdad que no tenemos 
nada ep contra de las hembras que usan pantalones, porque es 
una prenda bonita y práctica que a las que tienen buen tipo les 
sienta maravillosamente bien. Claro que a las de buena figura les 
"cae" estupendamente cualquier trapito.
Con esto del unisexo, de la igualdad de derechos, de la 
liberación de la mujer, ya nada, puede llamar la atención. 
Incluso el que ellas lleven ios pantalones, porque eso ha 
sucedido siempre en el seno de muchos matrimonios....
¿Que los caballeros usen bolsos de mano tiene importancia? 
¿Y porqué? Esunobjetocómodoyprácticoquevieneasuplir 
la falta de bolsillos en las prendas de veranó. En algún sitio hâ i 
que guardar el tabaco, la documentación, el dinero...
Naturalmente que todavía existen muchas personas que no 
pasan por ello. Constituyen el ejemplo vivo de nuestro 
"machismo" ibérico. El 'español, de peló en pecho, del que 
dicen, que las suecas se enamoran locamente, i Pero menos!
Instituido por
«RAMON J. SENDER» 
para trabajos periodísticos
"ARAG O N /exprés? siguiendo su linee fundacional de estimular y 
fomentar cuanto pueda contribuir a presentar ante España y el mundo, 
una auténtica imagen del Aragón de hoy,convoca.el " I I I  Premio Ramón 
J. Sender" para artículos, crónicas, etc., sobre temas aragoneses, en 
cualquiera de sus vivencias actuales y futuras, quedando excluidas las 
coplas de jota, los chascarrillos, los cuentos y cualquier otro género que 
tienda a la caricatura o al chiste, con arreglo a las siguientes bases:
P R IM E R O .-  Podrán concurrir libremente todos los escritores 
españoles, cualquiera que sea su residencia.
SEG U N DO .- Los trabajos, mecanografiados a dos espacios y por una 
sola cara, tendrán una extensión máxima de cuatro folios y  mínima de 
dos y podrán ir acompañados de fotografías.
T ER C ER O .- Los originales firmados con seudónimo deberán ser 
enviados bajo sobre a la Redacción de este diario, Marcial, 2, Zaragoza, 
poniendo en ei sobre "Para el Premio Sender" y con el artículo otro 
sobre cerrado con la indicación del seudónimo en el que se consignará el 
nombre y domicilio del autor.
C U A R T O .- '' ARAGON/exprés", efectuará una selección previa entre 
todos los trabajos recibidos y los seleccionados se publicarán en el 
periódico a partir del mes de septiembre.
QUINTO.- El plazo de admisión comienza el 15 de Junio y terminará 
el 30 de septiembre.
SEXTO .- Entre los artículos publicados será elegido el ganador por 
un jurado cuyos nombres se darán a conocer al mismo tiempo que el 
fallo.
SEPTIMO.- El premio es indivisible y está dotado con 25.000 
pesetas; si se declarase desierto, su importe quedaría automáticamente 
acumulado al del año siguiente.
OCTAVO.- El fallo del jurado es inapelable y todos los concursantes, 
por el mero hecho de concurrir, aceptan estas bases.
NOVENO .- "ARAG O N /exprés" se reserva el derecho de decidir en 
las casuísticas incidencias que pudieran producirse, así como de hacer 




Ha n  subido ios cines. La noticia no es nueva. En nuestra capital las localidades que costaban cincuenta pesetas 
valen, ahora, sesenta y cinco. El caso es que por eso no se ha 
notado disminución de asistencia. El público sigue acudiendo 
igual a nuestras salas, para deleitarse con el "film e" de turno o 
simplemente para pasar bn rato fresquito eh el local 
refrigerado. A estos espectadores ib que menos les importa es la 
película.
Decimos que en Zaragoza han subido los cities y encima no 
nos podemos quejar. Porque se. ha elevado menos de lo 
oficialmente establecido. Las localidades que en otros lugares 
de España, se venden a cien pesetas, en nuestra ciudad, valen. 
sesenta y cinco solamente. Han subido ios cines, pero el que no 
se consuela es porque no Ouiere.
En la imagen, desde luego, el globo ha subido más que el 
cine. Y no es broma.
#  PREMIOS DE POESIA 
"CIUDAD DE ZAMORA"
SE ha cerrado el plazo de presentación de originales al II Premio Bienal de Poesía "Ciudad de Zamora", convocado por el Ayuntamiento, de aquella capital de la que dicen que no 
se tomó en una hora.
Para esta segunda edición, sehan establecido dos premios, el 
de "Ciudad de Zamora" dotado con 50.000 pesetas y el de 
"Antón de Centenera" nombre del primer impresor zamorano 
y que se instituye en conmemoración del IV Centenario de la 
imprenta, con una dotación de 25.000 pesetas.
Se cuenta asimismo con una subvención de la Dirección 
General de Cultura Popular, que se destinará a sufragar 
parcialmente la publicación de los libros premiados en la 
colección de poesía "Duero" patrocinada también por el 
Ayuntamiento y de laque han aparecido hasta el momento "El 
rev^s del espejo" de Carlos Murciano, premio "Ciudad de 
Zamora"en 1972, y "Poemas del hombre que pasa" de Juan 
Van Maer que será presentado al público en el próximo mes de 
Octubre.
Han concurrido a esta convocatoria 146 libros inéditos de 
poemas, siendo de destacar una importante aportación a países 
extranjeros; 32 de la República Argentina; 4 de Bolivia; 3 de 
Italia; 2 de Chile; 2 de Estados Unidos y 1 de Honduras, 
Canadá, Francia, República de El Salvador y Guatemala. El 
crecido número de originales recibidos y en especial, e esta 
numerosa concurrencia extranjera es muestra del arraigo 
conseguido, a pesar de su juventud, por esta manifestación 
cultural.
El fallo se dará a conocer en los últimos días del mes de 
Qctubre y puede anticiparse la alta calidad de la mayoría de los 
optantesa los premios.
Desengáñese de una vez














 ODO suele estropearlo siempre un señor 
q u e  s e  p o n e  u n a  b o i n a ,  
h a c e m o s  p r o y e c t  o s , estam o s  
en tu siasm ad o s co n  nuestras ideas 
políticas, creemos que la patria debe andar de 
este modo o de este o tro ; aseguramos en 
vibrantes discursos que ha llegado el momento 
de hacer tal cosa y de rehusar aquella que nos 
brindan. Y aparece el de la boina. Nosotros 
e s t a mos ,  segu ram en te, hablando de la 
redención de las clases obreras. El de la boina 
puede ser muy bien un fontanero. Nuestros 
hijos nos escuchan con respeto y con silencio. 
Indicamos al de la boina que arrece la cisterna 
y seguimos lanzando al sistema planetario de 
nuest r o  c o n t o r n o  las avasalladoras y 
sensacionales ideas que poco a poco nos 
convertirán en auténticos precursores. El de la 
boina acaba de poner un alambre para sujetar el 
flotador. Vuelve y nos dice escuetamente : 
—Quinientas pesetas.
El primer movimiento es de terror. Decimos 
a nuestros hijos, a nuestra esposa —el que tenga 
la suerte de tenerla, que a veces es una 
, desgracia—, que se ponga a salvo porque el 
fontanéro acaba de remediar una tremenda y 
peligrosísima inundación. Cuando revisárnosla 
cisterna y vemos el alambre nos sentimos 
desfallecidos.
^  —Pero, oiga. 2 Qr***ú®*̂ tas pesetas por esto?
— ¡Toma! Y si no, no vengo. ¡Me voy a» 
mcJestar yO en venir! El carburador del coche 
me está haciendo pasarlas negras.. •
— ¡Ah! ¿Pero tiene usted coche?




comer. Bien es cierto que luego me atenderá la 
Seguridad Social. Pero el momento es 
gravísimo.
Conmovidos, sacamos de la cartera cien 
pesetas y se las entregamos al boinoso mientras 
decimos:
—Marche, buen hombre, que es lo más que 
puedo darle.
—Dios le bendiga, señor.
El boinoso se marcha y nosotros redoblamos 
nuestro esfuerzo delante de nuestra familia No 
es posible que un impedimento físico aleje a un 
hombre de la actividad diaria. Debemos allanar 
los terrenos, dar má». La señora aparece ahora 
diciendo que el boinoso se ha llevado los 
ceniceros de plata que había en el recibimiento 
y, por si fuera poco, un perchero de astas de 
ciervo que siempre nos había molestado un 
poco.
Queremos seguir el discurso político, pero 
ya estamos francamente desmoralizados. De 
pronto y en mitad de nuestra plática, decimos:
— ¡Cuidado con los que llevan boinas! 
Nuestros hijos se asombran. Nosotros
mismos hemos llevado boina alguna vez.
El punto final de esta historia es que llaman 
a la puerta tres boinosos. Uno grita de nuevo:
— ¡A ver que pasa con la estufa esa!
. Y  los tres sacan unas pistolas y dicen:
—Venimos a robar.
— ¡Pero si por poner un alambre pueden 
sacarse ustedes quinientas pesetas!
— ¿N o lo tiene usted?
—N o, no si no tengo nada que objetar. Pero 
es que por poner este al^mibre.
Al fin pagamos con un gesto de aprensión y 
el de la boina se marcha sin quitarse el cigarrillo 
de los labios. En ese momento nos sentimos 
interiorizados ante nuestros hijos. Hacemos un 
rápido repasó mental y nos damos cuenta de 
que con cuatro cisternas que arregle al día, por 
el procedimiento del alambre, este fontanero 
ganará cuatrocientos duros. Cuatrocientos 
duros adquiridos con una desgana laboral que 
para sí la quisieran los qqe eh Inglaterra 
ejecutan las huelgas de lentitud. Cambiamos 
inmediatamente el tono dé nuestro discurso. 
Advertimos a nuestros hijos del peligro de 
inflacciónar no solo la vida sino el sueldo de los 
obreros. Y  en ese momento llamanda a la 
puerta y aparece uno con una boina. Sabemos a 
qué atenernos. Acabamos de leer en un 
periódico que en León, en estos instantes, los 
albañiles están cobrando mil pesetas diarias. 
Esto no lo cobra,naturalmente, ningún padre 
de familia de la zarandeada clase media, por 
muchas horas extraordinarias que se eche a la 
talega. Nuestra ira crece. Gritamos al nuevo 
portador de la boina:
— ¡Si; hay que arreglar la estufa de gas! 
¡Pero a ver que pasa! ¡A ver que cuesta! .
Y el boinoso reciente grita:
—Tenga piedad de mí, caballero. Acabo de 
salir del hospital. Míreme este brazo retorcido. 
Con lo que me dan y hasta que se resuelva mi 
accidente laboral, no puedo prácticamente ni
—Es que no queremos 
ih(destarnos ni en pdner 
un alambre.
En fin, que no se puede 
tenet un ic a r io  político 
coherente poique siempre 
te lo estropea uno con una 
boina. Dios sabe porqué 
será.
tíun
‘ « I I
'  I l i . » ’
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• Según dicen, Miguel Planas 
( C a s t e l l ó n ) , C a r l o s  
(guardameta del Endesa de 
• A n d o r r a )  y Angelin  
(Burgos), es= muy posible 
que firmen por el Orihuela; 
a u n q u e  t a m p o c o  se 
descarta la posibilidad de 
que lo hagan en el Huesca
^  Y ya que hablamos del 
Huesca, consignaremos que 
este año tiene que defender 
u n  p r e s u p u e s t . o  
aprox im ado d e nueve 
m i l l o n e s  de  pesetas ;  
importantísimo para los 
mandos azul-grana, pero de
EL RODAJE ZARAGOGISTA «IN CRESCENDO»
PASO Al FRENTE
EN LOGROÑO
D ESPUES de haber ganado con relativa fa c i l id a d  en Huesca y 
Lérida, después de haberse 
entrenado "fo rm a lm ente" 
y con iodos sus efectivos 
ante conjuntos de Tercera 
División, después de haber 
'demostrado que ál disponer 
de la misma plantilla, o bien 
muy parecida, al equipo 
f u n c io n a  c a s i  a l a  
p e r f e c c i ó n ,  e l Real 
Zaragoza acelera su rodaje 
en el torneo de Logroño, 
vdonde  ya  c o n c u rre n , 
además del cuadro titu la r 
de la localidad, un Segunda 
.D iv is ió n  (e l Deportivo 
A la vé s ) y  un Primer^ 
p u n te ro  que  ta m b ié r i 
i n t e r v i e n e  e n  l a  
competición europea de la 
UEFA como lo  es la Real 
Sociedad de San Sebastián.
E s ta  ta rd e  sabatina, 
s o b ré  la» o c h o , nos 
e n f r e n t a r e m o s  p a ra
Jm p é za r a l Logroñés, 
conjunto riojano al que en 
buena  ló g ic a  debemos 
vencer, por la misma regla 
de tres que hicimos lo 
propio.en Huesca y  Lérida. 
Se trata en este choque de
vencer y  convencer, de 
acrecfitar nuestra cateigoría 
p r im e r  d iv is ionaria ; de 
poner de manifiesto que las 
hazañas protagonizadas en 
la anterior campaña no 
fu e ro n  producto de la 
casualidad.
La bolsa del pelotón
#  Y ahora, así, de pronto, 
suena el posible fichaje de 
Sol por el Real Madrid, 
como también el de Capón 
en el Club de Fútbol 
Barcelcna, interviniendo el 
discutido Marcial en la 
Operación. A lo mejor todo 
son serpientes de verano. °
• e ] Real Madrid se 
enfrentó “informalmente" 
al Castilla, conjunto al que 
venció por siete a tres, 
destacando sobre tcxios los 
jugadores en acción el 
soriano Vitoria, forjado en 
Aragón ,  y  pup i l o  de  
Máximo Espatolero. Y es 
q u e  e l  c h a v a l  lleva 
cantidades de fútbol en las 
botas.
los más modestos dentro 
del grupo en que va a 
militar. Levante, Mestalla; 
Villarreal, Tarrasa.
•  Se aleja Marañan del 
Zaragoza, casi podríamos 
asegurar que éefinitiva- 
» mente. Y se aleja, según nos 
c o m u n i c a n , p o r q u e  
pre te nd ía  cobrar  dos  
millones de pesetas por 
t e m p o r a d a ,  c i f r a  
prohibitiva dentro del club 
y superior a la que disfrutan 
o t r o s  e l e m e n t o s  en 
pdantillas con más méritos y  
posMlidades.
9 Nos nabian asegurado 
que Caszely cobraba en el 
Levante dos millones de 
pese tas  por temporada. 
P ues  'bien, ahora ya 
sabemos seguro que son 
ochocientas mil y que está a 
punto de ser traspasado a 
un equ ipo' francés. El 
aragonés.  Romea,  sin 
embargo, si que está en las 
novecientas mil
•  Ahora resulta que a lo  
mejor pueden jugar en el 
B a r c e l o n a  sus  t r e s  
e l ementos  extranjeros;
Cruyff, Neskens y Sotil, 
alegando “por el artículo 
v e in t i t r é s ’’, que  este  
ú ltim o , peruano, puede 
“trabajar" como español,
en nuestra piel de toro. En 
equipos grandes, grandes 
soluciones.
ENRIQUE
La  Real Sociedad; 
a u n q u e  c o n  m a y o r 
d i f ic u l t a d  ya que se 
e n fre n ta  a un Segunda 
D i v i s i ó n  r e c i e n 
incorporado a la categoría, 
el Deportivo Alavés, es el 
equipo que normalmente 
íjebe llegar con nosotros a 
la gran final de este torneo 
riojano, pero como en el ' 
fú tbo l suele fallar con tanta 
frecuencia la lógica... Los 
donostiarras ahora de la 
mano de Andoni Elizondo, 
p o n d ra 'n  en línea  de 
c o m b a te  sus mejores 
efectivos, incluyendo a sus' 
jóvenes valores, que este 
año, como todos los años, 
se incorporan procedentes 
de l "S a n s e ”  y Eibar, 
Choperena, Amuchategui, 
Diego, Idigoras, Larrañaga  ̂
y  Olaizola, preseintados ya í 
en las listas de la UEFA  ̂
! Que bello ejemplo de l 
p o l í t ic a  reg iona lis ta  a 
s e g u ir  ! ' . .  'p ú b l ic o s  
pacientes y  entrenadores 
con valor a toda prueba.
'  *En el Alavés ha firmado 
'este a ñ o , en tre  otros, 
n u e s t r o  a n t i g u o  
g u a r d a m e ta  A la rc ia , 
además de Javi, Alava, 
Arana, Uriarte... Dirigidos 
desde el banquillo técnico 
por el veterano Román 
G a la rra g a . De la Real 
Sociedad, ¿Que les vamos a 
contar qué ustedes ya no 
s e p a n ?  Juega , com o 
siempre, con lo  de andar 
por casa; resultando paraely 
Zaragoza un rival harto 
in c o m o d o  en cualquier 
c a m p o ,  m o m e n to  y 
c irc u n s ta n c ia . En este 
to rneo, pues, Luis Cid, 
"Carriega", podrá sacar las 
p rim e ra s  consecuencias. 
Suerte y  éxito.
E l  fútbol no descansa, se diga lo que se diga. P o r q u e  c u a n d o  los 
jugadores tienen unos dias 
veran i egos  de reposo, 
siempre existe la inevitable 
p r e o c u p a c i ó n  por  el 
a f i c i o n a d o  y por  el 
directivo de aquel posible 
fichaje^ de la tramitación 
de contrato con un nuevo 
jugador, de la preocupante 
renovación del que se tiene 
contratado; y tantas V 
tantas inquietudes y viajes, 
de pruebas y partidos, 
hasta llegar a éste fútbol 
v e r a n i e g o  q u e  ha 
conseguido acumular una 
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EL ANO DE CALDOS
I
 pasada observamos tres cuartos 
de lo mismo. Sin que esto 
quiera decir que hay que 
' descartarlo totalmente de que
ESTA temporada puede set el año de Gafdós. ¿Por que no? Ei casonense trasplantado 
futbolisticamente a nnéstra 
tierra, puede representar ina 
buena baza a jugar por Carriega.
Claro si el entrenador lo juzga 
oportuno y conveniente. Y 
pueden también influir las 
circunstancias.
Para que todo esto sea 
posible hace falta además 
conjugar varios factores. À 
saber; que Marañón o cualquier 
o tr o  d e la n te ro  de los 
millonarios cuya pista se está 
siguiendo, no acaben de llegar a 
un acuerdo con el Zarr^oza.
En tal caso, al tener que 
jugar solamente con lo que 
tenemos, con lo puesto, habrá 
que adoptar la-solución más 
positiva. O si lo prefieren 
ustedes la menos negativa.
Se ve claramente que 
Carriega está haciendo un juego 
de tanteo en las alineaciones 
para saber a que atenerse. 
Especialmente en la delantera. 
iSin que tampoco las otras líneas 
se libren de las consiguientes 
probatinas.
Desde luego no está 
descartado d>e -antemano 
Galdós. Sobre todo si por las 
causas que fueren no ie puede 
conseguir para el vértice de la 
vanguardia el hombre con las 
condiciones especiales de 
acoplamiento que desea el 
entrenador.
Hasta ahorahemps visto que 
Diarte juega con mas soltura y ' 
efectividad en el extremo 
derecho que en el centro de la 
delantera. Y la temporada
ocupe el puesto para el que 
principalmente se le contrató.
Por otra parte hay que tener 
en cuenta que Rubial, al menos 
en e s t o s  e n c u e n tro s  
p re - te m p o ra d a , s in  el 
nerviosismo que llevan como 
carga negativa los puntos de los 
partidos oficiales, ha empezado 
con buen píe.
Esta'fuefa de toda duda que { 
la papeleta la tiene que resolver  ̂
Carriega. Con su conciencia y 
¡consciencia acreditada, a él le; 
Icorresponde decidir. Y acertar.! 
;Nosotros por nuestra parte 
i^eguimos pensando que no 
debe ser imposible resucitar en 
ei donostiarra el goleador nato, 
que lleva dentro.
La ocasión le puede llegar 
inesperadamente. Mejor dicho 
le está llegando. Lo demás, lo 
de consolidar el puesto, 
depende exclusivamente de él.
 ̂ i Que mas quisiera toda' la 
afwióh la directiva y el propio 
entrenador que resolver, que 
ocupar el hueco que falta por 
llenar con un hombre;delos 
nuestros!
Aparte de la economía que 
representaría, significaría 
también dicha solución una 
íntima satisfacción para toda 
familia zaragocista.
Hala, hala pues, al toro 
Galdós. El gol de intuición 
arroio y Viabilidad que metiste
en Huesca dior margen para 
esperar lo m^or de t í  como 
centro delantero. Luego 
Carriega también ponderó su
actuación de Lérida.
€s como para coger moral 
¿no? Esta temporada puede 
ser la  de Galdós. Pero clarp
lo fundamental es el q^é el 





Este trofeo creado con 
is ión  d e p o r t iv a  y 
mereiai, que lleva el 
o m b r e  " N o s t r a  
italunya" nos perm itió  
reciar que dos de los 
luipos participantes en el 
ismo: Gerona y  Lérida, 
hallan muy entonados 
juego. Vencieron el uno 
San Andrés y el o tro  al 
nástico de Tarragona 
dos Segunda División— 
m todo merecimiento. El 
prona, que mereció mas 
frente al San Andrés,
EL "CIUDAD DE BARCELONA" 
CON TONO EUROPEO
A nton io  MOLINOS
Y fútbol y goles a cargo
del Lérbia « I el 
«Nostra Catahinya»
tuvo que hacerlo con la’
. clásica tanda de penaltis. Y 
fu e  p re c is a m e n te -  él 
exzaragocista Luis Costa, 
quien decidió en el ú ltim o 
'bastigó de la serie, para en 
m o h ie n to  de emoqióri, 
jfonquistar la fina l. Hay 
que elogiar al Lérida, bajo 
la dirección de un gran 
e n t r e n a d o r  co m o  es. 
B e . r t r a l ,  l le g a d o  de 
Portugal, el equipo que 
vapuleó al Gimnástico, de 
Tarragona, integrado por 
tigurOs pagadas a m uy alto- 
precio. Un cinco a cero 
ro tundo, fallando Eladio 
dos veces y siendo víctima 
constante de los abucheos 
del público. Con jugadores 
como Cabrera, Diego... en 
fin , un equipo que fue 
arrollado por un Lérida 
velocísimo, y en el que 
destacaron Em ilio , Pascual
y su d e la n te ro  centro 
C o rté s , procedente del 
Calatayud. ¿Será posible? 
Eso nos dijeron. Y  la 
vere lad, nos sorprendió 
este jugador,con expresión 
de sus facultades. ¿Será 
fru to  de una noche de 
verano? Como también 
nos Causó sorpresa que 
Camacho, en las filas del 
"N as tic ", a pesar de llevar 
su actual equipo cinco 
goles en contra, no tuviera 
la  c o n f i a n z a  de su 
"ent, e n a d o r, para  que 
jugara unos minutos que 
dieran moral al "chaval", 
. cosa que se prestaba en 
esta ocasión. Y lo dejaron 
en el banquillo.
j^o  deja de ser esta 
v i c t o r i a  de  los dos 
tercerolas'-'cátalanes, sobre 
los segunda división, un 
"bVátinazo",
EL "C IU D A D  DE- 
BAR C ELO NA"
CON TONO EUROPEO
Los checos mostraron 
sus cualidades de dureza, 
f u e r z a ,  e n tu s ia s m o ,  
t e n a c i d a d ,  r a p id e z ,  
dom in io  de balón sobre la 
marcha. Pero no tuvieron 
"e l santo de cara"' tirando 
a puerta. La verdad es que 
no nos gustaron en ésto. 
En lo demás, sí. Poseen 
unas c o n d ic io n e s  que 
a c r e d i t a n  a l fú tb o l  
m o d e rn o , con  veloces 
despliegues, demostrando 
que pueden jugar todos en 
todos los puestos.
Tiene jugadores como 
el guardameta -Vence!, el 
defensa Kackovic —que 
sacaba bastantes metros de 
ventaja a Anzarda en todas 
las carreras, y Masny y
Joky, ae gran calidad. Y  la 
verdad es que el resto no 
desentona. Como tampoco 
desentonó el Betis, que 
nos ha p a re c id o  muy 
mejorado en juego y  tono 
a las pasadas temporadas. 
H a y  r a p id e z  en sus 
h o m b re s  y poseen un 
patrón de juego moderno. 
Dieron cara al enemigo, 
s ie n d o  b a tid o s  en la 
ejecución de los goles. Hay 
una defensa muy sólida. Y 
Sabaté y Telechia imponen 
su ley. Muy bien Esnaola y 
Bizcoho y Cobos, con la 
sobriedad y contundencia 
en e llo s  ca rac te rís tica  
tienen bien arropado el 
portal
Gran gol de Benitez, 
que estuvo mas acertado 
q u e  A n z a d a .  Y se 
m o v ie ro n  con so ltu ra  
d e n tro  de ese patrón
m o d e r n o  d e  ju e g o ,  
Mameli, Biosca, Olmedo y 
Rogelio.
Suzsa ha entonado ei 
equipo a ' la  europea". Y  
agradó su juego, aunque 
fuese eliminado, porque 
lu c ió  un ritm o y una 
velocidad que hoy son 
im presc ind ib les , en los 
torneos ^oficiales. Parece 
como el anuncio de que la 
L ig a  va, a estar más 
m o v i d i t a  e s t e  a ñ o . 
Veremos que nos dicen el 
Honved y el Español que 
son los dos que componen 
e l  c u a r t e t o  d e  
p a r t ic ip a n te s , en este 
nuevo torneo creado en 
B a r c e l o n a .  M u y  
interesante y que ha sido 
inaugurado con un estilo 
europeo, qué hasta los 
te rce ra s  se aprestan a 
poner en práctica.
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CINES DE ESTRENO
ACTUALIDADES. 5-7-9-VI 
(May. 14 y menores acom­
pañados). El c±^isario X 
a la caza de los tigres roies. 
Tony Kendall. Brand Ha­
rris.
ARGENSOLA.—6 -’ -9-U  (Ma­
yores 18).. El .divorcio es 
cosa de tres. Film de Pie- 
tro Germi, con Dustin Hoff­
man, Stefania Sandrelll.
AVENIDA. — 5-7-9-11, (Ma­
yores 18). 2.“ semana; El 
jardín de los Pinzi Continis. 
Film de Vittorio de Sica, 
con Helmut Berger.
COLISEO. -  5-7’30 y 10'45 
(May. 18 y de '4 acomoañaf- 
dos). 8.* semana: El golpe. 
Paul NeWman. Robert Bed­
ford.
COSO. — 5-7-9-lJ (May. 18). 
El último tren de Gun HilL
Cinemascope - Technicolor. 
KirkiDouglas, Anthony Quiñ. 
Mañana, matinal a las 11 .»5.
DORADO. — 5-7-9-11 .(Todos 
públicos). Todos para »no,
. golpes para todos. Timochy 
Brent, George Eastman.-Ma­
ñana matinal a las 11'4.5.
FLETA. — 5-7-9’] 5 -11T5 (M.a- 
yorés 18). Tony Àrzenta. 
Todd-ao - (íolor - Estereo- 
fónico. Alain Deion, Carla 
Gravina. Mañana matinal a
lo e  í l 'd s  '
GOYA. —' 5-7-9- l J  (May. 18). 
4.* - semana: No es nada, 
mamá... Sólo nn juego. F iln  
de José María ■ Porqué, con. 
David Hemmíngs, Aitria 
Valli. Mañana matinal i r t i
MOLA. — 4 ’ 3 0 - 7 ’ 3 0 -1 j0’30 (Ma­
yores 14). «Patton». Karl 
Malden, George G. Scoti.
PALACIO. — 5-7-9-11 (Todos 
públicos). El, tnlipán negro.
■ Alain Delon. V ím a Lisi.
PALAPOX., —■ .5-7-9-11 (Ma­
yores 18). La chica del Mo­
lino Rojo. Cinemascope - 
Eastmancolor. Marisol, P.e- 
naud Verley, Mei Ferrer. Ma­
ñana matinal i las 11'1,5.
REX. — 5-7-9-11 (May. 13). 
La máquina del amor: Pa- 
navisión 70 mm. - Eastman­
color y sonido estéreofóníco. 
John PhiUip Law, Dyan 
Cannon. Mañana matinal a 
las. 11*45.
V1OTORI.4. — 5-7-9-11 (To­
dos públicos). Pero... ¡En 
qué país vivimos! Eastman­
color. Manolo Escobar. Con 
chita Velasco. Mañana ma­
tinal a las ir45.
CINES DE ARTE Y ENSAYO
ELISEOS. — 5-7-9-11 (Mayo­
res 18) 12.* semana; Cnemo 
de cabra. Un film de Met.no- 
dy Andonov,' "on Katia Pas- 
kaieva; Anton Gorchev
CINES DE REESTRENO
ARLEQUIN. — 5-7-9-11 >To- 
dos públicos). La isla del 
tesoro. Eastmañcolor. Orson 
WeUes, Walter Slezák.
DUX. — 5-7 -9 -íl (Todos pú­
blicos). Zorro el rebelde. 
Howard Ross, Dina de San- 
.,tis.
GRAN VIA. — 6-7-9-11 <Ma- 
yores de 18 años y de 14 
acompañados). L06 nuevos 
centnriones. Cinemascope - 
Technicolor. George C. Scott. 
Stacy Keach.
LATINO. .5- 7- 9 -11  (Mayo­
res 18 y may. 14 acompaña- 
,dos). Un hombre a respetar. 
Kirk Douglas, Florinda Bol- 
kan.
MADRID. — SALA 1 ; (Mayo­
res 14). El contacto de 
Salzbnrgo. Cíolor de -Luxe. 
Bárry' Newman, Anna Ka­
rina.
SALA 2: 5-7-9-11 (May. 18). 
La maerte no cnenta los dó­
lares. Cinemascope ■- East- 
mancoior. Mark Dámon, Ut- 
ciana GUIi.
NORTE. ~  5-7-9-11 (May. 18). 
Klute. Jane Fonda.
OLIVER. — 5-7-9-11 (Tod>JS‘ 
públicos). Ivanhoe. Robert 
Taylor, Elizabeth Taylor.
, PARIS. — 5-7-9 y ' 11 (Mayo­
res de 14 años). Mi nombre 
es... Ninguno, Cinemascope- 
Technicolor. ' Terence Hill. 
Henry p’onda.
PAX. — 5-7-9-11 (Todos , pú­
blicos). ¡'Sálvese quien pue­
da ! Louis de Punes, Colette 
Brosett.
RIALTO. — 5-7-9-11 (Todi-s 
públicos). El aullido de los 
lobos. Ron Ely, Angelika Ott.
ROXY. — 5-7-9-11 (Todos pú­
blicos). El magnifico, gladia­
dor. Cinemascope - East- 
mancolor. Mark Forrest, Ma­
rilù Tolo.
SALAMANCA.—5-7-9-11 (Ma­
yores 18). Esplend’or ' en la 
yerba. Natalie Wood, Wan en
Beatty.
VENECIA. -  5-7-9-11 (Todos 
públicos). .,.Y  le llamaban 
Tedeum. Jack Palance, Ti­
mothy Brent.
PALACIO DEL HIELO
EL ib ó n ; — Precios especiales. 
Abonos. Sesiones de patin;.).- 
je : Matinal 11 a T30. Tarde 
4 a 6 y 7, a 9’30. Noone, 
T0’30 a 1. Cafetería Pormi-- 
gal Hielo. Servicio de ba­
rra y platos combinados.
PARQUE DE ATRAC­
CIONES ZARAGOZA
Hoy abierto de 6 tarde a 2 ma­
drugada. Tel. 37-80-00. Autooa- 
ses desde plaza Diego Velazquez
FOTOGRAFIA Y CINE
nu evo , ocasión, Diapositivas,, 
películas, confecdóii da 
diapositivas a partir de 
negativo, blanco y negro, o, 
color. Calatayud, 3.
MARGARITA DROSDOVA,
SIENDO AUN ESTUDIANTE 
INTERPRETO LA «ODETTE» DE 
«EL LAGO DE ÍDS
Premiò Ana Paviova de la 
Academia de Danza francesa y 
enrolada en la “ troupe”  del 
Teatro Musical Stanislavski y 
N e tn iro v ic h  —Danchenko de, 
Moscú, desde hace seis años, 
Margarita Drosdova es una de las 
grandes esperanzas de la danza.
(^omo dato curioso, siendo 
aún alumna de la Escuela de 
Coreografía, bailó el papel de 
O dn tte  de “ El Lago dér los 
Cisnes".
D o s  p r e m io s  de p la ta  
obtenidos el pasado año, uno en 
Moscú, en el Concurso Nacional 
y e l s e g u n d o , en V a rn a  
(B u l.g a r ia ), en el Concurso 
Internacional, han jalonado ya 
su Corta y brillante carrera
—El concurso de Varna —dice 
Margarita—, fue verdaderamente
ASTORGA'S
ZJk La nueva discoteca abierta ile 5
a jarde a 3 madrugada, vuelve a su ___  ambiente.
SAN JORGE 
SALA DE JUVENTUD
Nodie de sábado, fieata de iKK'hr
?>ara m atrim onjos jo ven es, lomumición incluida. Sábado.« y f c b t t x » .  tarde, fiesta joven. 
Telefonó 255181
PARSIFAL
‘Cena con espectáculo, show 
internacional todas las noches, 




Abierto sólo vísperas y festivo!» a 
las 6 de la tarde. NUEVA 
D IR E C C IO N , LIV ERPO O L 
Vuelve ale^e, con vida! ! i 
Camino de las Torres, 96.
“ LA CA'NCELA 
MUSICAL” . Royo, ; 
211250.
V I \ I V
Si busca trantjuiUdad y i ese« vado 
ambente, tenemos lo que  ̂ l «1. 
desea. Liñán. 8  ídetrá.s Telefonjca.
PAGOPAGO POLtNESIAN BAR
Ifibíruli. Vti. ill- »u evólica
PA(i0 l’.\UO. J,)oi tor O rraib. :H).
Elegante. Selecto. Oislinto.' “La 
(fiiCarencía es su amUente”. San 




D tSP tE S  DK SI DOD.t, BAILE 
EN CHARLES’n..N. Dirección y 
Teléfonc'ÍÍJO U .
□ Q Q K S K S K S Q Q  
□
GRAWER CLUB
Cómodo personal y «li ferente, C/. 
Moncayo, CASETAS.
PAcrpico
Exclusivo para novios, «»n nuevo 
sonido y míuica «le actualidad. 
Sesión' 6 a 10. Teléfono 211137.
STORK CLUB
Parejas. Ambiente. Renovailo. 
NUEVA OF.aiRACION; Centra 
Ciuda«i. I'el. 21.4804
. R eunión  y juventud en un 
amiáente «fistinto. Recientemente 
inaugurad, en San Juan de la 
Cruz. 28.
Juvéntu'd, ritm o s, diversi^. 
Precios Jóv en es. C/, Mawe- 
Ve«iruna, i l .
T V
. Teléiono 217052








F u era  de la  Ciudad y. 
solamente a 3 minutos, dond^ se 
hace la mej«x música, creando ún 
maravilloso am líente. Barrio de 
JusliboL 'Wéfono 29^1643.
Nueva dirección. Todos los días a ^ 3  
tas 6,30 de la tarde **BUSQUE LA 
DIFERENCIA” .
\ ! v ; v i x i V i \ : V
La m úsica m is rabiosamente 
nueva en la discoteca, con sabor 






s a a s
P R IM E R A  C A D E N A
2,00 Carta de ajuste; 2« 15 A p e rtu ra  
y  p r e s e n ta c ió n ;  2 ,1 7  A v a n c e  
in fo rm a tivo : 2,24 Panorama; 3,00 
Te led ia rlo ; 3 ,40 La Pantera rosa: 4,00 
Primera sesión (Bahia de H udson);
6.00 El G ran c irco  de T .V .E ., 7,30 
Subasta de tr iu n fo s ; 8 ,30  D ibu jos 
an im ados;'9 ,Op Semanal in fo rm a tivo :
1 0 .0 0  L o s  p r o te c to r e s ;  10 ,35  
l4eporta je sobre Huelva; 10,55 F ú tbo l 
(B a y e rn  M u n ic h - U p je ts )  ; 0 ,5 5  
Te led ia rio ; 1,10 U n m om ento  por 
favor; 1̂  120 Despedida y  cierre.
S E G U N D A  C A D E N A
6,30 Carta de a juste ; 7,01 D eporte  
en la 2; 8,30 Jazz V ivo ; 9,00 Asi fue.. 
9,30 Crdn ica 2; 10,00 B oney; 11,00 
N o c tu rn o ; 12,00 U lt im a  imagen.
L E A
S I E M P R E
complicado. El programa estaba 
saturadísimo y se realizó en un 
ambiente muy com petitivo. Creo 
que fue d ifíc il hasta para los 
a r t ís t ic a s  más técnicas, más 
expertos.
Le planteamos ta pregunta de 
s i ,  en r e a l i d a d ,  e x is te n  
“ concursos fáciles” .
—No quisiera menospreciar a 
o t r a s  p ruebas de l género  
—asegura—, pero en el de Moscú 
e x is te  una peculiaridad muy 
im portante y d ifíc il para los 
concursantes, a diferencia de los 
de otras ciudades del mundo. Se 
trata de que no solamente el 
jurado juzga de las cualidades del 
artista, sino también el público, 
que es muy exigente. Realmente 
es muy d ifíc il actuar ante el 
público moscovita
OPTIMISMO
LA  ELEVACION DE LA  DANZA
—¿Qué aprecia usted más en 
la escuela rusa de ballet?
—La maestría de nuestros 
mejores danzarines —responde—. 
También,,la perfecta fusión deL 
p e n sa m ie n to  m u s ica l y la 
i n t e r p r e t a c i ó n  de  l os 
c o r e ó g r a f o s .  A p r e c i o ,  
ia u a lm e n te , la tradición del 
ballet ruso. Sabe expresar, no 
solo e( sentir, sino también el 
pensamiento humano.
Estima la danzarina que el 
b a lle t no son las miniaturas 
basadas en diferentes arrebatos, 
estados de ánimo emocionales, 
sino que también acusa el sentir 
y el pensamiento humano. Todo . 
ello constituye un espectáculo 
que cautiva, por su fuerza viva y . 
su belleza interna.
- —Tchaikovski, por ejemplo 
—dice—, posee una, rica jja le ta  
C o re ó g ra f ic a - s in tó n ic a .  w  
también Kachaturián. Para mí, 
su “ Espartaco”  -es la cumbre 
moderna de la música de ballet y 
de la coreografía moderna.
EL “ ESPARTACO"
UN HITO
M a r g a r i t a  D rosdova  se 
entusiasma hablando de este 
largo ballet de Kachaturián:
—Después de asistir a una 
representación de esta obra uno 
se c o n v e n c e  de  que  lo 
“ modeirno” , cualquiera que sea, 
no puede existir sin una buena 
base c lá s ic a . Muchas veces, 
incluso en el ú ltim o  concurso 
moscovita, me convencí de que 
si el artista de ballet no domina 
la escuela  c lá s ica , resulta 
impotente y poco expresivo «n 
la coreografía moderna. Por muy 
elegante, fin o  y frágil que sea el 
d ibujo de la danza, si esta no es 
portadora de alguna idea o algún : 
sentim iento y no suscita en el 
p ú b lic o  niguna emoción, es 
d ifíc il calificarla de buena. La 
belleza en el ballet siempre es 
una belleza optim ista, humana.
PROYECTOS
L e  h a b l a m o s  de sus 
proyectos, de sus esperanzas en 
$u carrera, comenzada con tanto 
brío.
—M i ilusión —asegura con 
énfasis—, es actuar en ballet 
moderno, actual. Un ballet en el 
que la música, la coreografía y 
los intérpretes sean de nuestro'  jf 
tiem po, de nuestros días. "
— ¿Qué aprecia más en el 
carácter femenino?
—La ternura, el encanto, le 
veracidad y la espiritualidad. ”  
también la voluntad, el tesón 
cuando se trata de alcanzar los 
objetivos planteados. Y , sobre 
todo, el carácter.
—Debo subrayar —concluye-, 
q u e  s o y  e sp e c ífica m e n te  
optim ista y que «compartoj los 
c r i te r io s  o p tim is ta s  y s“ * 
m a n ife s ta c io n e s  de l alma 
humana.
M .ANOJINA 
y  M. LARIONOV 
(Fiel-Servicios Especiales 
de E^-APN) I
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ANDYjnjLUANKjEL "CAMPESINO 
'  VESTIDO DE SMOKING"
“ Hace un' par de años los 
productores de televisión solo se 
preocuparon <de conseguir que 
mi "show " fuese un éxito —dice 
A n d y  W i l i i a m s —. No se 
molestaron en aceptarme/ tal 
como era , aunque  llevaba 
muchos años en el mundo del 
espectáculo” .
‘íEn vea de interesarse por lo 
que yo era —o lo que podía 
hacer— me" decían cosas como 
“ no se ponga p a n ta lo n e s  
demasiado austeros” , o “ no se 
deje el pelo demasiado kargo”  y 
“ siéntese en una banqueta 
cuando cante” ...
“ Yo accedí'a sus déseos, pero 
esto duró tanto tiempo —añade— 
que llegó un momento en que ya 
no sabi'a quien era el verdadero 
yo” '.
Lo cierto es que la imagen de 
Andy se introdujo en todos los 
hogares y todos lo consideraban 
el hombre “ ideal”  no solo por 
sus canc iones sino por sus 
modales y su aspecto de buena 
persona,» y, para el público, el 
Andy Williams del “ show” , y el 
Andy de la calle eran la misma 
persona.
Una prueba de esto se vic/con 
la reacción de sus innumerables 
fans cuando se separó de su 
espósa Claudirie... No sabemos si 
Andy se d itf cuenta ó no, pero 
aquella imagen —que a él le 




Empezó formando parte de un coro 
y se ha cmivertido en uno de los 
cantantes más famosos del mundo
C uando le mencionam os 
aquella frase que hace unos años 
se dijo de él —“ Andy es un 
campesino vestido de smoking’— 
parece sorprenderse. La verdad 
es que mirando su vijla, con 
d iec is ie te  h a b ita c io n e s , en 
B everly  M ills ,  lu josam en te  
am ueblada y en la que el 
cantante se desenvuelve con gran 
soltura, nadie d iria  que no ha 
vivido siempre en este ambiente.
En su casa se respira elegancia 
y buen gusto. Ha instalado stereo 
por todos los lados, desde la 
biblioteca hasta el cuarto de 
baño.
El edificio está rodeado de un 
precioso parque, con fuentes,-, 
cipreses, balaustradas, piscina y 
posee cuadros de imperionistas 
franceses valorados en un m illón 
de dólares.
Andy emplea ta mayor parte 
de su tiempo libre en recorrer
“ S iem pre  he s id o  m uy 
aficionado a la pintura -^ ic e  
Andy—. Recuerdo que muchas 
veces soñaba despierto en que 
salvaba la vida de Picasso. 
Entonces el p in to r me llevaba a 
su casa agradecido y me decía: 
“ Coge los cuadros que quieras” .
La economía de Williams es 
muy saneada. Se calcula que 
gana unos trescientos millones 
de pesetas al año, posee un 
cam po de golf valorado en 
catorce millones de pesetas y 
tiene su propio “ je t” .
A los 44 años, Andy lleva ya 
más de veinte cantando. „Todo 
empezó cuando su padre form ó 
un coro para cantar en la iglesia 
de Wall Lake, lówa,’ compuesta 
por Andy, sus hermanos Bob, 
Dick y Don, y su hermana Jane.
L o s  he rm anos W illia m s  
pasaron después a cantar en la
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radio donde Andy, el más joven 
era el soprano.
Con el tiem po, el cuarteto 
llegó e actuar en salas de fiestas, 
con bastante éxito. Pero cuando 
los hermanos de Andy se casaron 
y formaron sus propias familias 
no les resultaba fácil yiajar de un 
sitio para o tro .
ESTILO SU A VE
galerías de arte. Un amigo suyo 
me d ijo : “ Cuando se corre la voz 
de que Andy ha comprado un 
c u a d r o  d e  u n  p i n t o r  
desconocido, las obras del artista 
duplican su valor” .
TODO EMPEZO EN 
UN CORO F A M IL IA R
Entonces Andy em i^zó a 
cantar en solitario. El verdadero 
comienzo de su éxito fue su 
intervencción en el programa 
“ T o n ig h t ” , en 1 9 5 3 . En 
princip io el.contrato era por dos 
semanas, pero se prolongó por 
tres años.
Andy creó su propio show 
para la televisión en 1959. A l 
mismo tiem po visitó París y 
conoció a Claudine, Longet en
una fiesta. Njnguno de ellos 
hablaba el idioma del .otro, pero 
podían sonreírse y mirarse, y 
esto fue suficiente.
D o s  a ñ o s  después, en 
diciembre de 1961, se casaron.
“ Cuando me aceptó —recuerda 
Andy— salí corriendo a comprar 
una botella de champán para 
celebrarlo.
A n d y  admite que es una 
persona muy nerviosa, lo que no 
parece encajar en el estilo suave 
y tranquilo de sus canciones.
“ Algunas veces he estado tan 
nervioso —confiesa— que incluso 
lle g u é  a te n e r, un espasmo 
muscular, que mé hizo pensar en 
un ataque cardíaco” .
“ LA  MUSICA QUE ME GUSTA”
En sus días libres, Andy juega 
ai golf, o al billar. También le 
gusta dar una vuelta en su Rolls 
Royce.
Cuando se aburre —y sus 
amigos aseguran que es con 
frecuencia—, se encierra en sí 
m ism o y  sus ojos azules se 
vu e lve n  opacos, mirando a 
cualquier sitio sin interés. En 
cambio, cuando está contento, 
sus ojos se iluminan y todo su 
cupero parece estar bajo una 
suave Tensión que se manifiesta 
en sus canc iones -y en su 
personalísimo estilo.
“ H u b o  una época —dice 
Andy—, en que yo creía que el 
é x ito  estaba en cantar para 
parejas sofisticadas en elegantes 
clubs, y perdí mucho tiempo en 
intentar hacer algo que no me 
iba.
“ Luego me hice más honrado 
conmigo mismo, como persona y 
como cantante. Ahora canto la /  
música que me gusta.”
En una ocasión empezó a 
cantar en un restaurante para 
una pareja que le acompañaba a 
cenar. Su mezcla de reservado y 
extrovertido le hacen parecer a 
veces, una persona demasiado 
consciente de su persona.
¿Como lo ve Claudine? . “ Es 
un hombre muy géTitil —me dijo 
unas semanas después de mi 
entrevista con Andy— y esta 
gentileza se manifiesta en sus 
ca n c io n e s . Algunas personas 
pueden creeer que no es muy 
masculino ser cortés, en estos 
tiempos, sin embargo, yo le 
aseguró que a todas las mujeres, 
por muy modernas que seamos, 
nos gusta la galantería en el 
hombre” .
“ La razón esté tal vez en que, 
al escasear, se aprecie cuando se 
encuentra...”
'  Shejia LANG
(Copyright Fiel-Servicios Espe­
ciales de Efe-Features International)
PALAPOX “ LA CHICA DELJ
M0LI]\0 ROJO”
l i R IF
Director: Eugenio Martin 
Fotografía en scope y color 
Intérpretes;  M arisol; Renaud 
Verley y Mgl Ferrer.
La chica del Molino Rojo es una 
jovencita que se gana la victe cantando 
en cabarets y que un día recibe una 
extraña proposición: servir dé cebo 
para que un joven "gigolo”  acuda n 
una partida de poker en la que ufi 
millonario* se vengará de la muerte de 
su esposa. El millonario, que regenta 
toda una red internacional de salas de 
juego,Te enseñará toda una serie de 
fórmúlas sociales, comportamientos, 
etc., incluso la rnanera de hacer, el 
amor, para que-el joven caiga en la 
trampa. La chica accede, pero surgirá 
el amor...
Con este nuevo producto se.intenta 
dos cosas; lanzar a Marisol como actriz 
mayor de .edadí que ya se había 
intentado en ocasiones anteriores) y 
realizar un film  con posibilidades de 
circular por el extranjero. Lo primero 
sé intenta otorgando a Marisol un 
papel mas bien d ifíc il .que no está asu 
m e d i d a ,  de ,ahf la  des i gual  
interpretación de nuestra popular 
a c t r i z .  L o  s e g u n d o  ( l a  
internacionalidad-de la película), con 
dos actores de fuera, un ¡oven de moda
(Renaud Verley) y un actor de cartel 
Mel Ferrer).
Pero el tema falla por los cuatro 
costados, pues tan* absurdo es el 
c on j un t o  como las situaciones, 
muchas de ellas artificiales, para que la 
actriz pifeda lucir diversos modelitos, 
interpretar algunas canciones o sacar 
partido, a sus encanto;; femeninos. No 
falta, eso sí, ningún ingrediente de 
moda: erotismo, persecuciones, un 
poco de romanticismo, ambientes 
lujosísimos que rozan- el mal gusto 
(como, ese interior Bel avión del 
rhillonario que más bien parece un 
decorado de ciencia ficción), etc.
Eugenio Martín, indiscutible buen 
artesano, saca adelante la película 
como puede, en una sucesión de 
fórmulas prefabricadas en Jas que no 
abunda la imaginación. Ignoramos, 
hasta qué punto le habrá costado 
trabajo la dirección de actores, pero lo 
cierto es que el resultado no es 
precisamente muy brillante. En fin, 
recomendamos a la señorita Marisol 
que, si de verdad quiere ser una actriz 
de- c im o  prestigio, cuide más la 
elección de sus películas, pues la 
popularidad ya la tiene ganada.
A.S.M.
FLETA ‘TONY ARZENTA’
Director: Duccio Tesseri 
. FotografíaenVOmms. y color 
Intérpretes: Alain Deion, Richard 
Conte, Carla Gravina.
Otro "th rille r”  de mafiosos. Tony 
Arzente es un asesino a sueldo que 
tr^ a ja  para una "fam ilia". Un buen 
día decide retirarse porque quiere 
llevar una vida honrada. Esta decisión 
le condena a muerte, porque nadie 
puede salir de la Mafia por las buenas, 
y menos si se está comprometido con 
diversos "trabajos". Pero sucede algo 
inesperado : en vez de matar a Arzenta, 
los mafiosos se cargan asu mujer y ^ u
hijo. El resto ya "lo pueden imaginar: 
una continua sucesión de cadáveres 
que caeri víctimas del furor vengativo 
del protagonista.
Tessari, inteligentedirector que nos, 
ha o f r ec i do no pocos títu los  
i nteresantes,  l ogra un trabajo 
encomiable en loque se refiere a la ágil 
narración, ,  fotografía y montaje. 
Logrando también uña excelente 
interpretación de los actores y actrices 
del reparto con' papeles muy "a 'la 
medida".
Lástima que todo se quede en eso, 
pero merege la pena verla.
A.S.M.




Con Christopher Lee, 
y Peter Cushing
m
C l  espacio “ Cine C lub''em ¡tira en feoha próxima, dentro del ciclo "Cine 
* d é  Terror", la peh'cula dirigida en 1958 porTerence Fisher, ''Drácuiá''
(Horror of Drátula).
Dentro de los mitos del genero terror (fico destaca con singularfuerza la 
figura del Conde Drácula, el personaje qué adquirin'a gran popularidad 
desde que su creador el escritor irlandés Bran Stocker, lo inmortalizase en su 
novela “ Drácula" allá en el año 1897. No es extraño por tanto que el cine 
aprovechando la fascinación de este personaje y la plasticidad qu°e la historia 
de Stocker permitía poner en juego, lo integrase enseguida en su particular 
Museo de los Horrores. En efecto, la figura de este siniestro y elegante 
personaje llamó pronto la atención de los realizadores cinematográficos, y 
asi cate destacar el nombre de dos directores cuyas películas centraron su 
atención en él: Murnau, que hizo una magnifica y personal visión de 
Drácula en 'Su película “ Nosferatu” , rodada en 1922; y Ted Browning, un 
especialista del género, que en el año 1931 materializó un inolvidable 
Drácula en colaboración con el actor de origen húngaro Bela Lugosi.-
Tuvieron que pasar muchos años hasta que el cine consiguió nuevamente 
rescatar con eficacia y gran éxito de público la figura de Drácula. Los 
responsables directos de este "revival" fuèron un equipo de hombres que 
contratados por la Compañía Inglesa Hammer Films -que adquirió de la 
productora norteamericana Universal Internacional los derechos para 
resucitar a los viejos monstruos—consiguieron revitaiizarel género ydotario 
de unas características narrativas que, sin forzar las hëglas,'alcanzaron uña 
nueva dimensión terrorífica.
El equipo, con el director Terence Fisher a la cabeza, estaba integrado 
por el productor Michael Carreras,;! guionista K ¡mmySangster, ef decorador 
Bernard Robinson, el fotógrafo Jack Asher y dos extraordinarios actores 
que han pasado ya a la galería-de monstruóscon categoría de mitos,' 
Christopher Lee y Peter Cushing.
El e'xito alcanzado por la peliÊula fue"clamoroso, Fisher, haciendo gala 
de un perfecto conocimiento del género y de una extraordinaria habilidad 
narrativa, recreó nuevamente la atmosfera del viejo y misterioso castillo del 
Conde, de las posadas donde campesinos y supersticiosos advertían a los 
viajeros de extraños y terribles sucesos, para conseguir una inconografía 
perfecta y de gran belleza plástica.
—  ASESO« IA  FISCAL
---  GESTORIA. M . M O LIN O S
—' AUTO ESCUELA
«Las marionetas de 
Sergio Obraztsov»
Genid creador 
del teatro de 
maioMtas
Risa”  y no sin tnotivo. Su vida 
la ha puesto al servicio de la 
risa, de la risa inteligencia, y 
franca, y esto se lo agradecen, 
no Solo los niños sino también 
los adultos.
Todos los números del 
espectdfculo, son dignos del 
mejor Musichall. N i por un 
m o m e n t o  se p iensa en 
marionetas de madera, de 
c o lo re s  y de trapos. Su 
p e r f e c c i ó n  e’s ta l que 
con funden  la imaginación. 
Todas ellas, se convierten en 
personajes vivos —uno se 
olvida de que son figuras 
creadas por la mano del 
_hombre— hasta el momento de 
desaparecer de escena. Nada 
del espectáculo está hecho al 
azar, cada manipulador, cada 
compositor, cada cantante y 
hasta el mismo Obraztsov han 
hecho de su trabajo un Arte.
Es un espectáculo sin 
intriga, sin tema, sin héroes, 
concebido con dos Intenciones 
diferentes: denunciar el mal 
gusto y la falsedad en materia 
de a rte  y p resen ta r las 
marionetas en una realización 
teatral que ellas solas pueden 
ofrecer.
‘ ‘ U n  c o n c i e r t o .
TELEVISION Española, en su programa ‘‘Noche de Teatro" el día 23 de Agosto 
o fre c e rá  “ IVIarionetas de 
O braz tsov  , “ un concierto 
extraordinario “ Grabación del 
Primer Festival Internacional 
de. Marionetas celebrado en el 
Teatro Madrid, en la primavera 
de 1974” . , -
“ Mi tema es la sátira, yo 
c o m b a to  lo s  sen'timientos 
falsos, las falsas emociones, la 
vulgaridad, la mentira” . Con 
estas palabras O b raz tsov  
define los objetivos por los 
cuales, creó sus marionetas, 
m a r i o n e t a s  q u e  están 
d e s tin a d a s  a moverse; el 
comportamiento f  isleo de la 
marioneta y su conducta crea 
su carácter.
O b r a z t s o v  ha sido 
llamado ‘‘ El Maestro de la
Cartelera T V.E.
PRIMERA CADENA
•  Lunes 19 («Noche de cine»);
• El farsante» («The Rainmaker»), 
1956, de Joseph Anthony, con Ka­
tharine Hepburn.., Burt Lancaster, 
yVendel Corey, Lloyd Bridges.
• Banacek»): «Los dos millones de 
dólares del capitán Jack», de Ri­
chard Heffron, con George Pep- 
pard, Jessica Walter, Andrew Dug­
gan, Linden- Chiles, Murray Ma- 
'-thieson.
•  Jueves 22 («Hoy presenta». «La 
comedia americana«); «Historias de 
Filadelfia. («Philadelphia Story«), 
1940, de George Cukor, con Gary 
Grant, Katharine Hepburn, James 
Stewart, Ruth Hussey, John Ho­
ward, Roland Young.
SEGUNDA CADENA
•  Sábado 24 («Primera sesión«):
• San Antonio», 1945, de David But­
ler, con Erról Flynn, Alexis Smith, 
S. Z, Sakall, Victor Francen, Flo­
rence Bates, Monte Blue.
•  Martes 20 («Cine-Club». Ciclo 
de cine de te iiorj; «Dracula» («Ho- 
rror of Dracula»), 1958. de Terer.- 
ce Fisher, con Peter Cushing 
Christopher Lee. Michael Gough 
Carol Marsh..
Domingo 25 («Estrenos TV».
•  Domingo 25 («Sombras reco­
bradas». Ciclo la obra de Griffith); 
« I n t o l e r a n c i a »  («Intolerance») 
—Il-H, 1916, de D. W. Griffith, con 
Lillian Gish, Margery Wilson, Euge­
ne Pallete. Mae Mars.
e X t  r-a o rd  i n a r i o ”  es la 
tra n s p o s ic ió n  . bufa de la 
pretensión, de la afectación a 
ras de tierra, de la pedantería 
v u lq a r, de la Im postura  
a r t ís t ic a  y de la fa lsa 
profundidad que Se puede 
e n c o n tra r  en el te a tro . 
Obraztsov hace desfilar a los 
cantantes, a los bailarines, a ios. 
músicos a los domadores de 
animales, etc...
Y no es a estas diversas 
formas del arte contra quienes 
se dirige la sátira sino a las* 
representaciones groseras y_, 
desprovistas de gusto que 
algunos ofrecen. Ustedes verana 
a un violoncelista que se toma 
por un virtuoso, un cantante 
italiano en las canciones que el 
público no.comprende y de lo 
que no se da cuenta, “ él tanto 
de la muerte”  caricatura de 
danza, un grupo de cabaret de 
zíngaros..; sin un sólo zíngaro,
V así sucesivamente.
Jsaac Peral, 1. Duplicado, 1 F . Z A R Â  G O ZA
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L A Z A R O V : 
Programa 
dedicado a 
los países del Este
De n t r o  dei esp ad o  “Señoras y Señores ’ la semana próxima  Valerio Lazarov tiene prevista la 
r e a l iz a c ió n  d e  un programa 
decñcadp, en su m ayor parte, a. 
cantares y  grupos de los países del 
Este. Se espera, que para este 
programa esté presente, el próxim o  
día 14, en Prado del Rey, Karrel 
Gott, un checoslovaco, afinqpdo éti 
Alemania, considerado uno de los 
más fam osos cantantes del Este 
europeo.
También para este programa 
a cu d irán  a to s  es tu d io s  de 
grabación el Teatro N ep-o de 
í^ g a , grupo vanguardista de 
marionetas.
FRANCOIS HARDY,
EN “SEÑORAS Y 
SEÑORES”
TAMBIEN para “Señoras y  S e ñ o r e s”, ha cursado una rápida visita a Televisión Española, 
la cantante fran cesa ,. Françoise 
Hardy. Este programa, cqn la 
actuación especial de la que en un 
día popularizó en toda Europa 
“Tous les enfants et les filles ”, será 
ofrecido a  las once y  m edia de ésta 
noche.
“EL JARDIN AZU L”,
NUEVO ESPACIO 
INFANTIL___________
La s  narraciones, las leyendas, los cuentos populares, tendrán c a b i d a  en la nueva  
programación infantil que en parte 
ya se está grabando y  en Otros 
aspectos está som etida a  nuevas 
ideas y  p roy ecto s . En fase  de 
grabación'están en este m om ento  
trece  programas, titulados “El 
Jardin A zul”, con original de 
Carlos Aladio, y  que presenta una 
dramatización teatral cercana al 
mundo de los niños. S e trata de 
teatro hecho integramente por los 
niños - e l  niño actúa, dirige e  
incluso e s c r ib e -  Y en el que hay 
una sen g u n d a  p arte , ya no 
realizada por los niños, y  en laque  
intervienen los mayores, p or m edio  
de dramatizaciones de cuentos 
p o p u la res  y  leyendas de una 
m an era  m u y  a seq u ib le  a  la 
mentalidad infantil. En la primera
parte, de intérvencidh infaniií, se\\ 
trata de que el niño participe, tanto 
el que actúa, com o el que  es, 
expectador. Uno de los elem entos' 
fundam entales es un carro, en eV 
que viajan los personajes. “E l ratón 
del alba ", que presenta este teatro 
h e c h o  p o r  lo s  n iñ o s , ‘.‘E l  
T it ir it e r o ”,, cgie contará estos 
cuentos y  leyendas, y  “L a  mujer 
del “titiritero" que es la que 
i m p u l s a  a l o s  r iiñ os a  la  
p a r t ic ip a c ió n  y  al juego. L a  
realización es de Miguel Luch sobre  
guión de Juan A ntonio Castro.
PILI, SECRETARIA  
IDEAL
SE  prepara para el mes de Octubre una nueva serie: “Pili, secretaria ideal", que será dirigida 
y  realizada por Enrique Martin 
M ai^eda. E l número de episodios, 
sera de 13 siguiendo la tónica de 
Televisión y  en ellos se analiza el  
p r o b l e m á t ic a  a c t u a l  d e  las 
secretarias, en focado desde un 
p r i s m a  h u m o r í s t i c o .  L o s  
protagonistas fijo s en todos los 
ep is o d io s - ,  serán Elena Mariä 
T ejáro  y  Jo s é  M. Prado.
LOS REPORTEROS:
El  espacio “L os R ep orteros”, que dirige Javier Pérez Pellón tiene previstos una serie de programas, algunos de los cuates, ya  han sido realizados. E l-deseo  d e  o frecer siempre la noticia d e  últitnajiora, e l  tema 
candente y  actual, (caso d e  los dos últimos dedicado a la situación 
chipriota) hace que, en ocasiones, la inmediata actualidad puede desplazar 
otros temas. Aún asi, los reponsables de este espacio nos han facilitado los 
cuatro previstos para fechas inmediatas sobre cuestiones d el m om ento, y  
que sólo sería propuestos en el supuesto d e  una noticia muy importante que 
precisara un ineplazable tratamiento en directo. •
“Los cazadores de Madeira ”. - E n  la isla de Madeira cazan ballenas de las 
~forma más primitiva, sin que ningún adelanto técnico pueda evitar los 
riesgos y  dificultades qu e desde siglos vienen soportando. Continúan 
cazando con un arpón, a mano y  desde una especie d e  pequeña canoa.
Este reportaje ha sido realizado p or  Jesús González Green.
“El nuevo urbanism o”. -  R ealizado p or  Eduardo Sancho. Estados 
Unidos se enfrenta a un m ovim iento migratorio interno, casi ciudadano. Las 
personas pertenecientes a  una escaló social elevada, huyen del cen trod e las 
ciudades hacia la periferia y  en cam bio  el casco urbano es ocupado  
paulatinamente por gen tes de inferior estrato social.
“ Vietnam Vietnam”. -  En este programa realizado por Javier Pérez 
Pellón,, se nos muestra un pa ís dividido, en el que a.pesar d e  haber acabado  
oficialm ente la guerra, siguen las secuelas de ésta.prácticam ente el estado de
guerra-continúa, y  las vías para llegar a una solución total permanecen  
ocultas. Vietnam sigue siendo noticia.
• *■
“ Veraneo en los A lp es" .- En esta época estival los A lpes se pueblan de 
escaladores, unos profanos otros más experimentados. En cualquier caso, 
todos los días se produce algún accidente, gran parte de ellos mortales. E l 
reportaje ha sido realizado por César Pérez d e Tudela.
«HISTORIA de FILADELFIA»
•  JAMES STEWART, GARY GRANT Y KATE HEPBURN, TRES 
MONSTRUOS DE LA COMEDIA AMERICANA ■
HROXIMAJVIENTE TVE emitirá, dentro del espacio que derSca a “La Comedia Americana” , la película dirigida en 1940 por George Cukor. “Historias de 
Filadelfia” (The Philadelphia Story).
George Cukor, el director neoyorkino de origen 
judio-húngaro realizó “Historias de FUadelíia” cuando 
llevaba ya diez años en la profesión cinematográfica" y 
después de una extensa y brillante carrera como director 
teatral en los escenarios de Broadway. Su llegada al cine, 
recomendado por Rouben Mamou°lian a la Paramount, 
tuvo tugaren los comienzos del cinc sonoro y su primer 
cometido, antes de asumir totalmente las labores de 
realización, fue como director de diálogos en películas 
de Louis Gasnier, Cyril Gardner y Lewis Milestone.
“Historias de Fiíadelfia” es, en este sentido, un claro 
exponente de las dotes de„ Cukor para la dirección de 
actores, así como de su eficaz sabiduría para la 
realización de un tipo de comedia —elegante e 
i magi nat i va— basada fundamentalmente en una 
impecable y flexible “puesta en escena” en la que los 
personal desvelan ante el espectador las más profund as 
raices de su psicología por medio de la lucida mirada que 
Cukor posa sobre los pequeños y más aparentemente 
superficiales detalles de su comportamiento.
Partiendo de un guión de Donald Odgen en el que se 
narra la peripecia moral de una joven de la alta sociedad 
de Filadelfia cuando, a punto de contraer nuevas 
nupcias, reencuentra a su antiguo marido que todavía 
,^tá enamorado de ella, Cukor ha sabido desenmarañar 
las relaciones que se establecén entre los tres personajes 
principales —con un atento y esclarecedor tratamiento 
de los tipos secundarios que intervienen en la acción—en 
un difícil y admirable equilibrio entre las exigencias 
narrativas de la comedia y la interiorización de los 
complgos sentimientos del trío protagonista, al que 
prestan su presencia física los excelentes Gary Grant, 
James Stewart y Katherine Hepburn,
Comeifia de sereno devenir, de lenguaje preciso y 
■^legante, “Historias de Filadelfia” Es sin duda una de 
las mejores pelfcula.<de George-Cukar eñTa que es posible 
reconocer la madurez de estilo del hombre m e ha 
filmado obras tan personales como “Ha na^do una 
estrella” , “El Multimillonario” y “My FgirLady”.
«a GOL DE ORO» Y
lo s  presentadores de «T o d o  
es posible en dom ingo»
TICOi RIVELINO - FDEZ. ABAJO; CRUYFF - KIKO; RIVELINO
En  “ T o d o  es posible en domingo”  tm nuevo concurso ha acaparado la atención de los 
tdespectadores. Se titula “El gol 
de oro” . Hemos hablado con los 
tres personajes centrsdes de “Todo 
es posible en domingo”  —Tico  
Medina, Juan Antonio Fernández 
Abajo y Kiko Ledgard— stdtre ese 
gol de cao que los telespectadores 
tendrán que elegir.
TICO MEDINA
—Para m í —nos tttee— que no 
soy aficionado al fútbol el que más 
me ha impresionado ha ádo el de 
Rivdino. Me ha parecido el más 
teatral y el más sorprendente.
-^Tu que eres profesional de 
prensa escrita, ¿jjué te parece la 
entrevista en televisión?
—Distinta e importante. Aquí 
los nervios y la improvisación 
juegan bastantes enteras. Además 
la e nt r e vi s t a  en ios .medios 
a u d i o v i s u a le s  n e c e s i t a n  un  
t r a t a m i e n t o  c o m p l e t a m e n t e  
d is t in t o  al  u t i l iz a do  en él 
periódico. En  televisión hay que ir 
rápidamente al grano. Sé cpie hay 
personas que me acusan de no 
haber evolucionado. Me gusta la 
entrevista clásica y pienso que en el 
periodismo hay ima serie de 
coordenadas inamovibles, de la 
misma manera que hay personajes 
que siempre estarán en el candelero 
y cpie siempre son actualidad
JUAN ANTONIO 
FERNANDEZ ABAJO
— ; Cuál es tu gcJ favorito?
—El de Rivelino me parece el 
más hábil, pero el que más me gusta 
es el que hemos seleccionado de 
Cruyff. De noventa y seis goles yo 
he seUx;cionado treinta y dos y el 
público se ha cpiedado con cuatro. 
Rivelino, Cruyff, Neesckens y 
Streich son los goleadores. La
:r7 -ft f  ^   ̂ '
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mayoría de los goles se han 
marcado con los (Ñés, al jugar el 
balón  raso han dado pocas 
oportunidades a los rematadores 
de cabeza. También ha sido un 
c a m p e o n a t o  d o n d e  h a n  
prevalecido los goles de potencia, 
de elaboración y no los de 
habí Helad como cxrurtió en los 
c ampeonat os  ce l ebrados  en 
Méjico.
—:E n  qué (xmsistiráél premio?
—Para el jugador ganador un 
p re c io s o  tredeo de oro, que 
r^ e s e n ta  la red de una portería 
con el bolón incrustado, cÜseñado 
pcH" Alvaro Valencáa Para los 
espectadores que nos escaában y 
sidgan proniados un vi:ge de 15 
días al país del jugador que resulte 
vencedor.
—¿l^ué problemas, en d  aspecto 
deportivo, tím e este programa?
—El principal es que los dubs se 
h an  ne ga do a que  hagamos 
c o n e x i o n e s  con  los dUtíntos 
c a m p o s  en los que se estén 
edebrando los partidos. Por lo 
tanto tendremos que deificarnos a 
otro tipo de deportes que qiazás no 
sean tan máyoritarios como es el 
fútbol.
KIKO LEDGARD
—Como sudamericano ¿Qué le 
pareció el gol de Rivdino?
—Es sin duda d  que más me ha 
gustado y no por motivos de 
cercan ías  geográficas. No soy 
aficionado al fírtbol pero este gol 
dd brasileño ha sido d  que más me 
ha impresionado.
—¿Como van los concursos?
—Aunque son de poca duración, 
hacen posible que exista una 
m a y b r  ame n i da d .  De todas 
maneras me gusta más d  concurso 
largo del tipo “Un, dos, tres! 
H ay q u e  c o n se g ui r  que im 
concurso mantenga el interés no 
s ó l o  p a r a  l o s  q u e  es tán  
participando directamente, sino 
también a aqpiellos que los están 
viendo tranquilamente desde su 
casa Actualmente tengo uno 
en proyecto pero no quiero decirle 
nada sobre d ,  pués soy muy 
s u p e r s t i c i o s o .  E s  a l g o  
completamente distinto a estos 
juegos de sobremesa que estoy 
haciendo en “Todo es posible en 
domingo”.
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El mundo de las artes plásticas
La proliferación de 
artistas oscenses no es 
un fenómeno casual
Recuerdo algunos años, no hace muchos, Tos aficionados, por ,  . 
entonces, ahora ya no lo somos tanto, es decir a fuerza de trabajo, 
de constancia, de perseverar en el manejo de los pinceles, hemos 
rebas^o un poco esa época en que uno se siente un tanto obligado 
a llamar la atencióg de los demás, como decía Rubén Darío, o 
'mejor expresado como dice su incomparable arte que debe ser "el 
arte por el arte"..., sin más objetivo que es lo más bello, y a mí me 
parece suficiente, nos preguntábamos qué medios teníamos a 
nuestro alcance para exhibir o mostrar al público nuestros trabajSs, 
fruto de esa ilusión, de esa vocación que todavía no hemos perdido 
Ipero que va haciéndose más normalizada, más acorde con los 
tiempos en que vivimos, más serena y reposada.
Hacfindo un rápido balance, no exacto pues esto sería bastante* 
¡difícil y costoso, nosotros los que ahora’vivimos el mundillo de la 
pintura, los mismos que hace algunos años clamábamos porque 
nuestras voces, casi, siempre gráficas, fuesen oídas, nos vemos, en 
honor a la justicia, c o |t^ n ^ d o s , al menos • en gran medida, por' 
la existencia real de uñas corrientes artísticas francamente 
relevantes. A ello, naturalmente, han contribuido tres entidades de 
manera decisiva con la la creación de Salas de Exposiciones _ 
icertámenes y con la preocupación constante de mantener una 
tradición, una solera en la organización de actividades para los 
aficionados a la pintura; La iC a ja t^e  Ahorros, Educación y 
Descanso y Galería S'Art.
Un aspectó que debemos cuidar con esmero, desde luego; en la 
provincia también se ha hecho cosas muy buenas al respecto y 
¡observamos que el aficionado se halla bastante bien encauzado...^
■ iqué alegría! hoy nadie puede sentirse solo a la hora de hacer arte, 
iqué bello es poder ayudar a qu'fen alza su voz en busca de 
comprensión y ayuda!
Por eso creemos que la proliferación de artistas en Huesca y 
provincia no puede atribuirse a la casualidad ni ai snobismo, sino 
simplemente a la acción en común de entidades, organizadores, 
artistas, críticos, a quienes nos gustaría no se les "desinflara" el 
globo de la ilusión por tan nobles quehaceres.
EL GRUPO "TRES ESTI LOS"
Casi a la par de la exposición de Fernando Radías, en Galerías 
S 'Art citamos este artista como posteriormente lo haremos con 
otros, ha surgido a la luz el Grupo denominado "Tres Estilos'' 
pri'mer -in tento de ahondar en un complejo mundillo de 
idiosincrasias muy personales, este espíritu cooperativo, valga la 
metáfora, tantas veces intentado en nuestra ciudad y.tantas- 
desistido.
Através del tiempo, han surgido muchos valores, algunos de los 
cuales permanecen vinculados a la patria chica, otros han seguido 
distintos y variados caminos prefiriendo los aires de la gran ciudad, 
oero llegada la hora de la verdad siempre permanecieron atentos, 
con la mirada vuelta a la tierra donde hari surgido-y donde dejaron 
sus amigos, donde dejaron atrás sus primeros pasos que son los más 
bellos aunque difíciles. Tal es el caso de ese incomparable y 
caballero pintor oscense: José Beulas.
Y hablando del Grupo "Tres Estilos", en el que me encuentro 
inmerso, más que por un deseo de lograr mayor fortaleza por ese 
instinto de colaboración que hora, me consta, en adelante, va a 
oresidir el quehacer de nuestros pintores oscenses.
El grupo lo componemos tres personas: JULIO BELENGUER, 
ISABELINO GRACIA y ALEJANDBO BmOSO. Comenzamos 
hace aproximadamente cinco meses con gran ilusión e ímpetu-y 
fruto de este trabajo continuado ha sido la reciente exposición en 
la magnífica Sala Genaro Poza, de la Caja de Ahorros, con la 
aportación de 24 obras en total de óleo y acuarela. El ideal sería 
que otros pintores siguieran nuestros pasos, rompiendo barreras, si 
es que realmente existen, y aportando a una acción en común el 
mejor espíritu de trabajo y sacrificio, pues la pintura es eso,ante 
todo,sacrificio; no se creé el ingenuo que comienza que basta con. 
comprarse un caballete, unas pinturas y... ihala a pintar! y lo que 
es peor a ganar dinero. Es algo más, es una forma de hallarse a sí 
mismo, pero para poder hallarse hay que saber antes preguntarse y 
tener conciencia plena de que el carhino elegido es el nuestro, el 
que nos espera, con sus bellos paisajes y con sus curvas tortuosas.
Por eso decimos al principio que en pintura nada es fruto de la 
casualidad, los factores internos ni los externos.
n u m e r o s a s  EXPOSICIONES
Y para terminar merece la pena subrayar que en Huesca y 
durante el año 1974, se han celebrado exposiciones casi de forma 
¡continuada, principalmente en Galeria S 'Art y en la Genaro Ppza 
Jde la Caja de Ahorros. Hemos visto a los grandes maestros de la
acuarela española: Ceferino Olivé, Juan B. Plana, B.V.T. Davies y 
Guillermo Freáquet; a José Caballero, _ Gloria Merino, Pedro 
•Fuertes, Leoncio Mairal, José María Lanzarote, Enrique dé Caso y 
Blanca Merchán, tván Castillo y N iji; Antonio Guallar, Aida Corina 
Omelia, exposición organizada para la Semana Santa Oscense por 
•Almacenes S'imeón,al que aplaudimos su brillante iniciativa y otras 
muchas que si pasamos por alto ño es por olvido, sino porque hacer 
una relación minuciosa sería tener que ampliar nuestro comentario 
. ique, al igual que todo trabajo periodístico ha de ser limitado si bien 
en esta ocasión, y con gran generosidad, se nos ha concedido un 
margen bastante amplio para poder hacer una rápida panorámica 
sobre este tema.
Y sólo resta ya el agradecer sinceramente a "ARAGON/exprés" 
la oportunidad de hablar un poco sobre este mundillo de la pintura, 
ifascinante, atrayente y complejo a la vez, que en nuestra Huesca, va 
encontrando ya su propio engranaje.
El Huesca en Tercera
Estamos ya en el prólogo de 
la temporada futbo lística , una 
temporada en la que se'va a 
poner a prueba el temple de 
d i r e c t iv o s ,  ju g a d o re ?  y 
aficionados.
Para nosotros el porvenires 
d i f í c i l .  Se ha incluido al 
Huesca en uno de los grupos 
más fuertes y con más solera 
futbo lística  y hay que pensar 
que cada punto que se obtenga 
h a b r á  d e  c o n q u is ta rs e  
d e r ro c h a n d o  te n a c id a d ,, 
entusiasmo y capacidad de 
sacrificio.
Que veamos el fu tu ro  con 
dificultades, no quiere decir 
q u e  seamos p e s im is ta s . 
Tenemos plena .confianza en 
los hombres que rigen el Club 
y sabemos de su ámor a la 
entidad y de su afán de 
tra b a jo , de lös  qiie tan 
re p e t id a tf ie n te  han dado 
muestras a lo largo de su 
gestión.
No menos fe tenemos en la 
plantilla qué bajo la dirección 
de A ro s te g u i ha de dar 
— ¿ qu ien  lo  d u d a ? —. . el  
máximo rendim ienta Por ese 
l a d o  t a m b i é n  estam os 
tranqui los.
En cuanto a la afición hay 
que darle, de momento, un 
amplio margen de confianza, 
pero conviene que, desde ya, 
se le diga que es posible que se 
repitan las tardes triunfales y 
que las goleadas estallen en El 
Alcoraz, pero también lo  es 
que algún tropiezo, surja en 
cualquier momento y que ha 
de encajarse con serenidad. La 
Liga es largá y  siempre hay una 
posibilidad de enmendar un 
fallo, pero so lo 'lo  enmiendan 
los que. tienen amor a su 
equipo y fe en la victoria. Si no 
se pierden ese amor y esa fe, no 
cabe duda que se llegará con 
éxito al fina l.
¿A qué llamamos éxito? 
Para n o s o tro s , en estos 
momentos, éx ito  equivale a 
m antener la categoría. El 
cambio de categoría se nota 
m u ch o  y conviene frenar 
ilusiones. ¿Que luego las cosas 
ruedan bien y  se puede aspirar 
al ascenso? Pues mejor que 
mejor.
D e m o m e n t o ,  p u e v  
serenidad, fe  absoluta en todos
A sí sudaban la camiseta los jugadores oscenses en la pasada temporada. Su 
entrega y su ilusión les llevaron al éxito. Esperemos que dentro de.unos me­
ses podamos decir lo mismo del Huesca- 75.
unos meses tengamos motivos 
para f i ja rn o s  metas más 
ambiciosas! .- INTERINO
y pretensiones modestas. Por 
este camino se puede llegar 
muy lejos. ¡Ojalá dentro de
NIKSTRA H K m E R M
Huesca ha gozado de sus fiestas y  los frastero s han hecho acto de presencia como todos 
los años, Las peñas desarróllaron con rigor sus programas de festejos y  los oscenses 
interrumpieron sus vacacicaies y veraneos para vivir los días dedicados a su patrrái, San 
Lorenzo.
Aprovechando esta oportunidad queremos destacar la carencia de una hostelería 
convenientemente estabilizada. En  estos días, los establecimientos hosteleros cuentan con 
una plantilla que ha tenido que venir de fuera, generalihente de Zaragoza, dónde parece que 
sobran los eamareros. Otra gran mayoría son estucantes de la Univeisidad Laporal de la 
ciudad.
Huesca es una ciudad donde el turismo de paso es abundante y podemos asegurar que si 
sigue siendo de paso es porque no encuentra las condiciones mínimas de alojamiento Las 
camas faltan en H u^ca. Un día normal a partir de las siete de la tarde resulta difícil 
encontrar habitación para dormir y este turismo llega hasta Zaragoza donde con seguridad 
puede encontrarla. .
Si esto ocurre en un tiempo normal, 1 como está durante los días de San Lorenzo? La  
desconfianza de encontrar aloj anniento nace que pocos sean los que se aventuran a hacer 
noche en Huesca, o menos de los que podían acudir a unas fiestas donde graeias a las peñas 
resultan populares, ¿Qué solución podría darse?
No lo sabemos exactamente pues en capitales pequeñas dentro de la a b la ció n  activa se 
dejan notar más los funcionarios estatales y paraestatales o de entidades privadas con 
proyección regional, y Huesca es una capital pequeña, y por supuesto nadie contando con 
unos ingresos asegurados, monta una pensión, fonda u hotel
Huesca será miemln-o y puede serlo de una cadena hoteler^ y nos gustaría que fuera 
aragonesa. El problema del persmial ya es otro cantar, quizás este año con el Coleño 
Universitario y  mayor nùmero de alumnos se pueda cubrir esta demanda. Se saldrá de las 
fiestas COTio se pueda pero el dinero de los oscenses y forasteros se lo llevarán otros que 
serán de donde sean pero no oscenses. Quizás es que estos quieran divertirse y no trabajar 
durántelasfiestas.Seacom osealasfiestassonlasfiestas. AlbertoM URJUAN '
S a n  L o r e n z o
Y los poetas aragoneses del siglo
Por FEDERICO BALAGUER
Desde los puertos a las tierras turolensés, 
desde las Cinco Villas a la Litera, lo mismo en 
lo s  valles montañeses que en las llanuras 
esteparias y  en las riberas ubérrimas, las iglesias 
. y  los altares dedicados a San Lorenzo, pregonan 
él fervor laurentino de Aragón. Pocos santos tan 
populares, tan aragoneses, tan nuestros como 
este que asombrdmrbi et o rb i'con  el herpismo 
de su m artirio . Por encima de la pura anécdota 
de su nacimiento, el secular fervor aragonés al 
santo constituye una constante histórica que ha 
contribu fdó  a la formación de nuestro ser 
colectivo.
La v ib ra c ió n  poética aragonesa, desde 
Prudencia a Miguel Navarro, desde el anónimo 
del siglo X IV  a Juan de Moncayo, ha exaltado 
las más bellas 'Acetas de su- marti.rio,^ La^ 
creación del m ito  laurentino es obra casi 
exclusivamente aragonesa.
De la pléyade que cantó a San Lorenzo, nos 
fijaremos ahora en cuatro poetas del siglo X V II. 
Para 3 a r to lo m é  Leonardo de Argensola, 
.San Lorenzo es:
Cual cisne, que con sus últimos alientos
vive y muere cantando a un mismo punto,
y en el sepulcro y nido todo jun to , 
más vivos articula los acentos; 
tal en la dura cama en fuegos lentos, 
el invicto español vivo y d ifun to , 
levantó este divino contrapunto, 
cercado de tiranos y tormentos.
Manuel de Salinas, 
con Gracián, exalta 
oscensismo del santo:
¿J poeta de la polémica 
::ii un beíío soneto el
H ijo  de Huesca, augusto ciudadano 
romano asombro, aragonés constante, 
cortesano español, muerto galante, 
que al pro tom ártir diste diestra mana 
Laurel que hizo el decreto soberano, 
corona de la Iglesia m ilitante , 
oscense argento y oro el más flamante 
acrisolado a incendios del tirano.
El zaragozano Juan Francisco Andrés de 
Uztárroz, en conceptuosos versos, canta el valor 
del animoso oscense:
Del fuego abrasador la Mama ardiente, 
no conmina en Laurencio lo  inflamado 
que el calor de las ascuas no ha quemado, 
porque en su pecho incendio mayor siente.
Doña Ana Francisca Abarca de Bolea,la 
abadesa de Casbas, pone el énfasis de su poema 
laurentino en la liberalfdad del santo,en su 
espíritu generoso:
No hay para que porfiar 
que todo a pobres lo ha dado 
y , aunque muy uobre  ha quedado, 
no le fa lta a Dios que dar.
Vos procuradle arrojar 
al fuego, que yo no ignoro 
que, aun para su Dios, espero 
de Laurencio sacareis oro
De esta form a los poetas aragoneses del siglo 
X V II, nos ha transm itido el eco patético del 
m artirio  laurentino. En la sonora majestad de 
sus versos, en el virtuosismo de sus conceptos, 
d e s c u b r ire m o s  la h o n d u ra  p o é tic a  y 
trascendente del sacrificio de San Lorenzo.
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V I CONCURSO NACIONAL de 
PINTURA y DIRUJO
BUENAS NOTICIAS
ESTUDIOS DE FORMACION 
PROFESIONAL EN E L  INSTITUTO
Con verdadero alborotó recibimos la noticia, proveniente del InstituTó 
Técnico de Enseñanza Media "Reyes Católicos" de Ejea de los Caballeros, 
que nos indica la muy probable implantación en este Centro de los estudios 
de Formación Profesional de primer grado, para el próximo curso escolar 
1974/75, según se desprende de una información recientemente recibida de 
la Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciéncia de Zaragoza. 
' . Se al canza cpn ello una vieja aspiración ejeana, mantenida 
insistentemente, que brindará una mejora y ampi ¡ación de las posibilidades 
en la preparación profesional de los jóvenes de nuestra comarca, ávidos. 
siempre de una cultura profesional que hasta la fecha han tenido vedada. 
Inicial mente, están previstas impartir las ramas de administración/madera, 
mecánica y secretariado. En razón de ello, y habida cuenta del reducido 
número de plazas de que se dispone; la Dirección del citado Instituto acaba 
de abrir, para el presente mes de agosto, el plazo provisional de admisión de 
alumníjk que deseen iniciar las mencionadas enseñanzas de foróiación 
profesional de primer grado. Así, tanto estos alumnos como los del 
Bachillerato General Superior y aquel los que hagan el Curso de Orientación 
Universitaria, podrán utilizar la Residencia-Internado, la Cantina-Comedor 
y el Transporte Escolar, ya existente.
De la misma fuente se nos' informa que, excepcionalmente, yèn virtud de 
lo establecido por decreto 1911-1974, del 11 de ju lio pasado, durante el año 
académico 1974/75 se establecerán enseñanzas de recuperación para los 
alumnos que tengan asigaturas pendientes de cuarto curso de Bachillerato 
Elemental Unificado, cuyos interesados pueden solicitar plaza durante el 
resto de los dfas hábiles del presente mes, período de tiempo durante el cual 
también podran hacerlo los de Bachillerato General Superior y C.O.U. Por 
otra parte, cabe recordar a los alumnos oficíales de Bachillerato, que en la 
pasada convocatoria de junio resultaron aprobados de curso completai que 
pueden efectuar su matriculación durante este mes de agosto, y que los 
alumnos libres habrán de realizar su inscripción en la segunda quincena del 
presente mes, a fin  de rendir exámenes en la primerade septiembre.
Parpce, pue^  que la enseñanza media y profesional se va a entonar del 
todo eh Ejea de los Cabal leros y ello ha de ser motivo de sincera alegría para 
todos, ya que su implantación ha de redundar en beneficio no solamente de 
la villa q'éana, sino también en el de toda su comarca, tan necesitada de lo 
que pudiéramos llamar hombres profesionalmente bien preparados .̂^ante el 
umbral de su desarrol lo.
NUEVO NOTARIO EN EJEA
Don José de Torres Giménez, nos comunica en atento, saludo qu^ ha 
tomado posesión de su cargo de notario de Ejea de los Caballeros.
Al agradecer al Sr. de Torres Giménez su ofrecimiento le deseamos una 







Sobre estás lineas, e l lienzo del pintor aragonés. Luis Rorura, que m ereció él 
primer premio del año pasado.
El sexto certamen nacional 
de pintura y d ibujo “ fiestas de 
septiembre” , ^ue convoca el 
Patronato Social Católico y el 
C e n tro  de  In ic ia t iv a s  y 
Turismo, bajo el patrocinio del 
Ayuntam iento de Ejea de los 
C a b a lle ro s  y la Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de 
Zaragoza, Aragón y Rioja, ha 
entrado ya en el cauce de los 
m e j o r e s  é x i t o s  d e  
p a r t ic ip a c ió n ,  según se 
desprende del cúmulo de obras 
que ya han llegado â  la v illa  
ejeana, cuando todavía faltan 
dieciseis dias para el cierre del 
plazo de admisión de trabajos 
sobre pintura al óleo y dibujo 
artístico.
Como ya dimos a conocer, 
los artistas pueden enviar sus 
creaciones a la sede de las 
entidades organizadoras, sita 
en la calle de don Joaquín 
Costa número dos, de Ejea de 
los Caballeros, no pasando el 
momento de la entrega más 
allá del lím ite  que impone el 
día ^ t im o  del presente mes de 
agosto.
En el acto Inaugural del 
co n c u rs o -e x p o s ic ió n , que 
te n d rá  lu g a r el domingo 
quince del próxim o mes de 
septiembre, a las trece horas, 
se dará a conpeer el fa llo  del 
j u r a d o  c a l if ic a d o r ,  que 
otorgará un primer premio, 
consistente en medalla de oro 
y 20.000 pesetas; un segundo.
con medalla de plata y 10.000 
pesetas, y un tercero con 
medalla de bronce y 5.000 
pesetas.
L a s  p i e z a s  de  e sta 
manifestación.artística estarán 
expuestas a |a contemplación 
de los amantes al arte, desdé el 
día 15 al 22 de septiembre, 
ambos inclusive y en ella se 
f a c i l i t a r a n  f o l l e t o s  
e x p lic a t iv o s  de las obras 
presentadas, con el nombre y 
apellidos de sus autores, por si 
alguien estuviese interesado en 
adquirir algún trabajo de los 
artistas participantes en la 
m u e s tra , c o m o , ya v ino  
o c u rr ie n d o  en ed ic iones 
precedentes, en las que se 
llegaron a vender diversos 
cuadros.
Marcha viento en popa, 
pues, el V I Concurso-Expo­
sición Nacional de Pintura y 
D i b u j o  ‘ ‘ F i e s t a s  de  
Septiembre’^ y ello nos alegra 
muchísimo, porque significa 
qué ya, desde estas fechas 
tempranas, podemos catalogar 
la presente edición como algo 
que está enmarcado por el 
éxito más rotundo y defin itivo 
de cuantos han jalonado el 
camino de exaltación de este 
tipo  de expresión artística y 
cultural.
Una, vez más se ha logrado 
el éxito. Y una vez más 
hab rem os de fe lic ita r  al 
patronato Social Católico y  al 
C e n tro  de In ic ia t iv a s  y 
Turismo, cuyos componentes
X
tUUSUIA DE UN PJ>JL
Un nuevo curso del Programa de Promoción Profeáonal Obrera se 
clausuró días pasados en Valareña. Asistieron al acto de clausura todos los 
cursillistas, el alcalde de la localdad, don Antonio Abadía Ñogue;el monitor, 
del curso, don Julián Sanfina Mbnge, y  el instructor de zona, don Martm  
Diiso Montéanos, que ocupó la silla presidencial.
Dió comienzo el acto con la intervención del señor Sardina Monge quien 
tuvo palabras de la titu d  hacia sus alumnos, por la constancia y el 
aprovechamiento _qe los que habían’ hecho ^ala durante las clases 
•impartidas, durante casi tres meses de duración y d o scie n ^  horas 
teprico-prácticas dedicadas, bajo la temática de Ganado Porcino, a las
máterias de “ alimentación” , recria y engorde” , ‘‘reproducción ,
“pestes y  sus problemas” , “selección y cruces industriales” , ‘ tratamientos 
preventivos de enf«medades”  y  “s e ^ id a d  e higiene en el trabajo’ . 
Recalcó —para terminar, el señor Sardina— que el acto de clausura no 
significaba la terminaciOT y tratamiento de uiios temas sobre ganado 
porcino, sino el comienzo de una nueva trayectoria dentro delaganaderia, 
por lo que alentaba a todos a seguir las directrices marcadas durante el curso 
y a cumplir los buenos propósitos formulados en el t r ^ c u r s o  del mismo.
A continuación, el alcalde de Valareña, señor Abadía Nogué, agradeció 
brevemente a los representantes del P.P.O. sus esfuerzos, que se haducen 
-KÜjo- en una ingente y positiva labor en pro del campo cincovillés y en el 
de todas aquellas personas que viven la inquietud de promocionarse 
profesionalmaite.
Cerró el orden de intervenciones el instructor de zona, señor Diago 
Montesinos, quien tras excusar la presencia en el acto del gerente provincial 
del Programa de Promoción Profesional Obrera, señor Teruel Alonso, vino a 
decir que dada la excelente acogida de'que es objeto el P .P .0  en las Cinco 
ViUas, continuará su presencia permanentemente, si preciso fuera, en todos 
aquellos puntos que le sean requeridos sus servicios y con su variada gama de 
cursos mtmográficos, que tanto bien pueden acarrear a las tierras y a los 
homh-es necesitados de una preparación acorde con la actual coyuntura 
española, favorable a la formación profeáonal de toda persona intere^da 
en esta faceta de la vida. Terminó agradeciendo al alcalde su colaboración y 
a la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja su apoyo a los curras que 
se imparten, asi com o  a los curállistas el interés puesto de manifiesto a. 
través del curra que se clausuraba. Una salva de aplausos rubricaron las 
últimas palabras del señor Diago, manifestación ésta que también tuvo su 
sonora expreárái en las anteriores intervenciones.
Seguidamente se procedió a la entrega de carnets acreditativos de haber 
realizado elúcurso con aprovechamiento a los alumnos don Gonzalo 
Compairé Hernández, don José-Maria Blasco Frago, don Faustino García 
MUlano, don Esteban Laborda Miguel, don Fermín Lafora Villa, don 
Teófilo Carilla Confín, don Manuel Pérez Pérez, don Dionisio Rey Irigoy, 
don Esteban Fernandez Urbón y don Miguel Garcia Rodríguez.
Más tarde y como punto final del acto reseñado, los cursillistas del P.P.O. 
celebraron una merienda por todo lo alto en la casa de campo del alcalde, a 
la que estuvieron invitados los representantes del Programa de Promoción 
Profesional Obrera y otras personas,^que dieron buena cuenta a la exquisita 
ensalada española y al tierno ternasco de “Las Farolas” preparados por el 
aguacil de Valareña don Antonio Casalé, a quien se puede catalogar como 
un gran cocinero. ¡Enhorabuena!
BAGHUERATO, CJUI. WFORNIACION
CURSO 1974/75;
Estudios Oficiales en el Instituto Técnico de Enseñanza Me­
dia de Ejea de los Caballeros.
BACHILLERATO:
Cursos 5 .°  y 6 .°  y C.O.U.- 4 .°  Curso para repetidores. 
FORMACION PROFESIONAL DE 1 .° GRADO:
Primer Curso en las ramas de: Mecánica, Madera, Administra­
tiva y Secretariado (Admisión Ptovisional).
SOLICITUDES plaza de alumnos/as durante el mes de Agosto
Funciona Residencia-Internado, Servicio de Cantina - Come­
dor y Transporte Escolar.
INFORMACION:
Secretaría del Centro, Plaza de Gbya, 7 en horas de 10 a13. 
Teléfono 54-06-45. Ejea de los Caballeros.
son m erecedores  de los 
m e j o r e s  e lo g io s  y d e l 
reconocimiento máscaiidO'Por 
parte de todos los ejeanos, 
quienes siempre ̂ estaremos en 
deuda con ellos* mientras no 
sepamos premiar sus esfuerzos 
y sacrificios en la medidaque se 
lo han sabido ganary merecer.
¡N u e s tra  nvás c o rd ia l 
e n h o r a b u e n a  a l o s  
organizadores!
FUTBOLERIAS
Estamos con “R egate” cuando 
afirm a que "la Primera Regional 
P r e f e r e n t e  e s t á  c a s i  
profesionalizada ”. Pero estamos en 
su contra cuando, incluye, al Ejea 
entre los equipos com puesttx a 
base de cinco millones de pesetas. 
E l Club de la c é le  Mediavilla - y  
que quede esto bien c la ro - no 
alcanza, m con mucho, los dos 
millones de pesetas de presupuesto 
por temporada. Es un error, por 
tanto, incluir al cuadro ejeanista 
entre los privilegiados que “crecen 
a pasos agigantados en su poder 
económ ico... ”  Por las Cinco Villas 
som os más m odestos y  también 
más realistas, lo  que quiere decir 
que contribuimos en muy pequeña 
medida a la profesionalizacion del 
fú t b o l r eg io n a l en todassus' 
c a t e g o r í a s ,  p u e s  e qu i po s  
conocem os nosotros de' inferior 
i m p o r t a n c i a  m i l i tant e  q u e  
sobrepasa al Ejea en la escala 
presu pu estaria. Pero... ¿quién 
tiene la culpa de todo esto?..... ¡A 
ver si hay un valiente que sabe 
con testar con certeza nuestra 
pregunta?
Es un hecho cierto que “tras la 
tempestad, viene la calma". Sin 
embargo, en Bardena del Caudillo 
ha ocurrido al revés. Tras la calma 
de la entrega de prem ios del IV  
R oneo de Bardena, ha venido la 
“tem pestad". ¿Qué ha pasado? 
Pues que el trofeo entregado a 
Villa, com o guardameta menos 
goleado, bajo los palos de la puerta 
del Luna, n ofu éalqu e menos goles 
encajó, ya que este es el cancerbero ,. 
del Ejea, a  quien a todo lo largo del 
torneo solam ente le hicieron tres 
goles, siendo cuatro los que le 
entraron a V éa.. Esperem os que se 
subsane e l error para que se lepase 
el enfado al presidente d el Ejea, 
don Susan Villarreal Mena, que 
anda muy disgustadillo el hombre.
S é  acerca ya la temporada 
f u t b o l í s t i c a  y  t odav í a  en  
“Luchán" continua el marcador 
muy bajo y  los banquillos muy 
éto s, tanto que cualquier niño que 
se ponga en la^enerai de p ie tapa la 
“pizarra"y los latones que cubren 
los puestos de mdhdo hacen otro 
tanto para quienes, por diversas 
razones, tienen que ver e l fú tbol 
desde la puerta de entrada a los 
v e s t u a r i o s . . .  D o n  q u i e n  
corresponda: ¿Hará usted oigo por 
rectificar estos dos defectos de 
“Luchán”? ¿Sí? Pues que todos 
lo s  seguidores de los equipos 
visitantes y  la afición ejeana se lo 
premien cumplidamente.
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M A D R I D ,  17. La periódica 
p - r e s e n c i a  del yate: “ A p o l o ”
—co n s id e ra d o ^ ^  más grande del 
mundo— en los puertos y costas 
espaAolas ha despertado estos días 
interés en la prensa y'hasta en algunos
casos, suspicacias. A este respecto, 
fiientes de la Embajada USA en
Madrid han asegurado que “el barco y 
sus actividades son completamente
ajenas a cualquier dependencia del 
-  - • ■ Es- ■ ------------Gobierno de los tados Unidos''.
Los rumores y cébalas, según ha 
podido saber “Europa Press'', han
surgido, en parte, ante la resonancia 
que el asunto ha tenido en la prensa 
extranjera.
DICE LA PRENSA 
PORTUGUESA
■HEI día 24 de mayo pasado, el 
c o r r e s p o n s a l  en L i s b o a  del 
‘̂Washington Post” , decía que un 
miembro del Comité Coordinador de 
la Junta Militar portuguesa acusaba al 
“ A p o l o "  e n t o n c e s  en aguas 
portuguesas, de pertenecer a (a CIA  
(A gencia C en tra l de Inteligencia 
Norteamericana).
—El día 20 de julio, el semanario
lisboeta “O Expresso”  publicaba un
abalargo artículo en el que afirmae 
también la pertenencia del “Apolo” a 
la CIA y daba algunos antecedentes del 
ya te ,  junto a fotos con las que 
pretendía refrendar su afirmación.
CERCA DE ESPAÑA
Alfredo Semprun decía ^ue la policía
española ha seguido de cerca las 
estancias del “Apolo” en las costas 
espaAolas.
En este sent ido,  organismos, 
r e l a c i o n a d o s  con los medios  
marí t imas,  han dicho a “Europa 
Press” qué el “Apolo” llegó a Vigo el 
pasado día 27 de junio y permaneció
CAMBIO DE NOMBRE
Ya en 1969 —ha dicho Alfredo 
Semprun en “A B C — el barco se 
encontraba en la costa levantina y 
navegó por aguas consideradas por 
España cómo militares. En noviembre 
de 1972 —añade— fue detenido un 
teletipista del barco, quien desde su 
domicilio madrileño se comunicaba 
diariamente con Lisboa?'^ Y —dice 
también— el “Apolo” , estuvo unas 
horas en Cádiz el día 21 de diciembre, 
siguiente â  la fecha en la que 
asesinaron al almirante Carrero Blanco. 
Hay que señalar —concluye— que en la 
galería donde se introdujo el explosivo 
asesino, fue encontrada una pista que 
indicaba la huida de los terroristas 
hacia Andalucía
Según una información que 
difundió el diario “ABC” el pasado 
domingo, el yate con cien metros de 
eslora y 3 . 2 0 0  t o n e l a d a s  de 
desplazamiento,  está considerado 
oficialmente como una oficina flotante 
de trabajo. Al menos esto afirma su 
compañía propietaria la O.T.C. cuyo 
capital nadie na podido confirmar de 
donde procede.
En la misma información de “A B C
cerca de una semana en este puerto.
Co ‘desde donde se trasladó a La ruña. 
A llí arribó el día 3 de julio, y tras una 
estancia de diez días en la capital 
coruñesa, en vista de que las 
a u t o r i d a d e s  correspondierrtes  
denegaron el permiso necesario para 
que el yate fuese a “El Ferrol del 
Caudillo, el “Apolo” emprendió viaje a 
Funchal en la madrugada del día 12 da 
julio. El miércoles trascendió que el 
barco proyectaba trasladarse a 
Tenerife en fecha inmediata
Asimismo, se sabe que el “Apolo” 
ha tocado durante los últimos años en 
los puertos de Cádiz, Tenerife y Las 
Palmas, entre otros. En 1968 se 
llamaba “ Royal Scotman” , ya que la 
O.T.C. lo compró por entonces a la 
“Maliion y Compañía” , C|ue lo tenía 
registrado en Glasgow, y desde ese 
momen to  navega bajo bandera 
panameña.
¿COMPAÑIA FANTASMA?
SUS “A CTIV ID A DES”
personas, t i  yate dispone, entre otra 
tripulación, de veinte marinos de 
cubierta y oficiales, treinta mecánicos, 
cinco personas en la cocina y diez 
especialistas en relación publicas.
En ‘ cada puerto que visita el. 
‘ ‘ A p o l o ' '  ' “ e s t u d i a n t e s  de 
Adminis t rac ión y Dirección de 
Empresa y péritos de la compañía” 
van y vienen al yate. A estas personas 
la O.T.C. las llama “mensajeros”.
Las autoridades oficíales —ha dicho 
la compañía en su propaganda—, 
p u e d e n  q u e d a r  en a l g u n a s  
oportunidades sorprendidas por el 
elevado volúmen de. las personas que 
van y vienen al yate, así como por la 
enorme cantidad de mensajes y télex
De otro lado, muy pocos datos se 
tienen de la compañía O.T.C. que, 
junto con el “Apolo” también fleta las 
lujosas embarcaciones “Athena” y 
“ D ia n a ” , “ usadas como escuelas 
f l o t a n t e s  p a r a  e x p e d i c i o n e s  
a r q u e o l ó g i c a s  y también  pór 
compañías cinematográficas”.
L a  O . T . C .  (Corporación de 
Operaciones y Transporte Limitada), 
ha dicho que en el barco se imparten 
u no «  c i n c u e n t a  c urs os  para 
administrativos, artistas, financieros, 
abogados, músicos, sacerdotes,  
directores de cine, ejecutivos, v 
“gentes con deseos de mejorar en su 
función profesional” . Asimismo se 
sabe que, durante su estancia en los 9
puertos que visita,.desde el “Apolo” se 
h a c e n  numerosos servicios de 
información a Estados Unidos, a base, 
sobre todo, del sistema telex y con un 
código cifrado. Se ha llegado a decir 
que el vo lúmen de información 
emitida cada día por el yate supera los 
treinta folios.
Sin embargo no se ha hecho constar
3ué tipo de información se transmitía esde el yate ni a quien va dirigida o
en qué parte de Estados ' Unidos se
-  Î. Tai " “■recibe mpoco se conoce hasta el 
mo me nto  a ningún ‘ f inanciero ,  
abogado, músico o cualquier otro 
profes ional ,  español o empresa 
española que haya recibido enseñanza 
de la O.T.C., “con deseos de mejoras 
'en su función” .
La compañía solo ha respondido a 
la primera acusación con que el 
sistema de “abreviaciones” , en sus 
sistemas de comunicación se emplea 
p a r a  d is m i n u i r  los costos de 
t ransmisión. Respecto a quienes 
reciben sus enseñanzas o con qué 
empresas asociadas trabaja, la O.T.C. 
h a f  a c i I it a d o soto dos nombres: 
“ N a r c o n o n ”  y ‘ ,Escolásticas 
Aplicadas”
El personal de la O.T.C. a bordo del 
“ A p o l o ”  sobrepasa las trescientas
que se transmiten.
Añade O.T.C. en su propaganda qué 
el G o b i e r n o  e s p a ñ o l  in v i tó  
especialmente a la O.T.C. Limitada 
para visitar tos puertos españoles q"ué~ 
desee, debido a que ésta hace planes 
“corrientémente” para extender sus 
operaciones a España.
En el “Apolo” se imparten, añade 
la compañía, un total de cincuenta 
cursos para escoger. Asimismo, 
advierte que estos cursos no son 
baratos y que las -solicitudes de 




‘‘Entre las normas de la ‘ O.T.C.
—agrega— figuran las siguientes: la 
identidad de nuestros clientes y la 
naturaleza de los servicios que ellos 
toman no debe ser descubierta a nadie 
que no esté autorizado a poseer esta 
información; las comunicaciones entre 
clientes y la O.T.C. deben ser tratadas 
como comunicaciones privilegiadas” .
Según la propia compañíé en el 
yate viajan un equipo de baloncesto de 
gran nivel; los conjuntos musicales 
“The Apolo-Marineros” , “The Apolo 
Stars” , “The Stars Dancers” , “The 
Troubadores” y la cantante T'Shura
CONCIERTOS GRATIS
Desde Vigo, <el» corresponsal del 
diario “Ya” , ha informado que en esta 
ciudad los conjuntos musico-vocales 
que viajan en el “Apolo” , ofrecieron 
d u r a n t e  su ú l t i m a  e s t a n c ia  
“actuaciones gratis -^ n  algún caso 
b e n é f i c a s — en dos sociedades 
recreativas una sala de fiestas y el 
Centro Deportivo Municipal.
Diversas personalidades de la vida 
local —dice— fueron especialmente 
invitadas -a bordo y no tuvieron 
dificultades de ninguna clase para 
recorrer detenidamente todas las 
dependencias del enorme yate. Y , 
finalmente señala: “Tanta generosidad 
s in  j u s t i f i c a r  y sin e x i g i r
eanúeates
correspondencia forzó —como parece 
que ha ocurrido en otros puertos— una 
discreta vigilancia policial, de la que no 
se dedujo dato alguno que pudiera 
c o nf i r m a r  sospechas sobre los 
propósitos de la tripulación.
..
Al parecer con fecha 3 de julio de 
1 9 7 3 ,  la Subsecretaría de Marina 
Mercante española, en escrito número 
22-1/2879 concedía autorización para 
que los yates “Apolo” y “Athena” 
pudieran visitar los puertos del país. 
La comu-nicación se enviaba al 
entonces apoderado de la O.T.C. en 
España un abogado madrileño ya 
fallecido.
Según la propaganda de O.T.C. 
entre los clientes de la compañía 
figuran bancos, equipos de fútbol, 
organizaciones para la reforma social, 
compañías de computadoras, iglesias,
?oblemos, grupos de música “pop'' abricantes,  escuela^ agencias de 
empleo,  e tcétera . Entre ellas 
encuentra _“Narconon” .̂ organización 
—ha informado iá O.T Ó.— sin fines 
lucrativos, cuyos objetivos principales 
son “ La prevención contra el abuso de 
las drogas y el crimen, así como la 
rehabi l i tac ión  de aquellos que 
empezaron a entregarse a las drogas y 
ai alcohol” . El otro cliente cuyo 
n o m b r e  h a  s i d o facilitado es 
“ Escolásticas Aplicadas” fundación 
—señala la O.T.C.— “con intereses no 
lucrativos dedicada por excelencia a la 
educación” .
El director administrativo de la 
O . T . C .  es Nathaniel Jessp, cuya 
dirección postal —se ha informado— es 
un apartado de correos de California, 
en Estados Unidos.
Finalmente la O.T.C. dice en su 
propaganda: “en definitiva la O.T.C. es 
una firma gestora o consultora de 
negocios especializada en análisis 
e s t a d í s t i c o s  c o m u n i c a c i o n e s  
tecnológicas, relaciones públicas y 
otras formas de gestión avanzada de 
negocios. Las actuaciones gratuitas que 
realizan en los puertos donde tocan 
son una forma de decir “muchas 
gracias” al pueblo y de mantener un 
intercambio-cultural” .
S e g ú n  ha podido saber un 
corresponsal de “Europa Press'', 
actualmente pasan sus vacaciones en 
Vigo al menos tres de los ejecutivos 
que realizaron el último viaje con el 
“Apolo” , a dicho puerto en el que 
—como se ha dicho—, varios conjuntos 
musicales del “ Apolo” actuaron 
gratuitamente.— Europa Press.
